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Revistes del fons americà de la Biblioteca Josep M.
Figueras és la catalogació, feta per Sandra Basurre
i Fuensanta Marmolejo, de les revistes que, provi­
nents de diverses donacions, formen part del fons
americanista «sens dubte més nodrit i important
de l'estat espanyol en el període comprès entre la
primeria de segle i els anys quaranta», en paraules
de Pere Pi Sunyer. El Centre d'Estudis d'Història
Contemporània - Biblioteca Josep M. Figueras
s'ha dedicat, d'ençà de l'any 1967, en què fou
creat, a una tasca de conservació i sistematització
dels testimonis documentals de la Guerra Civil i,
més en general, de la història contemporània de
l'estat espanyol, amb especial referència als de
tema català. Així, doncs, a més de ser un dels
fons més considerables sobre catalanisme, Guerra
Civil i política contemporània, la seva riquesa de
material historiogràfic és completada per aquest
fons americà.
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LA FUNDACIÓ CENTRE D'ESTUDIS D'HISTÒRIA
CONTEMPORÀNIA-BIBLIOTECA JOSEP M.
FIGUERAS
El Centre d'Estudis d'Història Contemporània-Biblioteca Josep M. Figueras fou
creat el 1967 per recollir els testimonis documentals de la Guerra Civil i, més en
general, de la història contemporània de l'estat espanyol, amb especial referència als
de tema català, que corrien el risc de desaparèixer si una institució no els conservava
i sistematitzava. La Biblioteca, doncs, volia suplir un buit -la manca de biblioteques
especialitzades en el tema- i pretenia, alhora, realitzar una acci6 en pro d'un camp,
aleshores, força descuidat: el del patrimoni escrit i documental.
Amb una eficaç política de compres vam aconseguir, en poc temps, un fons
documental de proporcions considerables, per a la formaci6 del qual obtinguérem
ajuts de tota mena: el President Tarradellas ens oferí tota la seva col-laboració, el
bibliògrafnord-americà Herbert H. Sourhworth ens forní valuosÍssimes indicacions
i, sobretot, els historiadors catalans recolzaren amb entusiasme l'empresa i l'ajudaren
amb els seus consells inestimables: Josep Maria Bricall, Max Cahner, Josep Fontana,
Albert Manent, Isidre Molas iJoaquim Molas, Jordi Nadal, Josep Termes ... s6n noms
fonamentals en el camp de la història, la literatura o 1'economia, que comptaran
sempre amb el testimoni de la meva gratitud.
La Biblioteca, però, havia nascut i viscut en una època de persecucions i
prohibicions. Per això, en un principi havia quedat instal-lada en un petit local, mig
amagat, on hi havia una sola taula de lectura i al qual només tenien accés els estudiosos
coneguts o els investigadors recomanats per membres del Consell Assessor.
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L'inici de democratització del país transformà substancialment la Biblioteca.
Convertida en Centre d'Estudis a partir del 1972, quatre anys després, canvià de local
i obrí les portes de bat a bat, amb la seva presentació pública a l'Ateneu Barcelonès.
En aquests primers nous anys havíem aconseguit de reunir un fons documental
important, que comptava, entre d'altres coses, amb un gran nombre de documents
únics; per això vaig decidir canviar el status de la biblioteca, fins aleshores propietat
particular privada, pel de fundació d'utilitat pública, i lavaig oferir a tots els estudiosos
i interessats en la història contemporània. Simultàniament, vaig fer dissenyar un nou
local per al Centre d'Estudis, amb una capacitat de magatzem per a 50.000 volums,
i una sala de lectura amb 36 places, convertible en sala de conferències i exposicions.
La nova seu de la Fundació fou solemnement inaugurada, el6 de març de 19RO. pel
Molt Honorable President de la Generalitat de Catalunya, Sr. Josep Tarradellas,
acompanyat del seu Conseller de Cultura, Sr. Pere Pi-Sunyer. En aquells moments,
la Fundació comprenia ja un fons de més de 20.000 volums, 2.100 revistes, 4.300
cartells etc.
El rigor i el bon treball de l'equip directiu. i professional de la Fundació féu que
ben aviat fos coneguda a tots els àmbits, la qual cosa possibilità la rebuda d'un bon
nombre de donacions (Arxiu Ossorio i Gallardo, Arxiu Vicenç Guarner, Arxiu Pere
Mestres, Arxiu Salvador Maluquer i Aytés, Arxiu Joan Maluquer i Viladot, Arxiu
Josep Puig i Arnaus, Arxiu Domènec Ricart, Arxiu Ramon Porqueras etc.), i ens
facilità les compres d'importants fons (correspondència Pere Seras/Francesc Macià,
Servei d'Informacions de la Junta de Defensa Passiva de Catalunya, col-lecció de
cartells de la República i la Guerra Civil etc.), així com d'un bon nombre de revistes,
entre les quals, un feix de títols publicats en català a Amèrica, abans de la desfeta (vl.a
Llumanera de Nova York», «Ressorgiment», «Catalunya», «Catalònia» etc.), o com a
resultat de l'emigració catalana del 1939, (vl.letres», «La Nostra Revista», «La Nova
Revista», «Orfeó Català», «Pont Blau», «Quaderns de l'Exili», «Senyera», «Virolai»
etc.) o castellana (slbérica por la Libertad», «Nuevo Mundo», «Reconstruir» etc.).
El 1982, gràcies a la generositat del Sr. Ramon Guardans i dels responsables de
l'Institut d'Economia Americana, ens arribà la donació més gran rebuda pel Centre
d'Estudis: tot el fons documental d'I.D.E.A., format per 30.0000 volums, més de
1.000 títols de revista i 800 caixes amb papers d'arxiu. El volum de la donació
depassava les nostres possibilitats materials d'absorció; amb tot i això, la idea de
convertir-nos en dipositaris de l'americanisme a Barcelona, i del preat fons documental
d'I.D.E.A., ens feia una gran il-lusió, Per aquest motiu decidírem ampliar el
magatzem de la Fundació, i vàrem demanar ajut a la Conselleria de Cultura de la
Generalitat, que ens concedí una subvenció i el treball d'una bibliotecària; aquest ajut
fou posteriorment completat per la Comissió Amèrica i Catalunya 1992, les aportacions
generoses de la qual han permès la catalogació de les revistes del fons americà, així com
l'edició del present catàleg.
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Avui, als dotze anys de la donació, i als vint-i-set anys de la creació d'aquella
biblioteca privada, esdevinguda durant un temps centre de treball restringit i, després,
convertida en eficaç centre públic de documentació, em complau recordar els nostres
orígens, oferir la magnífica realitat actual (32.610 llibres d'història d'Espanya,
30.000, aproximadament, d'història americana, 5.547 revistes, 7.466 cartells, 1.705
segells, 22.171 fulls solts, 15.504 cartes etc.), i presentar aquest volum, mostra
significativa de la riquesa del fons americà conservat a la Fundació, que hem pogut
editar gràcies a l'ajut i comprensió del president de la Comissió Amèrica i Catalunya
1992, Sr. Pere Pi-Sunyer, i del seu assessor i bon amic meu i del Centre d'Estudis, Sr.
Albert Manent, als quals agraeixo, públicament, la seva pròdiga aportació.
Josep M. Figueras
President
 
FONS DOCUMENTAL DE :LINSTITUT
D'ECONOMIA AMERICANA
El 1909, Frederic Rahola, Rafael Vehils i José Zulueta reclamaven, des de les
planes de la revista «Mercurio», un organisme especialitzat en l'estudi de les terres
americanes; mig any després, el gener del 191 O, ells mateixos creaven, a Barcelona, la
Sociedad Libre de Estudios Americanos. Paral-lelament, els americans José G. del
Valle i Jacinto Viñas Muxí constituïen a la mateixa ciutat el Club Americano, amb
la intenció d'incrementar les relacions entre la península i l'Amèrica llatina. De la fusió
d'aquestes dues entitats nasqué, el2 d'abril de 1911, la Casa d'Amèrica de Barcelona,
la primera junta general de la qual presidí l'uruguaià jacinto Viñas, mentre Frederic
Rahola hi figurava com un dels tres vice-presidents i Vehils n'era el secretari general.
La nova institució desplegà tot seguit una notable activitat, i, en poc temps,
augmentà espectacularment el nombre d'associats (el 1912 comptava amb 428.socis
i el 1914 ja en tenia prop de 800). Tanmateix, però, la guerra mundial minvà
sensiblement aquest ritme de creixement; a més a més, Frederic Rahola, que havia
presidit l'entitat des del 1917, moria el 10 de novembre del 1919 a Cadaqués. Però
la presidència fou ocupada tot seguit per Mariano Viada i Lluch, que la mantingué
fins el 1924 i, sota el seu mandat, la Casa proposà l'organització d'una conferència de
les cambres espanyoles de comerç establertes a Amèrica, que desembocà en la
celebració el 1923 a Barcelona, Madrid i Sevilla del primer Congrès Nacional del
Comerç Espanyol a Ultramar, del qual fou nomenat secretari R.Vehils, que ho era
també de la Casa, i en el transcurs del qual es decidí la creació, per decret del govern
espanyol, de la Junta Nacional del Comercio Español en Ultramar, destinada a
aprofundir les relacions comercials entre el nou continent i l'estat espanyol i en la qual
col-laborà intensament la Casa d'Amèrica.
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El 1924 la Casa d'Amèrica canvià el consell d'administració (Vehils en fou
nomenat director, mentre Ramon Méndez de Cardona n'esdevenia el president),
reformà els estatuts (es definí com una associació internacional iberoamericana) i
.
començà la publicació del full informatiu «Notas de América», que durà fins el 1939,
any en què passà a denominar-se «Boletín de Información Americana». El 1927 la
Casa d'Amèrica decidí modificar de nou els estatuts i adoptar la denominació
d'Institut d'EconomiaAmericana. Amb aquest nom ingressà a la Unió d'Associacions
Internacionals (Brussel-les) i a la Cambra de Comerç Internacional (París) i convocà
la Conferència de Cambres i Associacions Americanes de Comerç (Barcelona,
octubre del 1929), en la qual es decidí la constitució del Consell Superior de Patronat,
format per les cambres i les associacions americanes de comerç i producció, que
subministraven informacions econòmiques a l'Institut. Aquest quedà organitzat com
una fundació autònoma, de caràcter apolític i fixat com una associació internacional
destinada a fornir estudis, informacions i mitjans d'acció útils per al foment de les
relacions econòmiques internacionals.
El 1935 I.D.E.A. organitzà el primer Saló de productes d'Amèrica i Filipines dins
la Fira de Mostres de Barcelona i preparava, per al 1936, la segona reunió del Consell
internacional del seu Patronat i els actes de celebració del centenari del decret que
reconeixia la independència de les nacions americanes. Els fets del 1936 tallaren totes
les activitats i el 1939 l'Institut tancà les portes durant anys. I bé que ni els seus
membres ni les seves activitats eren mal vistos pel règim franquista, no tornà a obrir
fins el 1946; el ritme de la seva activitat, però, ja no fou més que un pàl-lid reflex de
l'antiga i vital institució.'
.
j
L �rxiu General d'Economia
La Casa d'Amèrica, després Institut d'EconomiaAmericana atorgà un relleu molt
especial al que considerà un aspecte cabdal de la seva activitat: la formació d'un gran
bloc bibliogràfic i documental sobre els països americans. Doncs a la dècada dels anys
vint, ni existia a l'estat espanyol cap centre de documentació sobre l'Amèrica llatina,
ni els grans instituts i arxius d'informació establerts a Europa no comptaven amb
referències suficients sobre la realitat peninsular. Per aquest motiu, el mateix any de
la creació de la Casa d'Amèrica, Rahola sol-licità la tramesa de materials bibliogràfics
i d'arxiu a tots els presidents de les repúbliques americanes, a totes les societats i
acadèmies científiques o literàries i, més en general, a totes les institucions culturals
er
1. Per a més detalls, cf. Francesc d'A. CARBONELL, Bodas de oro de la Casa de Amèrica. Su
historia (Barcelona: [s.n.], 1961) i, sobretot, la tesi de llicenciatura de Cèsar YAÑEZ GALLARDO,
inèdita, El americanismo de la burguesta catalana, 1898-1929. Un proyecto imperialista
(Barcelona: UAB, 1985).
al
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o econòmiques. Aconseguí de reunir un fons important que, sumat a les obres cedides
per la secció bibliogràfica de «Mercurio», a les donacions de particulars catalans (de
Rafael Vehils, Francesc Carbonell, José Rosales, Mariano Viada o ell mateix) o
americans (del general Juan Vicente Gómez, de Veneçuela, o de Porfirio Díaz, de
Mèxic) i a les de diverses institucions públiques (entre les quals les de les biblioteques
nacionals de l'Argentina, Perú, Colòmbia, Brasil etc.), en resultà la reunió d'un bloc
bibliogràfic inicial, que a principi dels anys vint ja comptava amb uns 10.000 volums.
Sobre aquesta base es constituí, el juny del 1922, l'anomenat Arxiu General
d'Economia, amb la creació del qualla Casa d'Amèrica pretenia: en primer lloc, oferir
materials vàlids per a l'estudi i la investigació econòmica (mitjançant informes,
memòries, circulars impreses o confidencials, notícies de productors o importadors/
exportadors etc.): en segon lloc, impulsar treballs de recerca (amb l'organització de
seminaris didàctics); en tercer lloc, proporcionar fonts d'informació sobre la realitat
econòmica espanyola i americana i sobre les seves possibilitats comercials; i, en darrer
lloc, oferir materials desconeguts als dipòsits documentals europeus. Per això, es
dedicà a recollir tant fonts primàries com secundàries, incrementà el fons de la
biblioteca i inicià un arxiu de notícies, format per retalls de diaris, fulls solts i informes
de molt variada tipologia. Segons que sembla, a la fi dels anys vint, l'Arxiu General
d'Economia ja havia reunit uns 20.000 volums, així com més de 80.000 retalls de
diaris, producte del buidat de les 300 publicacions periòdiques que l'Institut rebia
regularment. Els materials es completaven amb els informes dels delegats a Amèrica
i les Filipines, els dels corresponsals (a Lisboa, París, Roma, Ginebra, Londres,
Brussel-les, Hamburg i Tòquio), amb les publicacions d'instituts, centres i organismes
oficials o privats, una eficaç règim d'intercanvis i una rigorosa política d'adquisicions.
Cal fer constar, aquí, que la constitució de l'Arxiu General d'Economia d'I.D.E.A. no
respongué a motius filantròpics, culturals o patriòtics; fou simplement, una resposta
intel-Iigent als interessos d'una classe social determinada, preocupada a comptar amb
una eina eficaç per a reeixir en els seus afanys d'establir bases comercials sòlides als
països americans. Probablement, aquests objectius, allunyats de qualsevol tipus
d'idealisme, són el que féu que els dirigents d'I.D.E.A. no es preocupessin mai d'usar
la llengua catalana i que tampoc no mostressin massa interès a recollir informació i
documents relatius als catalans emigrats.
Per a organitzar l'Arxiu General d'Economia, hom seguí el sistema de classificació
emprat a les Universitats de Kiel i d'Hamburg, consistent en una divisió general per
països, expressada en xifres aràbigues, una primera subdivisió en seccions per matèries
i una segona divisió en subseccions dins les matèries de cada país. El conjunt
documental de l'Arxiu incloïa la biblioteca, una secció de repertoris i de col-leccions
auxiliars (sobre empreses, bancs, associacions econòmiques, comerciants, standards
comercials i primeres matèries), una sobre la producció i el comerç del llibre (amb
materials sobre bibliografia, biblioteconomia, producció, propietat intel-lectual i
professions auxiliars), l'anomenada dipòsits fotocartogràfics (amb fotografies,
pel-Iícules, mapes i àlbums) i la secció de dipòsits de mostres.
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Tot aquest vast fons bibliogràfic i documental fou cedit, complet, l'any 1982 al
Centre d'Estudis d'Història Contemporània-Biblioteca Figueras. Una entrada tan
important de documents suposà un esforç material i humà molt considerable, difícil
d'assumir per una sola institució. Per aquest motiu, el Centre demanà ajut a la
Comissió Amèrica i Catalunya 1992, la qual, coneixedora del valor d'aquell conjunt,
decidí subvencionar el Centre d'Estudis amb una quantitat que li ha permès, en
primer lloc, l'ordenació i la catalogació de totes les revistes i, en segon lloc, la
publicació del present catàleg. Em complau, per tant, donar públicament les gràcies
a l'Hble. Sr. Pere Pi-Sunyer, president de la Comissió, i al bon amic Albert Manent,
sense l'interès dels quals, aquest volum no existiria. També vull agrair a la Sra. Maria
Rosa Bellpuig, col-laboradora d'aquest Centre durant anys, la seva dedicació al'esforç
d'ordenació dels llibres de la Biblioteca d'I.D.E.A. i a les Sres. Fuensanta Marmolejo
i Sandra Basurte l'esperit seriós i responsable que han demostrat en ordenar i catalogar
totes les revistes compreses en aquest treball. Esperem que el catàleg, mostra eloqüent
del rigor amb què l'antiga Casa d'Amèrica treballà per formar el seu esplèndid conjunt
documental, resultarà d'extraordinària utilitat a tots els membres de la comunitat
científica internacional actual.
Maria Capdevila
Directora
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Normes bibliogràfiques i criteris seguitsper a la confecció d'aquest catàleg
Els registres bibliogràfics han estat elaborats conforme a les normes bibliogràfiques
següents:
-Per a la part descriptiva de la notícia hem utilitzat la ISBD(S)l en la primera
edició catalana de l'any 1982. Hi hem inclòs gairebé tots els elements assenyalats en
la normativa, llevat d'alguns elements optatius com la menció del distribuïdor, l'any
d'impressió, el preu i la zona de l'ISSN, atès que la majoria de les revistes no porten
el número d'identificació.
La descripció ha estat elaborada a partir del primer número, sempre que ens ha
estat accessible, i redactada en la llengua genuïna de la publicació.
-Per a la tria dels encapçalaments principals ens hem basat en les Reglas de
catalogación angloamericanes", segona edició.
Per a l'entrada principal de cada notícia bibliogràfica ens hem basat en el capítol
21; així i tot a vegades ens ha costat esbrinar-ne l'encapçalament correcte, a causa tant
de la temàtica de les revistes -l'economia- com de la seva procedència.
1. FIAB. ISBD(S). Descripció bibliogràfica normalitzada internacionalperapublicacions en
sme, traducció catalana per Assumpció Estivill Rius revisada per l'Associació de Bibliotecaris
de Catalunya (Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Institut
Català de Bibliografia, 1982).
2. Regim de catalogación angloamericanas, 2a edició (Washington, DC: Organización de
los Estades Americanos; SanJosé, C.R.: Biblioteca, Documentación e Informaci6n, Universidad
de Costa Rica, 1983).
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(En ocasions ens ha estar difícil saber si la publicació tractava de la seva funció
interna, o només feia la funció d'editora, com en el cas de les estadístiques, les
publicacions de cambres de comerç etc... ).
-Pel que fa a la forma de l'encapçalament hem seguit el capítol 24 de les AACR2.
Ens han sortit dubtes a l'hora de jerarquitzar algunes entitats, com per exemple les
superintendencias o contra/or/as, i no hem pogut seguir l'ordre tipogràfic de la portada,
atès que aquest no mantenia el mateix rigor dins d'un mateix país.
Segons les normes abans esmentades, hem procurat seguir sempre el mateix ordre
jeràrquic.
Classificació i ordenació de les noticies
Ordre alfabètic per països i, dins de cada país, alfabètic per l'encapçalament
principal.
Indexs
1. Col-lectivitats. Comprèn tots els autors corporatius que figuren en la menció
de responsabilitat i en la menció d'editor.
2. Onomàstic. Comprèn els autors personals (directors, editors etc...).
Sistema d'intercalació
El sistema d'intercalació és el de lletra per lletra.
Les sigles sense punt s'ordenen com les paraules.
Les sigles amb punt s'ordenen al principi de la seva primera lletra.
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CIO 1.«Acción econòmica»
Acción económica. - Buenos Aires: [s.n.], 1941-
Descripció feta a partir del núm. 7
Any 1, 1941, vol. 1, núm. 7
. -31 cm
2.«Administración nacional»
Administración nacional. - Buenos Aires: [s.n.], [193-?]­
Descripció feta a partir del núm. 153
1938, núm. 153
.-37cm
3.«Agua y energía»
Agua y energia / Secretaría de Industria y Comercio, Dirección Nacional de la
Energía, Dirección General de Agua y Energía Eléctrica.- Año l, nO 1 (octubre
1947)- . - Buenos Aires: la Secretaria, 1947- . - 28 cm
Any 1, 1947, núm. 1-3
Any 1/2, 1948, núm. 4-15
Any 2/3,1949, núm. 16-17
Any 4,1950, núm. 28-31
4.«Ahorro y seguro»
Ahorro y seguro : publicación bimestral de la Caja Nacional de Ahorro Postal.-
[Buenos Aires] : la Caja, [194-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 78
Any 10/12, 1959, núm. 78-83
Any 11/12, 1960, núm. 84-90
Any 12/13, 1961, núm. 91-95
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Any 14/15, 1962, núm. 96, 98-101
1963,núm.l02-103
1964, núm. 108-110
1966, núm. 118-120
5.«América latina ofrece»
.
América latina ofrece / Banco de Boston. - nO 1 (diciembre 1976)-
Buenos Aires: el Banco, 1976- . - 28 cm
Text en anglès, portuguès i castellà
1976, núm. 1
6.«Anales de la Unión Industrial Argentina»
Anales de la Unión Industrial Argentina. - Buenos Aires: la Unión, [18-?]-
.-27cm
Descripció feta a partir del núm. 683
Any 39, 1925, núm. 683-684
Any 39/40, 1926, núm. 685-696
Any 41, 1927, núm. 697-708
Any 42, 1928, núm. 709-720
Any 42, 1929, núm. 721-732
Any 43, 1930, núm. 733-738, 740-744
Any 44, 1931, núm. 745-756
Any 45, 1932, núm. 757-763
Any 46,1933, núm. 769-780
Any 47, 1934, núm. 781-792
Any 48, 1935, núm. 793-804
Any 49, 1936, núm. 805-816
7.«Argentina»
Argentina / director Raúl Urtizberea. - Año 1, nO 1 (abril 1969)-
Buenos Aires : Secretaría de Difusión y Turismo de la República Argentina,1969- . - 29 cm
Any 1, 1969, núm. 1-9
Any 2, 1970, núm. 10-21
Any 3, 1971, núm. 22-28
Any 4, 1972, núm. 29-31
8 . «Argentina»
Argentina: órgano oficial de la Camara Argentina de Comercio en España. _Barcelona: la Camara, [194-?]- . - 31 cm
19)
19'
llArgt
80
�
�
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,
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Descripció feta a partir del núm. 5
Any 2, 1948, núm. 5-6
Any 3,1949, núm. 7
Any 4, 1950, núm. 8
,-
9.«Argentina»
Argentina: revista mensual. - Buenos Aires: [s.n.], [194-?]­
Descripció feta a partir del núm. 5
Any 1,1949, núm. 5-6
.-34cm
10.Argentina. Comisión Nacional de Cooperación Intelectual
Boletín bibliografico argentino / Cornisión Nacional de Cooperación Intelectual.
1]-
- Buenos Aires: la Cornisión, [193-?]-
1937, núm. [1-2]
1938, núm. [3], 4
1939, núm. 5-6
1940, núm. 7-8
1941, núm. 9-10
1942, núm. 11-12
1943, núm. 13-14
1944, núm. 15-16
1945, núm. 17-18
1946, núm. 19-20
1949, núm. 21-22
1950, núm. 23-24
.-24cm
1952, núm. 27-30
1954, núm. 31
¡na,
11.Argentina. Comisión Nacional de Museos yde Monumentos y Lugares Históricos
Boletín de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares
Históricos, - Buenos Aires: la Cornisión, [194-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any 3, 1941, núm. 3
Any 5, 1943, núm. 5
Any 6, 1944, núm. 6
Any 7, 1945, núm. 7
Any 8, 1946, núm. 8
Any 9, 1949, núm. 11
Any 12, 1952, núm. 12
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1956, núm. 13
1958, núm. 14
lI.
12.Argentina. Consulado (Paraguay)
Boletín consular: informe de la legación en el Paraguay, sobre las relaciones
comerciales de la República Argentina [sic] con aquel país. - [s.l.] : Ministerio
de Relaciones Exteriores y Cuito, [18-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 53
1905, t. VII, núm. 53
13.«Argentina económica»
Argentina econòmica : revista financiera I director Gregorio I. Curbero. -
Buenos Aires: [s.n.], [192-?]- . - 36 cm
Descripció feta a partir del núm. 391
Any 15/16, 1927, núm. 391-414
Any 16/17, 1928, núm. 415-438
Any 17/18,1929, núm. 439-462
Any 18/19. 1930, núm. 464-486
Any 19/20, 1931, núm. 487-498
Any 20/21, 1932, núm. 499-510
Any 21122, 1933, núm. 511-522
Any 22/23, 1934, núm. 523-534
14.((Argentina fabril»
Argentina fabril: publicación oficial de la Unión IndustrialArgentina.
- Buenos
Aires: [s.n.], [192-?]- . - 36 cm
Descripció feta a partir del núm. 817
Any 50,1937, núm. 817-828
Any 51, 1938, núm. 829-840
Any 6, 1966, núm. 279-280, 282, 285-288, 295, 297, 299, 301-302, 304-305,
307,309,314
1967, núm. 354, 360-361,367
1968, núm. 385, 388, 391, 395, 397-398,401-403,407,409,411,4 15,417,
419
1969, núm. 426-429, 431-433, 435-437, 439, 441, 444-445, 450-452, 457,
459,461
1970, núm. 463, 466, 470-472, 474,478-479,481,483-484,487-490,492,495
1971, núm. 506,508,511, 514, 516, 519,522, 524, 527-528, 530-531,534,
536,538,540,543,548
1972, núm. 551,553-555, 561,564-568, 572-575,577-580,582
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1973,núm. 583,587-590. 592-593,595-602,607-610,612,614
1974, núrn. 615-618,620-624
laciones
�erio
15.Argentina. Junta Nacional de Granos
Boletín informativo / RepúblicaArgentina, Ministerio deAgriculturay Gariaderia,
Junta Nacional de Granos. -Buenos Aires: la Junta, [193-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 1, vol. 14
1957, vol. 14, núm. 1-2
,-
16.Argentina. Junta Nacional de Granos
Boletín mensual / Junta Nacional de Granos. - [Buenos Aires] : la Junta,
[196-?]- . - 22 cm
Descripció feta a partir del núm. 43
1967, núm. 43-44, 48, 50-51, 53-54
1968,núm. 55,57-63
1969,núm. 70, 72-78
1970, núm. 79-90
1971, núm. 91, 93-96, 98-99, 101, 102
1972, núm. 103-107, 110-114
l,
17.Argentina. Ministerio de Agricultura de la Nación
M.A.N. : Ministerio de Agricultura de la Nación : al servicio de la riqueza
argentina: publicación oficial del Ministerio de Agricultura de la Nación
Argentina. - Buenos Aires : Dirección de Propaganda y Publicaciones del
Ministerio, [193-?]- . - 42 cm
Inclou alguns comentaris en anglès, alemany i francès. -
Descripció feta a partir del núm. 4
1937, núm. 4-9
1938, núm. 10-21
1939, núm. 22-23
1940, núm. 34-45
1941, núm. 46-57
1942, núm. 58-69
1943, núm. 70-72
1944, núm. 73-76
1945, núm. 77-79
1946, núm. 80-83
1947, núm. 84-86
1948, núm. 87-89
1949, núm. 90-92
nos
O),
li,
5
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11,
A partir de l'any 1949 (juny) el Ministeri passà a anomenar-se Ministerio de
Agricultura de la Nación
1950, núm. 93-94
1951, núm. 95-97
18.Argentina. Ministerio de justicia e Instrucción Pública
Boletín del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública de la Nación Argentina.
- Buenos Aires: Dirección General de Informaciones y Bibliotecas, [194-?]-
.-28cm
Any 7, 1944, núm. 47-50, 52-58
Any 8, 1945, núm. 59-60,62-70 + índex general
Any 9, 1946, núm. 71-81
1947, núm. índex general
19.Argentina. Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Biblioteca y Archivo
Boletín internacional de bibliografia argentina. - N° 1 (noviembre 1930)-
- Buenos Aires: Impr. de la Camara de Diputados, 1930- . - 27 cm
1930, núm., 1-2
1931, núm. 3-8, 10-14
1932, núm. 15-18
20.Argentina. Presidencia de la Nación
Presidencia. -Año l , nO 1 (mayo-junio 1958)­
de Prensa de la Presidencia de la Nación, 1958-
Any i, 1958, núm. 1-3
.
- Buenos Aires: Servicio
.-31 cm
21.Argentina. Secretada de Educación
Boletín de la Secretaría de Eduación de la Nación Argentina. -Año l , nO 1-3
(enero-marzo 1948)- .-BuenosAires: Dirección General de Informaciones,
Biblioteca y Estadística, 1948- . - 27 cm
Any i, 1948, núm. 1-12
Any 2, 1949, núm. 13-14 + índex general
22.«Asturias»
Asturias I [Centro Asturiano de Buenos Aires]. - Buenos Aires: el Centro,
[192-?]- . - 27 cm
Any 18, 1936, núm. 154-155
Any 31, 1950, núm. 321
Any 33, 1952, núm. 345
23.Banco Central de la República Argentina
.
A las instituciones autorizadas para operar en cambios I Banco Central de la
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erio de
República Argentina. - Buenos Aires: el Banco, [195-?1-
Descripció feta a partir del núm. 342
1968, núm. 342-369
1969, núm. 370-379
1970, núm. 385-394
1971, núm. 335-417
1972, núm. 435-453
1973, núm. 462-486
1974, núm. 488-509
1975, núm. 515-584
1976, núm. [315], 673
1977, núm. 674-714
1978, núm. 717-814
1979, núm. 823-834
o
25
.-30cm
24.Banco Central de la República Argentina
Boletín informativo de carnbios / Ministerio de Finanzas de la Nación, Banco
Central de la República Argentina. - Buenos Aires: el Banco, [19-?1-;-
27 cm
Descripció feta a partir del núm. 6
1951, núm. 6
25.Banco Central de la República Argentina
Suplemento estadïstico de la Revista Económica / Banco Central de la República
Argentina, Oficina de Investigaciones Económicas. - Año 1, n? 1 (agosto
1937)- . - Buenos Aires: el Banco, 1937- . - 27 cm
1937, núm. 1-5
1938, núm. 6-17
1939, núm. 18-29
1940, núm. 30-41
1941, núm. 42-53
1942, núm. 54-65
1943, núm. 66-77
1944, núm. 78-89
1945, núm. 90-101
1946, núm. 102-113
1947, núm. 114-124
cm
MClO 1954, núm. 8-35
1955, núm. 30-34, 1-6
aODel,
nCIO,
-��-
--
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26.Banco de la Nación Argentina
Revista económica / Banco de la Nación Argentina; director Raúl Prebisch.
-
VoLI, n? 1 (agosto 1928)- . - Buenos Aires: Oficina de Investigaciones
Económicas, 1928- .. - 27 cm
1928, vol. 1, núm. 1-5
1929, vol. 2, núm. 1-3.5-12
1930, vol. 3, núm. 1-l1
1931, vol. 4, núm. 1-11
1932, vol. 5, núm. 1-l1
1933, vol. 6, núm. 1-8
1934, vol. 7, núm. 1-12
2a sèrie, 1937, vol. 9, núm. 1-12
2a sèrie, 1938, núm. 1-12
27.«Biblioteca»
La Biblioteca / Ministerio de Educación y Justicia, Dirección de Cultura,
Biblioteca Nacional; director Jorge Luis Borges; vicedirector José Edmundo
Clemente. - Buenos Aires: la Biblioteca, [194-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 del t. 9
2a època, t. 9, 1957, núm. 1.2
2a època, t. 9, 1958, núm. 3
2a època, t. 9, 1960, núm. 4
z- època, t. 9, 1961, núm. 5
28.Biblioteca Nacional (Argentina)
Boletín bibliografico nacional / Ministerio de Educación y Justicia, Dirección
General de Cultura, Biblioteca Nacional; directorJorge Luis Borges; vicedirector
José Edmundo Clemente. - Buenos Aires: la Biblioteca, [194-?]-
24 cm
Descripció feta a partir del núm. 32
1953/1954, núm. 32
1955/1956, núm. 33 + suplement
29.«Biblos»
Biblios : informativo bibliogrffico I direct L.
..
or ulsF.A B Ai
: Cimara Argentina del Libro, [194-?]_ yarragaray.
- uenos res
.
ió e
.
di' 102
. - 24 cm
Descripci rera a partIr e num.
Any 18, 1960, núm. 102, 104
Any 19, 1961, núm. 105
Any 19/20, 1962, núm. 106, 109
3
II
II
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30.«Boletín bibliografico»
Boletín bibliografico / República Argentina, Ministerio de Agricultura, Sección
Propaganda e Informes. - Buenos Aires: el Ministerio, [192-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 11
1928, núm. 11
31.«Boletín de divulgación»
Boletín de divulgación / Sociedad Rural Argen tina. - Buenos Aires: la Sociedad,
[19-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 8, sense data
32.«Boletín de estadística»
Bolerín de estadística / Municipalidad de Rosario, Dirección General de Estadística.
- Rosario : la Dirección, [193-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1er. trimestre de l'any 1938
1938, núm. 1er., 20n., 3er., 4t., trimestre
1939, núm. 20n., 3er., 4t., trimestre
Apartir de l'any 1940 la publicació canvia de títol, passant a anomenar-se «Boletín
Estadísrico de la Ciudad de Rosario»
33.«Boletín de estadística sanitària.
Boletín de estadística sanitaria / Municipalidad de Rosario, Dirección General de
Estadística. - Rosario : la Dirección [193-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1938
1938, núm. 1
1939, núm. 2
34.«Boletín de información econòmica»
Boletín de información econòmica / Embajada de la República Argentina. -
Madrid: la Embajada, [196-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
1966, núm. 3-6, 8-24
35.«Boletín de informaciones petroleras»
Boletín de informaciones petroleras : (2a època) : órgano oficial de la Dirección
General de Y.P.F. Yacimientos Petrolíferos Fiscales. - Buenos Aires: Y.P.F.,
[192-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 117
z- època, any 11,1934, núm. 117-124
z- època, any 12, 1935, núm. 125-136
2a època, any 13, 1936, núm. 137-148
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z- època, any 14, 1937, núm. 149-160
z- època, any 15, 1938, núm. 161-172
2a època, any 25, 1948, núm. 281-287
z- època, any 25, 1949, núm. 288-297
z- època, any 1958, núm.307-309
z- època, any 1959, núm. 310-312, 314, 316-320
2a època, any 1960, núm. 321-325,327, 332
z- època, any 1961, núm. 333-343
2a època, any 1962, núm. 344-348
z- època, any 1963, núm. 352-361
z- època, any 1964, núm. 363-364, 370
z- època, any 1965, núm. 373-374, 376-378
z- època, any 1966, núm. 381-385
36.((Boletín de la integración»
Boletín de la integración / Instituto para la Integración de América Latina
(INTAL) ; Banco Interamericano de Desarrollo. - Buenos Aires: el Instituto,
[196-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 88
37.((Boletín de la Asociación Patriótica Españcla»
Boletín de la Asociación Patrótica Española. -Año l, nO 1 (enero 1928)-
- Buenos Aires: la Asociación, 1928- . - 29 cm
Any l, 1928, núm. 1-2
A partir del núm. 3 de l'any 1928 canvia el nom del títol de la publicació, passant
a anomenar-se «Revista de la Asociación Patriòtica Española»
38.((Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires»
Boletín de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. - Buenos Aires: la Bolsa,
[19-?]- . -26 cm
Descripció feta a partir del núm. 2661
Any 52, 1956, t. 166, núm. 2661
39.((Boletín de la C:ímara Of ial E afí I de Comerci . )ICI sp o a rn o (Buenos Aires »Boletín de la Cimara Oficial Espan�oladC· Añ 1 1 ( 1923)e omercio. - o, nO mayo -
. -Rosario : la C:ímara, 1923-
Any 1, 1923, núm. 1-8
Any 112,1924, núm. 9-20
Any 2/3, 1926, núm. 21-32
lI.
l2,¡
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Any 3/4, 1926, núm. 33-34
Any 4/5, 1927, núm. 45-56
Any 5/6, 1928, núm. 57-68
Any 6/7, 1929, núm. 69-80
Any 7/8, 1930, núm. 81-92
Any 8/9, 1931, núm. 93-104
Any 9/10,1932, núm.l05-116
40.«Boletín de la Camara Oficial Española de Comercio (Buenos Aires)»
Boletín de la Carnara Oficial Española de Comercio: boletín mensual. - Buenos
Aires: la Camara, [19-?]- . -27 cm
Descripció feta a partir del núm. 91
» època, 1923, núm. 91-102
7a època, 1924, núm. 103-114
» època, 1925, núm. 115-126
io- època, 1926, núm. 127-138
11 a època, 1927, núm. 139-150
12a època, 1928, núm. 151-16
l3a època, 1929, núm. 163-174
14a època, 1930, núm. 175-186
41.«Boletín de la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la
Producción»
Boletín de la Confederación Argentina del Comercio, de la Industria y de la
Producción : estudio de problemas nacionales. - Buenos Aires: la Confederación,
[192-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 78
Any 8/9,1932, núm. 78, 82
42.«Boletín de la Secretaría de Industria y Comercio»
Boletín de la Secretaría de Industria y Comercio. - Buenos Aires : Sección
Biblioteca y Publicaciones de la Secretaría de Industria y Comercio, [194-?]­
.-24cm
Descripció feta a partir del núm. 9
Any l, 1945, núm. 9-10
43.«Boletín de la Unión Industrial Argentina»
Boletín de la Unión Industrial Argentina: (publicación mensual). - Buenos
Aires: la Union, [1888?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 316
Any 7, 1895, núm. 316-323, 325-316
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Any 8/10, 1896, núm. 328-332, 334-337
Any 10/11, 1897, núm. 339-341, 343, 346, 348-349
Any 11112, 1898, núm. 350-354, 360-361
Any 12/13, 1899, núm. 362, 364-375
Any 14, 1900, núm. 376-384
Any 14/15, 1901, núm. 385-396
Any 15/16, 1902, núm. 397-408
Any 16/17,1903, núm. 409-420
Any 17/18,1904, núm. 421-432
Any 18/19, 1905, núm. 433-435, 473-444
Any 19/20, 1906, núm. 445-456
Any 20/21, 1907, núm. 458-468
Any 22,1908, núm. 469-479
Any 22/23, 1909, núm. 482-492
Any 23/24, 1910, núm. 493, 495-504
Any 24/25, 1911, núm. 505-511, 513, 515-516
Any 25/26,1912, núm. 517, 520-524, 527-528
Any 26/27, 1913, núm. 529-540
Any 27/28, 1914, núm. 542-543, 545, 547-549, 551-552
Any 28/29, 1915, núm. 553-556, 558-564
Any 29/30, 1916, núm. 565, 567-576
Any 30/31, 1917, núm. 577-579, 581-582, 587-588
Any 31132, 1918, núm. 589-592,594, 596,600
Any 23, 1919, núm. 603, 606-612
Any 23,1920, núm. 614-615, 617, 619, 621-624
Any 24/25, 1921, núm. 625-629, 631, 633-636
Any 25/26,1922, núm. 637-648
Any 26/27, 1923, núm. 649,651,653-660
Any 28, 1924, núm. 661-672
Any 28/29, 1925, núm. 673-682
44.«Boletín del algodón»
Boletín del algodón I República Argentina, Ministerio de Economía y Trabajo,
Secretaría de Estado deAgricultura, Dirección General de EconomíaAgropecuaria.
- Buenos Aires: la Dirección, [196-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 14
Sèrie 1, 1968, vol. 3, t. 1, núm. 14, 16
45.«Boletín del rnaíz»
Boletín del maíz I República Argentina, Ministerio de Economia y Trabajo,
Secretaria de Estado de Agricultura y Ganadería. - Buenos Aires: Dirección
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General de EconomíaAgropecuaria, [196-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 17
Sèrie l, 1968, vol. 2, t. 1, núm. 17
Sèrie 1, 1969, vol. 2, t. 1, núm. 18-19
46.«Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación
Argentina»
Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación Argentina.
- Buenos Aires: Departamento de Cultura, [194-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 13
Any 2, 1947, núm. 13, 15-16, 18
Any 3, 1948, núm. 25-28
47.«Boletín del Museo Social Argentino»
Boletín del Museo Social Argentino / director Tomas Amadeo. - Buenos Aires
: el Museo, [191-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 295
Any 35, 1947, núm. 295-300
48.«Boletín del trigo»
Boletín del trigo / República Argentina, Ministerio de Economía y Trabajo,
Secretaría de Estado de Agricultura y Ganadería. - Buenos Aires: Dirección
General de EconomíaAgropecuaria, [196-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 16
Sèrie 1, 1968, vol. 1, t. 1, núm. 16a, 16b-18
Sèrie 1, 1969, vol. 1, t. 1, núm. 19
49.«Boletín del Serninario»
Boletín del Seminario / Universidad de Buenos Aires, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales, Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales. - Buenos Aires:
Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales. [194-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 13
Any 13, 1944, núm. 1-2 + índex
0,
50.«Boletín demografico argentino»
Boletín demografico argentino / República Argentina, Ministerio del Interior. -
Año l, nO 1 (agosto 1899)- . - Buenos Aires: el Ministerio, 1899-
-38cm
Any 1, 1899, núm. 1
Any l, 1900, núm. 3-4
Any 2, 1901, núm. 5
Any 3, 1902, núm. 6,9
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51.((Boletín de obras sanitarias de la nación»
Boletín de obras sanitarias de la nación : publicación mensual informativa y
técnica. - Buenos Aires: O.S.N., 1937- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any l, 1937, núm. 3-6
Any 2, 1938, núm. 8-18
Any 3, 1939, núm. 19-21,23-28,30
Any 4, 1940, núm. 31-42
52.((Boletín de petróleos»
Boletín de petróleos / Ministerio de Minas y Petróleos, Oficina de Planificación.
- [Buenos Aires] : el Ministerio, [196-?]- . - 25 x 35 cm
Descripció feta a partir del núm. de gener-desembre de 1967
1967, núm. gener-desembre
1968, núm. setembre-desembre + anuari
1969, núm. gener-març
53.((Boletín estadística»
Boletín estadística / República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Secretaria
de Estado de Hacienda, Dirección Nacional de Estadística y Censos. - Buenos
Aires: la Dirección [196-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1963
1963, núm. 1-4
1964, núm. 1-4
1965, núm. 1-4
1966, núm. 1-4
1967, núm. 1-4
1968, núm. 1-4
1969, núm. 1-4
1970, núm. 1-4
1971, núm. 1-3
1972, núm. 1-2
54.((Boletín estadístico»
Bolerín estadístico / Banco Central de la República Argentina, Departamento de
Investigaciones Económicas. - Buenos Aires: el Banco, [194-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 125
1947, núm. 125
1948, núm. 126-133
1960, núm. suplement núm. 1
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1961, núm. suplement núm. 9
Any 5, 1962, núm. 1-12
Any 6, 1963, núm. 1-12
Any 7, 1964, núm. 1-12 + suplement
Any 8, 1965, núm. 1-12
Any 9, 1966, núm. 1-12 + suplement
Any 10, 1967, núm. 1-12
Any 11, 1968, núm. 1-12
Any 12, 1969, núm. 1-12 + 3 suplement
Any 13, 1970, núm. 1-12 + suplement
Any 14, 1971, núm. 1,3-6,8-12
Any 15, 1972, núm. 2, 6-9, 11-12 + suplement
Any 16, 1973, núm. 1-12 + suplement
Any 17,1974, núm. 1-12
Any 18, 1975, núm. 1,8-11
Any 19, 1976, núm. 1,4-12
(iva y
eraria
uenos
55.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico / Província de BuenosAires, Ministerio de Hacienda, Economía
y Previsión, Dirección General de Estadística e Investigaciones, Instituto de
Econometria. - Buenos Aires: la Dirección, [195-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. del1er. trimestre de 1957
1957, núm. 1er., 2on, 3er., 4t. trimestre
1958, núm. 1er. trimestre
56.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico / República Argentina, Secretada de Industria y Comercio,
Dirección de Estadística. - Año 1, nO 1 (enero-septiernbre 1945)-
Buenos Aires: la Dirección, 1945- . - 27 cm
Any 1, 1945, núm. 1-2
Any 2, 1946, núm. 3-4
de
57.«Boletín estadístico de la ciudad de Rosario»
Boletín estadístico de la ciudad de Rosario / Municipalidad de Rosario, Dirección
General de Estadística del Municipio. - Rosario : la Dirección [194-?]­
-29cm
Descripció feta a partir del núm. del 1er. trimestre de 1940
1940, núm. 1er., 2on., 3er., 4t. trimestre
1941, núm. 1er., 2on., 3er., 4t. trimestre
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58.«Boletín inforrnativo»
Boletín informativo / Ministerio de Comercio e Industria, Dirección Nacional de
Minería. -Año 1, n? 1 (octubre 1957)- . Buenos Aires : la Dirección, 1957-
.-29cm
Any 1, 1957, núm. 1-2
Any 2, 1958, núm. 4-15
Any 3, 1959, núm. 16-25
59.«Boletín informativo de Comercio Exterior»
Boletín informativo de Comercio Exterior / Secretaría de Estado de Comercio,
Dirección Nacional de Comercio Exterior. - [Buenos Aires] : la Dirección,
[196-?]- . - 22 cm
Descripció feta a partir del núm. 13
Any 2, 1963, núm. 13-22
Any 2/3, 1964, núm. 23-32
60.«Boletín informativo de la Junta Reguladora de Vinos»
Boletín informativo de la Junta Reguladora de Vinos. - N° 1 (mayo 1935)-
.
- Buenos Aires: la Junta, 1935- . - 31 cm
1935, núm. 1-15
Any 2, 1936, núm. 16-33
Any 3, 1937, núm. 34-46
Any 4,1938, núm. 47-58
61.«Boletín mensual»
Boletín mensual / Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales ; a cargo de Nicolés
Halperin, NéstorCichero,Jesús H. Paz c= Año 1, nO 1 (julio-noviernbre 1932)-
.
- Buenos Aires: Impr. de la Universidad, 1932- . - 26 cm
Any 1, 1932, núm. 1-4
A partir del núm. 5 la revista canvià de títol passant a anomenar-se «Boletín
mensual del Seminario de Ciencias Jurídicas»
62.«Boletín mensual de estadística»
Boletín mensual de estadística / República de Argen tina, Ministerio de Hacienda,
Dirección Nacional de Estadística y Censos. -Año l, n? 1 (enero 1956)-
- Buenos Aires: la Dirección, 1956- . - 28 cm
Any 1, 1956, núm. 1.12
Any 2, 1957, núm. 1-12
Any 3, 1958, núm. 1-12
1959, núm. 1-12
1960, núm. 1-12
e
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malde
1957-
1961, núm. 1-12
1962, núm. 1-12 + suplement
A partir de l'any 1963 la revista canvia de títol passant a anomenar-se «Boletín de
estadística»
63.«Boletín mensual de estadística agropecuaria»
Boletín mensual de estadística agropecuaria. - [Buenos Aires] : Ministerio de
Agricultura de la Nación, Direcci6n de Economía Rural y Estadística, [193-?]­
.-·27cm
Descripci6 feta a partir del núm. 1 de l'any 1934
Any 35, 1934, núm. 1-12 (i núm. 439-450)
193))-
Any 40,1939, núm. 1-12 (i núm. 499-510)
Any 41, 1940, núm. 1-12 (i núm. 511-522)
Any 42, 1941, núm. 1-12 (i núm. 523-534)
Any 43, 1942, núm. 1-12 (i núm. 535-546)
Any 44, 1943, núm. 1-12 (i núm. 547-558)
64.«Boledn mensual de estadística municipal de la ciudad de Buenos Aires»
Boletín mensual de estadística municipal de la ciudad de Buenos Aires: con
apéndice que contiene el boletín grafico de estadístico de la administraci6n
sanitariay asistencia pública / Municipalidad de Buenos Aires, Direcci6n General
de Estadística Municipal. - Buenos Aires: la Direcci6n, [19-?]-
29 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 1 de l'any 39
Any 39, 1925, núm. 1-12
Any 40,1926, núm. 1-12
Any 41, 1927, núm. 1-12
Any 42, 1928, núm. 1-12
Any 35, 1950, núm. 412-423
A partir de l'any 19641a publicaci6 canvia de títol, passant a anomenar-se «Revista
mensual de la Cimara de Comercio Argentino-Brasileña de Buenos Aires»
neIa,
65.«Boletín mensual de la Cimara de Comercio Argentino-Brasileña de Buenos
Aires»
Bolerín mensual de la Cimara de Comercio Argentino-Brasileña de Buenos Aires.
- Buenos Aires: la Cimara, [191-?]- . - 26 cm
Any 32, 1947, núm. 376-387
66.«Boletín mensual del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales»
Boletín mensual del Seminario de Ciencias Jurídicas y Sociales / a cargo de Nicolàs
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Halperin, Néstor Cichiero, Jesús H. Paz. - Buenos Aires: Imprenta de la
Universidad, [193-?]- . - 26 cm
A la part superior de la portada consta: Facultad de Derecho de la Universidad
de Buenos Aires
Any l, 1932, núm. 5-6
Any 1/2, 1933, núm. 7-18
Any 3, 1934, núm. 19-20 + índex general
Any 4, 1935, núm. 31-42 + índex general
Any 5, 1936, núm. 43-54
Any 6, 1937, núm. 55-66
Any 7, 1938, núm. 67-78 + índex general
Any 8, 1939, núm. 79-90
Any 9, 1940, núm. 91-102
Any 10, 1941, núm. 103-114
Any 11, 1942, núm. 115-126 + índex general
Any 12, 1943, núm. 127-138 + índex general
67.«Boletín oficial de la República Argentina»
Boletín oficial de la República Argentina / Ministerio del Interior, Dirección
Nacional del Registro Oficial. - Buenos Aires: la Dirección, [189-?]-
41 cm
Descripció feta a partir del núm. 22465
Any LXXX, 1972, núm. 22465-22474
68.«Boletín técnico de divulgación»
Boletín técnico de divulgación / República Argentina, S.E.O.P., Dirección
Nacional de Vialidad. - Año 1, nO 1 (diciembre 1959)- . - [Buenos Aires]
: la Dirección, 1959- . - 22 cm
Any 1, 1959, núm. 1
69.«Business condicions in Argentina»
Business conditions in Argentina. - Buenos Aires: Ernesto Tornquist, [192-?]-
.-28cm
Descripció feta a partir del núm. 192
1931, núm. 192
1932, núm. 193
1933, núm. 194-199
1941,núm.229-232
1942, núm. 233-236
1943,núm.237-240
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na de la
l, Direcci6n
)1
,¡- ,-
1944, núm. 241-244
1945, núm. 245-248
1946,núm.249-252
1947, núm. 253-256
1948, núm. 257-260
1949, núm. 261-264
1950, núm. 265-268
1951, núm. 269-272
1952, núm. 273-276
1953, núm. 277-280
1954, núm. 281-284
1955, núm. 285-288
1956, núm. 289-292
1957, núm. 293-295
1958, núm. 297-300
1959, núm. 301-304
1960, núm. 305-308
1961, núm. 309-312
1962, núm. 313-316
1963, núm. 317-320
1964, núm. 321-324
1965, núm. 325-328
1966,núm.329-332
1967, núm. 333-336
1968, núm. 337-339
1969, núm. 357-360
1970, núm. 361-367, 372
1971, núm. 373-384
1972, núm. 386
�versidad
Dirección
cnosAires}
92-?]-
70.CéÍmara Española de Comercio en la República Argentina
Boletín de la Càmara Española de Comercio en la República Argentina. -
Buenos Aires: la Càmara, [19-?]- . - 34 cm
Descripció feta a partir del núm. de juliol de 1964
1964, núm. juliol
71.Centro Despachantes de Aduana (Buenos Aires)
Boletín del Centro Despachantes de Aduana. - Buenos Aires : el Centro,
[19-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 435
1949, núm. 435-446
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1950, núm. 447-454, 456-458
1951, núm. 459-470
1952, núm. 471-488
72.Centro Despachantes de Aduana (Buenos Aires)
Revista del Centro de Despachantes de Aduana. - Buenos Aires: el Centro,
[192-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 455
Any 37, 1950, núm. 455
73.«Comercio exterior»
Comercio exterior / República Argentina, Ministerio de Hacienda, Dirección
Nacional de Estadística y Censos. - Buenos Aires: la Dirección, [195-?]­
-29cm
Descripció feta a partir del núm. 35
1957, núm. 35,40-41,47
1958, núm. 48-50, 52
1961, núm. [desembre]
1963, núm. 53-66
1964, núm. 67-78
1965, núm. 79-85, 87-90
1966, núm. 91-92, 94
1967, núm. 95-98
1968, núm.99-102
1969, núm. 103-106
1970, núm. 107-110
1971, núm. 112-114
74.«Comercio exterior argentino»
Comercio exterior argentino / Servicio de Prensa del Ministerio de Economia y
Trabajo. - nO 1 (marzo 1969)- . - Buenos Aires: el Ministerio, 1969-
.-30cm
1969, núm. 1,3
75.«Comercio interior»
Comercio interior / Poder Ejecutivo Nacional, Secretaria de Estado de Hacienda,
Dirección Nacional de Estadística y Censos. - Buenos Aires: la Dirección,
[196-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 41
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1966, núm. 41-44
1967, núm. 45-48
et Centro ,
1969, núm. 54-56
1970, núm. 59-60
1971, núm. 61-63
1972, núm. 65
, Direcci6n
9>-1]- .
76.Conferencia Comercial Panamericana (5a : 1935 : Buenos Aires)
Diario de la Conferencia Comercial Panamericana. - N° 1 (mayo 1935)- nO
18 (junio 1935). - Buenos Aires: la Conferencia, 1935- . - 32 cm
1935, núm. 1-18
77.«Costo de la construcción»
Costo de la construcción I Presidencia de la Nación Argentina, Secretaría del
Consejo Nacional de Desarrollo, Instituto Nacional de Estadística y Censos. -
[Buenos Aires] : el Instituto, [196-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 7
1969, núm. 7-12
1970, núm. 13-17,24
1971, núm. 25, 27-32, 34-36
1972, núm. 37-44
omJay
1969-
78.«Costo de vida»
Costo de vida I República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de
Esrado y Hacienda, Dirección Nacional de Estadística y Censos. - [Buenos
Aires] : la Dirección, [196-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 48
1967, núm. 48-55, 57-59
1968, núm. 60-71
1969, núm. 77-83
1970, núm. 84-88, 95
1971, núm. 96, 99-107
1972,núm.l08-115
da,
'ón,
79.«Cuaderno cultural»
Cuaderno cultural: publicado por el Departarnento Cultural de la Embajada
Argentina en España. - Madrid: la Embajada, [196-?]- . - 21 cm
Descripció feta a partir del núm. 8
Any 4, 1967, núm. 8
1969, núm. 11
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80.«Cuadernos culturales»
Cuadernos culturales / Ministerio de Educación de la Nación, Subsecretaría de
Cultura. - Buenos Aires: el Ministerio, [19-?]- . - 27 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 1 de la sèrie 6
Sèrie 6, 1949, núm. 1
81.«Diario español»
El Diario español. - Buenos Aires. el Diario, [19-?]­
Descripci6 feta a partir del núm. octubre 1925
1925, núm. octubre
1926, núm. octubre
1927, núm. maig
.-41 cm
82.«Doscientos millones»
Doscientos millones: revista mensual del Instituto de Investigaciones Econ6micas
y Financieras de la C.G.E. - Buenos Aires: el Instituto, 1963- .
- 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 10
Any 1, 1963, núm. 10-11
83.«Economía»
Economía: informaciones econ6mico-financieras de la República Argentina. -
Buenos Aires: [s.n.], [193-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1938, vol. 2, núm. 2
84. «Econornía»
Economia : puhlicaci6n mensual del Instituto Argentino de Investigaciones y
Estudios Económicos / director Manuel]. Francioni. -Año 1, n? 1 (septiernbre
1944)- . - Buenos Aires: el Instituto, 1944- . - 20 cm
Any 1, 1944, núm. 1-4
Any 1/2, 1945, núm. 5-12, 1-4
Any 2/3, 1946, núm. 5-12, 1-4
Any 3, 1947, núm. 5-8
85. «Econornía argentina»
Economía argentina. - N° 1 (1927)- . - Buenos Aires: Pedro M. Aquino,
1927- . - 27 cm
Suplement del llibre Econornía argentina de Carlos Faig
1927, núm. 1
ltRie).
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86.«Edificación»
Edificación / [República Argentina, Poder Ejecutivo Nacional, Secretaría de
Estado de Hacienda, Dirección Nacional de Estadística y Censos]. - Buenos
Aires: la Dirección, [196-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 19
1967, núm. 19-23
1969, núm. 28-29
1970, núm. 30-31
1971, núm. 32-33
�ómicas
.-29cm
87.«Escuel� Argentina de la Exportación (Buenos Aires)»
Boletín informativo / EAE Escuela Argentina de la Exportación. - Buenos Aires
: la Escuela, [197-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 17
1976, núm. 17
nODa.-
88.«Estadística industrial»
Estadística industrial: principales datos de algunas ramas y productos / Presidencia
de la Nación Argentina, Secretaría del Consejo Nacional de Desarrollo, Instituto
Nacional de Estadística y Censos. - Buenos aires: el Instituto, [196-?]­
-28cm
Descripció feta a partir del núm. [1]
1965-69, núm. [1]
1970, núm. ler. semestre, 2
1971, núm. 1 er. semestre, 2
Clones y
riembre 89.«Estudio de problemas nacionales»
Estudio de problemas nacionales / Confederación Argentina del Comercio, de la
Industria y de la Producción. - Buenos Aires: la Confederación, [193-?]­
-27cm
1933, núm. 37
0,
90.«Existencia de ganado vacuno»
Existencia de ganado vacuno / Ministerio de Economía y Trabajo. Secretaría de
Estado deAgriculturay Ganadería, Dirección General de EconomíaAgropecuaria.
- Buenos Aires: la Dirección, [196-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. de juny de 1968
Sèrie 2, 1968, vol. 1, t. 1. núm. juny
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91. «Finanzas»
Finanzas: revista mensual de economia I director: Raúl Montmorency Fernandez-
- Buenos Aires: [s.n.], [194-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 124-125
Any XI, 1946, núm. 124-125
92.((Gaceta algodonera»
Gaceta algodonera : publicación defensora de plantadores e industriales del
algodón. - Buenos Aires: la Gaceta, 1925- .
- 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 12
Any i, 1925, núm. 12
Any 3,1927, núm. 37
Any 5, 1928, núm. 48-59
Any 6, 1929, núm. 60-65, 71
Any 6/7, 1930, núm. 72-83
Any 7/8, 1931, núm. 84-95
Any 8/9,1932, núm. 96-107
Any 9/10, 1933, núm. 108-119
Any 10/11, 1934, núm. 120-131
Any 11, 1935, núm. 132-143
Any 24, 1947, núm. 287
Any 24/26, 1949, núm. 300-311
Any 26/27, 1950, núm. 312-323
Any 27/28,1951, núm. 324-335
93.((Gaceta econòmica»
La Gaceta Económica: publicación mensual. - Buenos Aires: [s.n.], [191-?]-
.-31 cm
Descripció feta a partir del núm. 75
Any 7/8,1926, núm. 75-86
Any 8/9, 1927, núm. 87-96,98
Any 9/10, 1928, núm. 99-100, 102-110
Any 10/11, 1929, núm. 111-122
Any 11/12, 1930, núm. 123-135
Any 12/13, 1931, núm. 136-146
Any 13/14, 1932, núm. 147-158
Any 14/15,1933, núm. 159-170
Any 15/16,1934, núm. 171-182
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iu\�es del
94.«Hispània»
Hispania : revista de la Asociación Patriérica Española. - Buenos Aires : la
Asociación, [192-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. I 12
Any 10, 1937, núm. 112-120
Any 11,1938, núm. 121-128
Any 12, 1939, núm. 129-152
Any 13, 1940, núm. 139-152
Any 13, 1941, núm. 153-164
Any 13,1942, núm. 165-176
Any 13/16,1943, núm. 177-185
Any 16/17,1944, núm. 186-197
Any 17/18,1945, núm. 198-207
Any 18, 1946, núm. 208-218
Any 18, 1947, núm. 219-238
Any 18/21, 1948, núm. 229-238
Any 21,1949, núm. 239-248
Any 22, 1950, núm. 249-258
Any 23, 1951, núm. 259-268
Any 25, 1953, núm. 269-270
Any 25, 1954, núm. 272-276
Any 26, 1955, núm. 277-281
Any 27, 1956, núm. 282-284
Any 28, 1957, núm. 285-288
Any 29, 1958, núm. 289-291
Any 28, 1960, núm. 292
91-1]- 95.«Idia»
Idia. - Buenos Aires: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, [19-?]-
.-28 cm
Descripció feta a partir del núm. 202
1964, núm. 202
1965, núm. 205-206, 208, 211, 212 + suplement
1966, núm. 217, 223, 225 + suplement forestal
1970, núm. suplement
1974, núm. 313-324
1975, núm. 325-333
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96.«Industria lechera»
Industria lechera : órgano del Centro de la Industria Lechera I director Alberto
Olivers. - Buenos Aires: el Centro, [19-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 210
1937, vol. 19, núm. 210
Any 31, 1949, núm. 354-365
Any 32, 1950, núm. 366-377
Any 33,1951, núm. 378-389
Any 41, 1959, núm. 474-485
Any 42,1960, núm. 486-497
Any 43, 1961, núm. 498-509
Any 44,1962, núm. 510-521
Any 45, 1963, núm. 522-528, 531-533
Any 46,1964, núm. 534-543, 545
Any 47,1965, núm. 546-551, 553-557
Any 48,1966, núm. 558-569
Any 49, 1967, núm. 570-581
Any 51, 1969, núm. 596-605
Any 52, 1970, núm.606-608
Any 52, 1971, núm. 619-620, 622
Any 53, 1972, núm. 623-625, 627-628
Any 54, 1973, núm. 630-634
Any 55, 1974, núm. 635-640
Any 55, 1975, núm. 641-645
Any 55, 1976, núm. 648, 650-651
Any 56, 1977, núm. 653-655, 657
Any 57, 1978, núm. 658-661
97.«Información»
Información : revista de la Camara Oficial española de Comercio en la República
Argentina: publicación mensual. - Buenos Aires: la Càmara, 1931-1933-
-27cm
Descripció feta a partir del núm. 194
15a època, 1931, núm. 187-198
16a època, 1932, núm. 199-210
17aèpoca, 1933, núm. 211-213
Apartir del núm. 214la revista canvia de títol passant a anomenar-se «Información
hispano-argentina»
1969, núm. 26-27
1970, núm. 35
1971, núm. 40-41, 44-46
1972, núm. 49
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98.«Información argentina»
Información argentina / Presidencia de la Nación, Secretada de Difusión y
Turismo, Dirección General de Prensa. - Buenos Aires: la Dirección, [196-?]­
.-29cm
Descripció feta a partir del núm. 35
Any 3, 1970, núm. 35
99.«Información económica de la Argentina»
Información económica de la Argentina / Ministerio de Economía, Secretada de
Prograrnación y Coordinación Económica. - [Buenos Aires] : el Ministerio,
[197-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 63
1976,núrn.63,65-66
1977, núm. 67-75, 77-79
1978, núm. 80, 83-85, 88, 90-91
1979, núm. 92-93, 97-98
100.«Información económica de la Argentina»
Información económica de la Argentina / Servicio de Prensa del Ministerio de
Economía y Trabajo. - Buenos Aires: el Ministerio, [196-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1967
1967, núm. 1-5
10 1.«Información hispano-argentina»
Información hispano-argentina: revista de la Camara Española de Comercio en
la República Argentina: publicación mensual. - Buenos Aires : la Carnara,
[19-?]- . - 27 cm
Aquesta publicació és continuació de la revista «Información»
17a• època, 1933, núm. 214-222
17a• època, 1934, núm. 223-234
17a• època, 1935, núm. 235-246
18a.època,1936,núm.247-258
19a• època, 1937, núm. 259-270
20a• època, 1938, núm. 271-282
21a• època, 1939, núm. 283-294
22a.època,1940,núm.295-306
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23a• època, 1941, núm. 307-318
24a• època, 1942, núm. 319-330
25a• època, 1943, núm. 331-342
26a.època,1944,núrn.343-354
27a• època, 1945, núm. 355-366
28a• època, 1946, núm. 367-378
29a• època, 1947, núm. 379-390
30a• època, 1948, núm. 391-402
104.«Informativo del Instituto Argentino de Exportación»
Informativo del Instituto Argentino de Exportación : periódico mensual. -
Buenos Aires: el Instituto, [197-?]- . - 42 cm
Descripció feta a partir del núm. 7
Any l, 1973, núm. 3, 5
Any 2, 1974, núm. 7-8, 11
102.«Informaciones argentinas»
Informaciones argentinas / República Argentina, Ministerio de Relaciones
Exteriores y Culto, Dirección de Investigaciones, Archivo y Propaganda. -
Buenos Aires: División de Publicidad y Propaganda [194-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 51
1941, núm. 51-59
1942, núm. 60-69
1943, núm. 70-81
1944, núm. 82-91, 93
1945, núm. 94-103
103.«Informaciones estadísticas agropecuarias»
Informaciones estadísticas agropecuarias / Dirección de Economía Rural y
Estadística. -Mo l, nO 1 (agosto 1937)- . - Buenos Aires: Dirección de
Propaganda y Publicaciones del Ministerio de Agricultura de la Nación, 1937-
.-23cm
Any 1, 1937, núm. 1-5
Any 2, 1938, núm. 1-3
Any 3, 1939, núm. 1-3
Any 4, 1940, núm. 1-4
Any 5, 1941, núm. 1-6
Any 6, 1942, núm. 2-4
Any 7, 1943, núm. 1-2,4
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105.«Informe económico»
Informe económico / Ministerio de Economia y Trabajo. - [Buenos Aires] : el
Ministerio, [196-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. del 2on. trimestre de 1968
1968, núm. 2on., 3er., 4t., trimestre
1969, núm. ler., 2on., 3er., 4t., trimestre
1970, núm. ler., trimestre
1971, núm. 4t. trimestre
32cm
106.«Informe mensual agrícola»
Informe mensual agrícola / Ministerio de Economia y Trabajo, Secretaría de
Agricultura y Ganadería. - Buenos Aires: el Ministerio, [196-?]-
34 cm
Descripció feta a partir del núm. del 2on. trimestre de 1968
1968, núm. 2on. trimestre
1969, núm. gener-octubre
1970, núm. abril-desembre
1971, núm. febrer-juny
1978, núm. maig
Rural y
¡ónde
,1937-
107.«Informe mensual agropecuario»
Informe mensual agropecuario / República Argentina, Ministerio de Economía
y Sociologia Rural. - Buenos Aires: el Ministerio, [197-?]- . - 33 cm
Descripció feta a partir del núm. de febrer de 1972
1972, núm. febrer-maig
1973, núm. setembre-novembre
1974, núm. gener-juny
1976, núm. març-desembre
1977, núm. maig-setembre
1978, núm. abril-setembre
1979, núm. gener-març, desembre
108.((Informe mensual ganadero»
Informe mensual ganadero / República Argentina, Secretaría de Estado de
Agricultura y Ganadería, Dirección de Economía Agropecuaria. - Buenos Aires
: la Dirección, [196-?]- . - 33 cm
Descripció feta a partir del núm. de juliol de 1968
1968, núm. juliol-desembre
1969, núm. gener-desembre
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1970, núm. gener-desembre
1971, núm. gener-juny
109.Instituto Argentino del Petróleo. Comisión de Biblioteca
Indice bibliografico 1 Instituto Argentino del Petróleo, Comisión de Biblioteca.
- Buenos Aires: LA.P. [196-?]- . - 28 cm
1969, núm. 9-10
1970, núm. 1-2
1971, núm. 2-4
1974, núm. 2-3
1976, núm. 4
l l O.elnsrituto Argentino del Petróleo»
Instituto Argentino del Petróleo. - Buenos Aires: el Instituto, [195-?]-
-29cm
Descripció feta a partir del núm. 4
Any 7,1957, núm. 4-6
Any 8, 1958, núm .:2-7
Any 9, 1959, núm. 1-6
A partir de l'any 1960 canvia el títol de la publicació, passant a anomenar-se
«Petrotécnia»
111.Instituto para la integración de América Latina. Servicio de Información Legal
(Buenos Aires)
Boletín de información legal 1 preparado por el Servicio de Información Legal del
INTAL. - Buenos Aires: INTAL, [197-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 45/46
1977, núm. 45/46
112.«Integración latino-americana»
Integración latinoamericana : revista mensual del Intal.
- Año 1, n= 1 (abril
1976)- . - Buenos Aires: Intal, 1976- . - 28 cm
Any 1, 1976, núm. 1-6
Any 2,1977, núm. 13-20
Any 3, 1978, núm. 21-31
Any 4, 1979, núm. 32-39, 41-42
113.«Intercambio»
Intercambio : publicación de la Carnara Oficial Española de Comercio. -
Rosario de Santa Fé : la Camara, [192-?]- . - 27 cm
G
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Jblioteca.
Descripció feta a partir del núm. 117
Any 10/11,1933, núm. 117-128
Any 11112, 1934, núm. 129-140
Any 12, 1935, núm. 141
•
l])-. - .
114.«Intercarnbio comercial argentino con los países de la A.L.A.L.C»
Intercarnbio comercial argentino con los países de la A.L.A.L.C : Asociación
Latinoarnericana del Libre Comercio / Dirección de Estadística y Censos. -Año
l, n? 1 (I962)- . - Buenos Aires: la Dirección, 1962- . - 28 cm
1962, núm. 1
1963, núm. 8
1964, núm. 9, 11-12
1965, núm. 14-16
1966, núm. 17
1967, núm. 21-24
1968, núm. 25-28
1969, núm. 29-32
1970, núm. 33-36
1971, núm. 37-39
115.«Interés comercial»
Interés comercial / director José M. Ferreyra. - Buenos Aires: [s.n.], [192-?]­
. -29 cm
Descripció feta a partir del núm. 97
Any 9, 1936, núm. 97-104
1 (abril
116.«Interés nacional»
Interés nacional: publicación argentina / director José M. Ferreyra. - Año l, nO
1 (mayo 1928)- . - Buenos Aires: [s.n.], 1928-
Any l, 1928, núm. 1-8
Any 2, 1929, núm. 9-20
Any 3, 1930, núm. 21-32
Any 3/4, 1931, núm. 33-44
Any 4/5, 1932, núm. 45-56
Any 5/6, 1933, núm. 57-68
Any 7, 1934, núm. 69-80
Any 7/8, 1935, núm. 81-92
Any 8, 1936, núm. 93-96
6nLegaldel
117.«Mercurio»
Mercurio : revista de la Camara Argentina de Comercio. - Buenos Aires: la
Carnara, [19-?]- . - 30 cm
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Descripció feta a partir del núm. 343
1961, núm. 343
1962,núm.344,348
1963,núm.349,351
1968, núm. 531-532,540-547
Any 14, 1969, núm. 572, 575, 577-579
Any 15, 1970, núm. 588,597-599
Any 21,1978, núm. 808
118.«Nación»
La Nación. -Buenos Aires: [s.n.], [19-?]- . - 62 cm
Descripció feta a partir del núm. de gener de 1938
1938, núm. gener
119.«Noticiero»
Noticiero / Junta Nacional de Carnes. - Buenos Aires: la Junta, [196-?]­
-28cm
Descripció feta a partir del núm. 45
Any 3,1968, núm. 45-52
Any 4, 1969, núm. 57-59,61-66,69, 75-76 + suplement
Any 5, 1970, núm. 77-84, 86-100
Any 6, 1971, núm. 101-112
120.«Pensamiento económico»
Pensamiento económico : revista de la Camara Argentina de Comercio / director
Armando A. Braun. - [Buenos Aires] : la Camara, [19-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 407
1975, núm. 402-403
1978, núm. 412
121.«Petrotécnia»
Petrotécnica: órgano de difusión del Instituto Argentino del Petróleo. - Buenos
Aires: el Instituto, [195-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1960
Any 10, 1960, núm. 1-6
Any 11, 1961, núm. 1-6
Any 12, 1962, núm. 1-5
Any 13, 1963, núm. 1-5
G
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Any 14, 1964, núm. 1-4
Any 15, 1965, núm. 3
Any 16, 1966, núm. 1
Any 17, 1967, núm. 1-2 + suplement
Any 19,1969, núm. 2-6
Any 20, 1970, núm. 1-6
Any 21, 1971, núm. 1-6
Any 22, 1972, núm. 1-2
Any 23, 1973, núm. 1-12
Any 24, 1974, núm. 1
1%-11- ,
122.«Primera estimación de la producción de avena, cebada, centeno y alpiste»
Primera estimación de la producción de avena, cebada, centeno y alpiste /
República Argentina, Ministerio de Economia y Trabajo, Secretaria de Estado de
Agricultura y Ganadería. - Buenos Aires: el Ministerio, [19-?]-
34 cm
Descripció feta a partir del núm. 31
1969, núm. sense numeració
1970, núm. 31-90
1971, núm. 1-81
1972, núm. 17-27,77-78
1973, núm. 1-30,65-100
1974, núm. 12-57
1975, núm. 14
1976, núm. 28-84
1977, núm. 1-85
1978, núm. 47-92
1979, núm. 1-37
o/director
-30cm
123.«Realidad»
Realidad : revista de ideas : publicación bimestral. - Año l , vol. l , nO 1 (enero-
febrero 1947)- . - Buenos Aires: [s.n.], 1947- . - 23 cm
Any 1, 1947, vol. 1/2., núm. 1-6
Buenos
124.«Resumen de Argentina y sus notícias»
Resumen de Argentina y sus notícias / Consulado General de la República
Argentina. - N° 1 (enero 1968)- . - Buenos Aires: [s.n.], 1968-
33 cm
1968, núm. 1-31
1969, núm. 32-55 + suplement
1970, núm. 59,61, 64-65, 71-72, 74, 77-82 + 5 suplement
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1971, núm. 83-88, 90-93, 95-104, 107-109, + suplement
1972, núm. 115-117, 121, 123, 125 + suplement i índex
125.((Review of rhe river Plate»
Review of the river Plate : all about Argentina : its wonderful resources and
possibilities. - Buenos Aires: [s.n.], [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1622
1923, vol. 61, núm. 1622-1673
1924, vol. 61162, núm. 1674-1725
1925, vol. 63, núm. 1726-1777
1926, vol. 63/64, núm. 1778-1830
1927, vol. 65, núm. 1831-1882
1928, vol. 66, núm. 1883-1934
1930, vol. 68/69, núm. 1987-2003,2005-2010,2012-2038
1931, vol. 70, núm. 2039-2055, 2057-2064
126.((Revista argentina de derecho internacional»
Revista argentina de derecho internacional 1 directores Isidoro Ruiz Moreno,
Carlos Alberto Alcorta. -Año 1, nO 1 (abril-mayo 1930)- . - Buenos Aires
: [s.n.], 1930- . - 24 cm
Any 1, 1930, núm. 1-3
Any 2, 1931, núm. 4-6
127.((Revista argentina de derecho internacional»
Revista argentina de derecho internacioal : órgano del Instituto Argentino de
Derecho Internacional 1 Faculrad de Derecho y Ciencias Sociales ; directores
Isidoro Ruiz Moreno, Carlos Bollini Shaw. - Buenos Aires: Impr. de la
Universidad, [19-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Sèrie 2, 1943, t. 6, núm. 3
Sèrie 2, 1944, t. 7, núm. 2
128.((Revista de ciencias económicas»
Revista de ciencias económicas : publicación de la Facultad de Ciencias &onómicas,
Centro de Estudiantes y Colegio de Graduados 1 [director Mario Saenz ... [et. al.].
- Buenos Aires: Imprenta de la Universidad, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 54
Sèrie 2, any 14, 1926, núm. 54-65
Sèrie 2, any 15, 1927, núm. 66-77
Sèrie 2, any 16, 1928, núm. 78-89
o
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�urces and
I
Sèrie 2, any 17,1929, núm. 90-101
Sèrie 2, any 18, 1930, núm. 102-113
Sèrie 2, any 19, 1931, núm. 114-125
Sèrie 2, any 20, 1932, núm. 126-137
Sèrie 2, any 21, 1933, núm. 138-149
Sèrie 2, any 22,1934, núm. 162-173
Sèrie 2, any 23,1935, núm. 162-173
Sèrie 2, any 24, 1936, núÍn. 17�-178, 183
Sèrie 2, any 31, 1943, núm. 263 + suplement
Sèrie 2, any 35, 1944, núm. 306-307
129.«Revista de ciencias jurídicas y sociales»
Revista de ciencias jutidicas y sociales : publicación de la F. de C. J. y S. y de los
Centros de Estudiantes y de Egresados. - La Plata: Facultad de C.J. y S. de la
Universidad de la Plata, [192-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 9
Any 2, 1925, núm. 9
.
Moreno,
BuenosAires 130.«Revista de derecho comercial industrial y marítimo»
Revista de derecho comercial industrial y marítimo / publicada bajo la dirección
de los Dres, Julio Alvarez y Juan C. Carlomagno. - Buenos Atr�s : [s.n.],
[19-?]- . - 22 cm.
Descripció feta a partir del núm. 20
1927, t. 7, núm. 20
1928, t. 8, núm. 21-23.4rgentino de
: directo�
Impr. de la
ómicas,
[ec. al.].
131.«Revista de derecho marítimo y legislación comercial»
Revista de derecho marítimo y legislación comercial / publicada bajo la dirección
de los Dres. Julio Alvarez y Juan. C. Carlomagno. - T. 1, nO 1 (septiembre-
octubre �924)- . - Buenos Aires: [s.n.], 1924- . - 24 cm
1924, t. 1, núm. 1- 2
1925, t. 2/3, núm. 3- 8
1926, t. 4/5, núm. 9-14
1927, t. 617,·núm.15-14
Apartir de l'any 19271a publicació canvia de nom passant a anomenar-se «Revista
de derecho comercial industrial y marítimo»
132.«Revlsta de economía argentina»
Revista de economia argentina / directores Alejandro E. Bunge ... [et. al.]. - Año
1, t. 1, [nol) (julio 1918)- . - Buenos Aires: [s.n.], 1918- . - 26 cm
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A partir del núm. 324 de l'any 1945 la revista canvia d'editor: Instituto Alejandro
G. Bunge de Investigaciones Económicas y Sociales.
Any 1, 1928, t. 1, núm. [1]-6
Any 1/2, 1929, t. 2/3, núm. 7-18
Any 2/3, 1930, t. 4/5, núm. 19-30
Any 4, 1921, t. 6/7, núm. 31 -42
Any 4/5, 1922, t. 8/9, núm. 44 -53
Any 5/6, 1923, t.1 0/11, núm. 54 -66
Any 6/7, 1924, t.12/13, núm. 67 -78
Any 8,1925, t.14/15, núm. 79 -90
Any 9/10, 1927, t.18/19, núm. 103-114
Any 10/11, 1928, t.20/21, núm. 115-123, 125-126
Any 12, 1929, t.22/23, núm. 127-138
Any 12/13, 1930, t.24/25, núm. 139-150
Any 13/14, 1931, t.26/27, núm. 151-162
Any 14, 1932, t.28129, núm. 163-173
Any 15/16,1933, t.30/31, núm. 176-186
Any 16/17,1934, t.32/33, núm. 187-198
Any 17/18,1935, t.34/35, núm. 199-210
Any 18, 1936, t.35, núm. 211-222
Any 19, 1937, t.36, núm. 223-234
Any 20, 1938, t.37, núm. 235-246
Any 21, 1939, t.38, núm. 247-258
Any 22/23,1940, t.39, núm. 259-270
Any 23/24, 1941, tAO, núm. 283-294
Any 24/25, 1942, tAl, núm. 283-294
Any 25/26, 1943, tA2, núm. 295-306
Any 26, 1944, tA3, núm. 307-318
Any 27, 1945; tA4, núm. 319-330
Any 27128, 1946, tA5, núm. 331-342
Any 29/30, 1947, tA6, núm. 343-254
Any 30/31, 1948, tA7. núm. 355-366
Any 31132, 1949, tA8, núm. 367-378
Any 31/33, 1950, tA8/49, núm. 381-390
Any 33/34, 1951, t.50, núm. 391-402
Any 34,1952, t.51, núm. 403-405
Ïndex general dels anys 1918/1933
13
133.«Revista de economia política»
Revista de economía política : publicada por el Instituto de Investigaciones
Económicas, Socialesy Financieras I director Gino Arias.-TucuméÍn : Universidad
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Nacional de Tucuman, Departamento de Investigaciones Regionales, [193-?]­
.-27cm
1939, vol. 1, núm. 255, 263 (1 i 2)
1940, vol. 2, núm. 272 (3)
134.«Revista de estadística de la ciudad de Buenos Aires»
Revista de estadística de la ciudad de Buenos Aires / Municipalidad de Buenos
Aires, [Dirección de Estadística]. - Buenos Aires, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1959
1959, núm. 1-2
1960, núm. 4
1961, núm. 5-6
135.«Revista de estadística municipal de la ciudad de Buenos Aires»
Revista de estadística municipal de la ciudad de Buenos Aires : (publicación
mensual) / Municipalidad de Buenos Aires, Dirección General de Estadística
Municipal. - Buenos Aires: la Dirección, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1930
Any 42/43, 1930, núm. 1-12
Any 44, 1931, núm. 1-12
Any 45, 1932, núm. 1-12
Any 46, 1933, núm. 1-12
Any 47, 1934, núm. 1-12
Any 48, 1935, núm. 1-12
Any 49, 1936, núm. 1-12
Any 50, 1937, núm. 1-7,598-603
Any 51, 1938, núm. 604-615
Any 60, 1947, núm. 670
'ones
136.«Revista de investigaciones agropecuarias»
Revista de investigaciones agropecuarias. - Buenos Aires: Secretaria de Estado
de Agricultura y Ganadería de la Nación, Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, [195-?]- . - 23 cm. - (Economía y administración rural.
Serie 6)
Aquesta publicació vé numerada per la col-lecció. - Descripció feta a partir del
núm. 1 de l'any 1965
Sèrie 6, 1965, vol. 1, núm. 1
Sèrie 6, 1966, vol. 1, núm. 2
Sèrie 6, 1967, vol. 2, núm. 1
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Sèrie 6, 1969, vol. 1-3
Sèrie 6, 1970, vol. 4, núm. 1-2
Sèrie 6, 1971, vol. 5, núm. 1
137.«Revista de la Academia Americana de la Historia»
Revista de la Academia Americana de la Historia: publicación mensual I director
Nicanor Sarmiento. -Año 1, n? 1 (enero-febrero 1928)- . - Buenos Aires
: la Academia, 1928- . - 27 cm .
Any 1, 1929, núm. 1-12
Any 2, 1929, núm. 1-10
Any 4, 1931, núm. 1-3
138.«Revista de la Administración Nacional del Agua»
Revista de laAdministración Nacional delAgua : publicación mensual informativa
y técnica I Ministerio de Obras Públicas de la Nación. - Buenos Aires: [s.n.],
[193-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 115
Any 11, 1947, núm. 115
139.«Revista de la Asociación Patriótica Española»
Revista de la Asociación Patriótica Española. - Buenos Aires : la Asociación,
1928- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any 1, 1928, núm. 3-12
Any 2, 1929, núm. 13-24
Any 3, 1930, núm. 25-28
Any 4, 1931, núm. 37-48
Any 5, 1932m núm. 49-60
Any 6, 1933, núm. 61-72
Any 7,1934, núm. 73-84
Any 8, 1935, núm. 85-96
Any 9, 1936, núm. 97-108
Any 10, 1937, núm. 110-111
140.«Revista de la Bolsa de Cereales»
Revista de la Bolsa de Cereales / directores Toribio Gutierrez, José Lehmann.-
Buenos Aires: la Bolsa, [19-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. de gener de 1945
1945, núm. gener
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uenosAires
!
1952, núm. [1]
1953, núm. [1]
1954, núm. [1]
1955, núm. [1]
1956, núm. [1]
1957, núm. [1]
1958, núm. [1]
1959, núm" [1]
1960, núm. [1]
informativa
Aires: [s.o.),
141.«Revista de la Cimara Argentina de Comercio»
Revista de la Càmara Argentina de Comercio / director: Pedro Dantiacq. -
Buenos Aires: la Carnara, [19-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 274
1952,núm.274-284
1953, núm. 285-290, 293-295
1954, núm. 297-308
1955, núm. 309-318,320
1956, núm. 321-327
1963, núm. 352
AIociacióo, 1966, núm. 367
1967, núm. 368-371
1968, núm. 372-375
1969, núm. 376-379
1970, núm. 380-382
1971, núm. 384-387
1972,núm.388,391
1973, núm. 393-395
1974, núm. 396-397
142.«Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales»
Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / [director Martín T. Ruiz
Moreno]. -Año 1, nO 1 (enero-marzo 1946)- . - Buenos Aires : Seminario
de Ciencias Jurídicas y Sociales, 1946- . - 26 cm
3a època, any l, 1946, núm. 1-4
s- època, any 2, 1947, núm. 5-8
s- època, any 3, 1948, núm. 9-12
3aèpoca, any 4, 1949, núm. 13-17
Any 5, 1950, núm. 18-22
Any 6,1951, núm. 23-27
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Any 7, 1952, núm. 28-31
Any 9, 1953, núm. 32-36
Any 10, 1954, núm. 37-41
Any 11, 1955, núm. 42-46
Any 12, 1956, núm. 47
143.«Revista de la integración»
Revista de la integración : economia política, sociología / [Banco Interamericano
de Desarrollo, Instituto para la Integración de América Latina]. - Buenos Aires
: el Instituto, [197-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 10
1972, núm. 10
144.«Revista de la Unión Industrial Argentina»
Revista de la Unión Industrial Argentina. - Buenos Aires: la Unión, [18-?]-
.-29cm
Descripció feta a partir del núm. 5
Sèrie 2, any 73, 1960, núm. 5-9
Sèrie 2, any 74, 1961, núm. 10-13
Sèrie 2, any 75, 1962, núm. 14-17
Sèrie 2, any 75, 1963, núm. 18-21
Sèrie 2, any 75, 1964, núm. 22-23
1965, núm. 26-27
1966, núm. 29-31
1967, núm. 32-35
1968, núm. 36-38
1969, núm. 39-43
1970, núm. 44-47
1971, núm. 48-50
145.((Revista de legislación argentina»
Revista de legislación argentina / director José Rufino Lastra. - Año 1, nO 1
(octubre 1966)- . - Buenos Aires: Revista de Jurisprudencia Argentina,
1966- . - 28 cm
Any 1,1966, núm. 1-2
146.((Revista del Instituto de Derecho Internacional»
Revista del Instituro de Derecho Internacional / Facultad de Derecho y Ciencias
Sociales. - Buenos Aires: el Instituto, 1948- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 5
Any i, 1948, núm. 5
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Any 2, 1949, núm. 7-10
Any 3, 1950, núm. 11-13
Any 4, 1951, núm. 14
Any 5, 1952, núm. 16
8-1]-
147.«Revista del Puerto de Santa Fé»
Revista del Puerto de Santa Fé. - Santa Fé : el Puerto, [192-?]­
Descripció feta a partir del núm. 76
Any 7,1933, núm. 76, 78-84
Any 9/10, 1936, núm. 85-89
Any 11, 1937, núm. 90-93
Any 11/13, 1938, núm. 94-97
Any 14, 1939, núm. 98-100
Any 14, 1940, núm. 101-104
Any 14, 1941, núm. 105
.-29cm
lericano
sAires
148.«Revista de Obras Sanitarias de la Nación»
Revista de Obras Sanitarias de la Nación : publicación mensual informativa y
técnica. - Buenos Aires: O.S.N., [193-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 116
Any 11, 1947, núm. 116-121
Any 12, 1948, núm. 122-125, 127-129
Any 13, 1949, núm. 130-133
Any 14, 1950, núm. 134-137
Any 15, 1951, núm. 138-143
Any 16, 1952, núm. 148
a,
149.«Revista mensual de la Càrnara de Comercio Argentino-Brasileña de Buenos
Aires»
Revista mensual de la Carnara de Comercio Argentino-Brasileña de Buenos Aires.
- Buenos Aires la Camara, [19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 590
Any 49, 1964, núm. 590-591
Any 50, 1965, núm. 592-603
Any 51, 1966, núm. 604-615
Any 52, 1967, núm. 616-627
Any 53, 1968, núm. 630-639
Any 54,1969, núm. 640-651
Any 55, 1970, núm. 652-657
Any 56,1971, núm. 676-687
Any 57, 1972, núm. 688-691, 694-697
o l
as
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150.«Revista socialista»
Revista socialista: publicación mensual / director Rórnulo Boglio. - Año l, n?
1 (junio 1930)- . - 26 cm
Any 1, 1930, núm. 1-7
Any 2, 1931, núm. 8-19
Any 3, 1932, núm. 20-31
Any 3/4,1933, núm. 32-43
Any 4/5, 1934, núm. 44-55
Any 5/6, 1935, núm. 56-67
Any 6/7,1936, núm. 68-79
Any 7/8, 1937, núm. 80-103
Any 8/9, 1938, núm. 92-103
Any 10/11, 1939, núm. 104-110, 112-115
[Buenos Aires] : los Ferrocarriles, [192-?]­
Descripció feta a partir del núm. 45
Any 4/5, 1926, núm. 45 -56
Any 5 /6, 1927, núm. 57 -68
Any 6/7,1928, núm. 69 -80
Any 8/9, 1929, núm. 81 -92
Any 9/10, 1931, núm. 105-115
Any 10, 1932, núm. 120
Any 10, 1933, núm. 122-124, 126-130
.-33cm
151.«Riel y fomento» .
Riel y fomento: revista mensual editada por los Ferrocarriles del Estado. -
152.«Servicio de Información General»
Servicio de Información General / Unión Industrial Argentina. - Buenos Aires
: la Unión, [19-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 5
1968, núm. 5
1969, núm. 14,21-23
1970, núm. 31
1971, núm. 32
153.«Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Argentina)»
Boletín bibliografico / Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. - Buenos
Airçs : SEGBA, [19-?]- .' - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 410
Any 30, 1962, núm. 410-421
Any 31, 1963, núm. 422-433
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Ñlo l, n0 Any 32, 1964, núm. 434-445
Any 33, 1965, núm. 452-453, 455, 457
Any 34, 1966, núm. 458-469
Any 35, 1967, núm. 470-481
154.«Servir»
Servir: revista de la Escuda de Estudios Argentinos. - Año 1, nv l (enero 1936)-
Estado, -
.
- Buenos Aires: la Escuda, 1936-
Any 1, 1936, núm. 1 -8
Any 2,1937, núm. 9-18
Any 3, 1938, núm. 19-30
Any 4, 1939, núm. 31-42
Any 4, 1940, núm. 43-48
Any 5, 1941, núm. 49-57
Any 6, 1942, núm. 58-66
Any 7, 1943, núm. 67-69
.-27cm
enosAms
155.«Síntesis estadística mensual de la República Argentina»
Síntesis estadística mensual de la República Argentina / Dirección Nacional de
Investigaciones, Estadística y Censos, Dirección General de Estadística. - Año
1, n? 1 (enero 1947)- . - Buenos Aires: la Dirección, 1947-
28 cm
Any 1, 1947, núm. 1-12
Any 2, 1948, núm. 1-12
Any 3, 1949, núm. 1-12
Any 4, 1950, núm. 1-12
Any 5, 1951, núm. 1-12
Any 6, 1952, núm. 1-12
Any 7, 1953, núm. 1-12
Any 8, 1954, núm. 1-12
Any 9, 1955, núm. 1-12
enos
156.«Sittuation des affaires en Argentina»
Sittuation des affaires en Argentina. - Buenos Aires: Ernesto Tornquist,
[19-?]- . - 28 cm
1928, núm. 177-180
1929, núm. 181-184
1930, núm. 185-188
1931, núm. 189-191
1933, núm. 200
1934, núm. 201-204
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1935, núm. 205-208
1936, núm. 209-212
1937, núm. 213-216
1938, núm. 217-220
1939, núm. 221-224
1940, núm. 225-228
157.Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Biblioteca
Bibliographica: boletín de la biblioteca / Facultad de Derecho y Ciencias Sociales,
Universidad de Buenos Aires; director Enrique Arana. - Buenos Aires: la
Universidad,1933- . - 28 cm
Any 2, 1934, núm. 9
Any 13, 1943, núm. 150-156
Any 14, 1944, núm. 157-168
Any 15, 1945, núm. 169-180
Any 16, 1946, núm. 181-192
Any 17,1947, núm. 193-204
158.Universidad Nacional de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas
Boletín bibliografico del Seminario de Economia y Finanzas / Universidad
Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Económicas. - Año 1, n? 1
(febrero 1923)- . - Buenos Aires: el Seminario, 1923- . - 27 cm
Any i, 1923, núm. 1-3, 11
Any 2, 1924, núm. 1-2
Any 3, 1925, núm. 1-12
Any 4,1926, núm. 1-12
Any 5, 1927, núm. 1-12
Any 6, 1928, núm. 1-2
159.«Veritas»
Veritas : publicación mensual / directorAntonio Rizzuto. - Buenos Aires: [s.n.],
1930- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 49
Any 5, 1935, núm. 49-60
Any 6, 1936, núm. 61-72
Any 7, 1937, núm. 73-84
Any 8,1938, núm. 85-96
Any 9, 1939, núm. 98-99, 102-108
Any 10, 1940, núm. 109-114
Any 11, 1941, núm. 126, 130-132
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Any 18, 1948, núm. 205-216
Any 19,1949, núm. 217-228
Any 20, 1950, núm. 229-231
1954, núm. extraordinari
A partir de l'any 1956 aquesta publicació canvia de títol, passant a anomenar-se
«Veritas Argentina»
�. Biblioteca
.
Soci�es,
os Aires : h
JÓmicas
üniver¡idad
AlÍo L nO I
.-27cm
160.«Veritas Argentina»
Veritas Argentina / director Antonio Rizzuto. - Buenos Aires: [s.n.], 1956-
.-28cm
Aquesta publicació és continuació de la revista «Veritas», - La numeració també
és correlativa
Any 26,1956, núm. 234-243
Any 27, 1957, núm. 244-255
Any 28, 1958, núm. 256-267
Any 29, 1959, núm. 268-277
Any 30,1960, núm. 280-291
Any 31, 1961, núm. 292-302
Any 32, 1962, núm. 304-309, 311-314
Any 33, 1963, núm. 316-326
Any 34, 1964, núm. 328-338
Any 35, 1965, núm. 340
Any 36, 1966, núm. 365-368
Any 37,1967, núm. 369-380
Any 38, 1968, núm. 381-392
Any 39, 1969, núm. 393-403
Any 40, 1970, núm. 407-416
Any 41, 1971, núm. 417-428
Any 42, 1972, núm. 429-439
Any 43, 1973, núm. 442-452
Any 44, 1974, núm. 453, 455-462
Any 45, 1975, núm. 465
Any 46,1976, núm. 488
Aires :[5.0.1,
161.«Veritas continental»
Veritas continental / director Antonio Rizzuto. -Año 1, nO 1 (enero 1956)-
.
- Buenos Aires: [s.n.], 1956- . - 28 cm
Any 1, 1956, núm. 1-12
Any 2, 1957, núm. 12-24
Any 3, 1958, núm. 25-36
Any 4, 1959, núm. 37-39,41-48
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Any 5, 1960, núm. 49-52, 54-59
Any 6, 1961, núm. 60-66, 68-72
Any 7, 1962, núm. 73-84
Any 8, 1963, núm. 85-86, 88-92, 94-96
Any 9,1964, núm. 97-107
B
BOL/VIA
162.((Banco Central de Bolivia»
Boletín mensual del Banco Central de Bolivia: ex-Banco de la Nación Boliviana.
- La Paz: el Banco, [192-?]- . - 27 cm
Mensual. - Descripció feta a partir del núm. 3
1929, núm. 3-5
Any 2,1930, núm. 6-10,15-17
163.Banco Central de Bolivia. Departamento de Estadística y Estudios Económicos
Suplemento estadístico I Banco Central de Bolivia, Departamento de Estadística
y Estudiós Económicos. - La Paz : el Banco, [194-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 36
Any 4, 1946, núm. 36-44
Any 5, 1947, núm. 45-56
Any 6, 1948, núm. 57-68
Any 7, 1949, núm. 69-80
Any 7/8, 1950, núm. 81-92
Any 9/10, 1952, núm. 105-116
Any 11,1953, núm. 117-128
Any 12, 1954, núm. 129-140
Any 13, 1955, núm. 141-142
Any 14, 1956, núm. 143-144
Any 14/15, 1957, núm. 145-146, 149
Any 14, 1958, núm. 150-151
Any 15, 1959, núm. 152-153
Any 16, 1960, núm. 154-156
Any 17,1961, núm. 157-158
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164.«Boletín»
Boletín / Banco Central de Bolivia: ex-Banco de la Nación Boliviana.
- La Paz
: el Banco, 1930- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 22
Any 2/3, 1931, núm. 20-22
Any 4, 1932, núm. 27-30
Any 5, 1933, núm. 31-34
Any 6, 1934, núm. 35
Any 6, 1935, núm. 35
Any 9, 1937, núm. 36-38
Any 10, 1938, núm. 39-42
Any 10, 1939, núm. 43-46
Any 11, 1940, núm. 47-50
Any 12, 1941, núm. 51-54
Any 13, 1942, núm. 55-58
Any 15, 1943, núm. 59-62
Any 16, 1944, núm. 63-66
Any 16, 1945, núm. 67-70
Any 17,1946, núm. 71-74
Any 18, 1947, núm. 75-78
Any 19, 1948, núm. 79-82
Any 20, 1949, núm. 83-85
Any 21, 1950, núm. 87-90
Any 22, 1951, núm. 91-94
Any 23, 1952, núm. 95-97
Any 24, 1953, núm. 99-102
Any 26, 1954, núm. 103-106
165.«Bolerín»
Boletín / Ministerio de Minas y Petróleo, Dirección General de Minas y Petróleo.
-Año 1, n? 1 (diciembre 1939)- . - La Paz: la Dirección, 1939-
26 cm
Any 1, 1939, núm. 1
Any 1, 1940, núm. 2-3
166.«Boletín comercial y minero»
Boletín comercial y minero / director Victor Ruiz.
- La Paz: Luis G. Ergueta
[19-?]- . - 26 cm
'
Descripció feta a partir del núm. 608
Any 32/33, 1952, núm. 608-619
Any 34/35, 1954, núm. 632-637
(}.í
¡6í
\tiana. - La Pal
nasyPerró/ea,
1939-
. Ergueca,
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167.«Boletín de la Dirección General de Estadística y Estudios Ceograficos»
Boletín de la Dirección General de Estadística y Estudios Geograficos. - La Paz
: la Dirección, [19-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 87
Any 9, 1913, núm. 87
168.«Boletín de la Dirección Nacional de Estadística, Inmigración y Propaganda
Industrial»
Boletín de la Dirección Nacional de Estadística, Inmigración y Propaganda
Industrial. - La Paz : Atenea, [19-?]-
Descripció feta a partir del núm. 34
1926, núm. 34-36
169.«Boletín de la Oficina Nacional de Estadística»
Boletín de la Oficina Nacional de Estadística. - La Paz : Tip. Comercial de
Ismael Argote, [19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 52
Any 5, 1909, núm. 52-54
Any 6, 1910, núm. 55-57
Any 7, 1911, núm. 70-72
170.«Boletín de la Sociedad Geografica Sucre»
Boletín de la Sociedad Geografica Sucre: revista mensual de Historia, Geografía
y Estadística / director Ricardo Mujía. - Sucre: Imp. Bolivar, [19-?]-
22 cm
Descripció feta a partir del núm. 247
1924, t. 22., núm. 247-254
171.«Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores»
Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. - La Paz : el Ministerio,
[19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. [1] de l'any 1929
1929, núm. [1-5]
1930, núm. [6-7]
1931, núm. [8-10]
1932, núm. [11]
A partir del núm. 8 canvia el títol de la revista, passant a anomenar-se «Bolerín
Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores»; i a partir de l'any 1946 torna a
dir-se «Bolerín del Ministerio de Relaciones Exteriores» .
1946, núm. 13
1947, núm. 14-15
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1948, núm. 16-17 1¡6.11
1949, núm. 18-19 B
1950, núm. 20-21 [I
1951, núm. 22-23 D
1952, núm. 24-25 II
172.«Boletín del trabajo» , . Ij
Boletín del trabajo / Dirección General del Trabajo. - La Paz: Impr. Artística,
[193-?]- . - 24 cm rIIf/.
Descripció feta a partir del núm. 29
Any 4, 1936, núm. 29
173.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico / Ministerio de Hacienda y Estadística, Dirección Nacional de
Estadística y Censos. - la Paz : la Dirección, [19-?]- . - 34 cm
Descripció feta a partir del núm. [75]
1955, núm. [75]-76
1956, núm. 77-79 lli.
1971, núm. 202-203
1972,núm.205,207-208
1973, núm. 209-211
1974, núm. 212-215
1975, núm. 216-217, 219
1976, núm. 220
1958, núm. 82
174.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico / Banco Central de Bolivia, Sección Estudios Económicos y
Estadística. - La Paz : el Banco, [19-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 179
1967, núm. 179
1968, núm. 182-185 I)
1969, núm. 186-188, 191, 194-195
175.«Boletín informativo del Ministerio de Economía Nacional»
Boletín informativo del Ministerio de Economía Nacional. - [La Paz] : el
Ministerio, [19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 5
1942, núm. 5
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1966, núm. 12-13
176.«Boletín Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores»
Boletín Oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores. - La Paz : el Ministerio
[19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 8
1941, núm. 8
�: lmpr. Artisti¡¡ 1943, núm. 12
Dirttción �acio��
.-34cm
177.«Bolivia»
Bolivia: boletín quincenal publicado por la Dirección Nacional de Informaciones
/ dirigen Jacobo Libermann, Alberto Guzman Rojas. - La Paz : la Dirección,
1921- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 21
Any i, 1961, núm. 21-22, 25-32
Any 2, 1962, núm. 34, 35, 38-43
178.«Bolivia»
Bolivia : revista literaria administrativa económica y financiera : órgano de
propaganda del Consulado General de Bolivia en España / director René
Urdininea AIce. - Año l , n? 1 (octubre 1924)- . - Barcelona: el
Consulado, 1924- . - 34 cm
Any 1, 1924, núm. 1-3
Any I/III, 1925, núm. 4-13
Any III, 1926, núm. 14-21
179.Bolivia. Ministerio de Economía Nacional
Publicación oficial del Ministerio de Economía Nacional. - Año 1, n? 1 (enero-
marzo 1941)- . - La Paz : el Ministerio, 1941- . - 27 cm
Any 1, 1941, núm. 1-2
Any 2, 1942, núm. 3-4
Paz}:e1
180.«Carta informativa»
Carta informativa / Banco Minero de Bolivia, Departamento de Estudios
Económicos y Estadísticas. - N° 1 (febrero 1952)- . - La Paz : el Banco!
1952- . - 32 cm
1952, núm. 1-9, 11-19
1953, núm. 20-23
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181.«Contralor fiscal» I
I d
.. . / di tor Car OS
Contralor fiscal: revista de finanzas y de contro a rmmsrrenvo
rec
López Rivas. -Mo 1, n? 1 (1961)- .
- La Paz : Universo, 1961-
27 cm
Any 1,1961, núm. 1
182.«Economia boliviana»
Economia boliviana: publicación oficial del Colegio de Economistas
/ director
Eduardo Nava Morales E. - La Paz: el Colegio, [19-?]- .
- 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 4
1947, núm.4-5
183.«Indice del costo de vida»
Indice del costo de vida: en las ciudades de La Paz, Cochabamba y Oruro /
Dirección General de Estadísticas y Censos. - La Paz : la Dirección, [195-?]-
.-22cm
Descripció feta a partir del núm. 22
1960, núm. 22
1961, núm. 25-26
184.«Industria»
Industria: revista mensual de la Càmara Nacional de Industrias. - La Paz : la
Càmara, [195-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 49
Any 5, 1956, núm. 49
Any 6,1957, núm. 57
Any 7, 1958, núm. 65
Any 8,1960, núm. 79
Any 9, 1961, núm. 89
185.«Mineria»
Minería : revista publicada por el Departamento de Estudios Económicos del
Banco Minero de Bolivia / Dirige Mario Vernaza Pérou. - La Paz : 1 B. e anco,
1949- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any 1,1949, núm. 3-6
186.«Minería boliviana»
Minería boliviana: publicación trimestral de la Cimara Nacional de Min íera._
La Paz: la Càmara, 1955- . -. 25 cm
I�/,
I�
ffitectot Carlos
l%l- ,-
nomisUs I directw
,-27 cm
nómicosdd
sz : el Banco,
iner/a. -
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Descripció feta a partir del núm. 3
Any 2,1956, núm. 3-5
Any 3,1957, núm. 6-9
Any 4, 1958, núm. 11
187.«Ortesa»
Ortesa / Organizaci6n técnica sudamericana. - N° 1 (abril 1954)-
Paz : la Organización, 1954- . - 26 cm
1954, núm. 1
.-La
188.«Revista de aduanas»
Revista de aduanas : órgano de la Dirección General de Aduanas. - La Paz : la
Dirección, [193-?]- . - 27 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 24
1939, núm. 24
1940, núm. 25-27
1941, núm. 28-29
189.«Revista de estadística»
Revista de estadística / Dirección General de Estadística y Censos. - La Paz : la
Dirección, [19-?]- . - 21 cm
Descripció feta a partir del núm. 64
1952, núm. 64-65
1953, núm. 66-68
1954, núm. 69-74
190.«Revista del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Colonización»
Revista del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Colonización. - Año l, nO
1 (agosto 1942)- . - La Paz : el Ministerio, 1942- . - 27 cm
Any 1,1942, núm. 1,3
Any 112, 1943, núm. 4-5
Any 2, 1944, núm. 6
191.«Revista mensual»
Revista mensual I Ministerio de Hacienda y Estadística, Dirección General de
Estadística. -: La Paz: la Direcci6n, [19-?]- . - 21 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 3
1945, núm. 3-5
1946, núm. 7-15,17-18
1947, núm. 19-23
1948, núm. 24-35
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1949, núm. 36-47
1950, núm. 48-53
1951, núm. 54-53
1952, núm. 63
A partir del núm. 64 la revista canvia el títol, passant a anomenar-se
«Revista de
estadística»
192.((Revista minera bamin»
Revista minera bamin I Banco Minero de Bolivia. - La Paz : el Banco, [195-?]-
.-30cm
Descripció feta a partir del núm. 24
1967, núm. 24-35
1968, núm. 36-47
1969, núm. 48-59
1970, núm. 60-71
1971, núm. 72-79
1975, núm. 84-86
m,
l�
COI 1195-1].
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BRASIL
1958, núm. 2
193.«Arquivos económicos»
Arquivos económicos / Banco do Brasil. - N° 1 (julho 1955)- . - Rio de
Janeiro: Presidência do Banco do Brasil, 1955- . - 27 cm
1955, núm. 1
1960, núm. 3
194.��AUDI journal»
AUDI journal / diretor responsavel Ricardo Audi. - Ano 1, nO 1 (maio 1973)-
.
- Sao Paulo: Audi, 1973- . - 28 cm
Any 1, 1973, núm. 1-2
195.��Banas»
Banas : semanario industrial e financeiro. - Sào Paulo: [s.n.], 1955-
28 cm
Descripció feta a partir del núm. 821
Any 15, 1970,núm.821,823,826,829
196.��Boletim»
Boletim / Banco do Brasil. - Rio de Janeiro: Banco do Brasil, Consultoria
Técnica, 1965- . - 28 cm
Any V, 1970, núm. 1-4
Any VI, 1971, núm. 1-3
Any VII, 1972, núm. 1-4
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Any VIII, 1973, núm. 1-2,4
Any IX, 1974, núm. 1
Any X, 1975, núm. 1,3
Any XI, 1976, núm. 1-4
Any XII, 1977, núm. 1-4
Any XIII, 1978, núm. 1-3
197.«Boletim»
Boletim / Superinrendência da Moeda e do Crédito. - Vol I, n? 1 (seternbro
1955)- . - Rio de Janeiro: à Superintendència, 1955-1965.
- 28 cm
1955, vol. 1, núm. 1-4
1956, vol. 2, núm. 1-12
1957, vol. 3, núm. 1-12
1958, vol. 4, núm. 1-12
1959, vol. 5, núm. 1-12
1960, vol. 6, núm. 1-12
1961, vol. 7, núm. 1-12
1962, vol. 8, núm. 1-12
1963, vol. 9, núm. 1-12
1964, vol. 10, núm. 1-6,8-12
1965, vol. 11, núm. 1-3
A partir de l'any 1965, la Superintendência da Moeda e do Crédito passa a
anomenar-se Banco Central da República do Brasil
198.«Boletim bibliogr:ífico»
Boletim bibliogr:ífico : publicaçào da Biblioteca Pública Municipal de Sào Paulo
/ diretor Francisco Pati. -Ano 1, vol. 1 (outubro-dezembro 1943)- . - Sio
Paulo: la Biblioteca, 1943- . - 26 cm
Any 1, 1943, vol. 1
Any 2, 1944, vol. 2-5
Any 3, 1945, vol. 6-9
1947, vol. 10
1948, vol. 11
1949, vol. 12-13
1950, vol. 14-16
1951, vol. 17-19
1952, vol. 20
1955, vol. 21
():
199
I
J
100
1956, núm. 2-6
1957, núm. 7-18
1958, núm. 19-30
Any III, 1959, núm. 1-14
IS �ERlCÀ
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1957, vol. 22
1958, vol. 23
o l (setembro
). - 28 cm
199. «Boletín brasileño»
Boletín brasileño : edición de la Oficina Comercial del Gobierno del Brasil. -
Madrid: Embajada del Brasil, [194-?]- . - 30 cm
Any V, 1953, núm. 5-8
Any VI, 1954, núm. 1-9
200.«Boletim da Associaçào Comercial de Pernambuco»
Boletim da Associaçào Comercial de Pernambuco. - Recife : à Associaçào,
[19-?]- . - 24 cm
1959, núm. maig-juny
204.«Boletim da Superintendência dos Serviços do Cafè)
Boletim da Superintendência dos Serviços do Café : (publicado en continuaçào
Crédi¡o pailll
201.«Boletim da Associaçào Comercial de Santes»
Boletim da Associaçào Comercial de Santos. - Santos: à Associaçào, [194-?]­
.-30cm
Descripció feta a partir del núm. 1116
Any:XXV, 1973, núm. 1116, 1119
ip31 de �io rawo
�)- .-)lo
202.«Boletim da Associaçào Comercial do Arnazonas»
Boletim daAssociaçào Comercial do Amazonas. - Manaus : à Associaçào, 1940-
.-26cm
Descripció feta a partir del núm. 177
Any XVI, 1956, núm. 177-178
203.«Boletim da Carteira de Exportaçào e Irnportaçào»
Boletim da Carteira de Exportaçào e Importaçào / Banco do Brasil. - Ano 1, nO
1 (dezembro 1948)- . - Rio de Janeiro: o Banco, 1948- . - 27 cm
Any I, 1948, núm. 1
Any II, 1949, núm. 2-12
Any III, 1950, núm. 13-24
Any IV, 1951, núm. 25-29
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à «Revista do Instituto do Café») / Secretaria da Fazenda do Estado de Sio Paulo.
- Sào Paulo: à Secretaria, 1942- . - 25 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 179
Any XVII, 1942, núm. 179-190
Any XVIII, 1943, núm. 191-202
Any XIX, 1944, núm. 203-214
Any XX, 1945, núm. 215-226
Any XXI, 1946, núm. 227-238
Any XXII, 1947, núm. 239-250
Any XXIII, 1948, núm. 251-262
Any XXIV, 1949, núm. 263-274
Any XXV, 1950, núm. 275-286
Any XXVI, 1951, núm. 287-298
Any XXVII, 1952, núm. 299-310
Any XXVIII, 1953, núm. 311-322
Any XXIX, 1954, núm. 323-334
Any XXX, 1955, núm. 335-346
Any XXXI, 1956, núm. 347-358
Any XXXII, 1957, núm. 359-370
Any XXXIII, 1958, núm. 371-382
Any XXXIV, 1959, núm. 383-394
Any XXXV, 1960, núm. 395-406
Any XXXVI, 1961, núm. 407-418
Any XXXVII, 1962, núm. 419-426
205.((Boletín de informaci6n»
Boletín de informaci6n / Cimara de Comercio del Brasil en España. - N° 1
(junio 1970)- . - Madrid: la Cimara, 1970- . - 28 cm
1970, núm. 1-3
1971, núm. 9-12
1972, núm. 17-18
1973, núm. 21-26
206.((Boletim do Banco Central da República do Brasil»
Boletim do Banco Central da República do Brasil. - Vol. 1, n= 1 (abril 1965)-
.
- Rio de Janeiro: o Banco, 1965- . - 28 cm
És continuaci6 del «Boletirn»
1965, vol. 1, núm. 1-9
1966, vol. 2, núm. 1-12
1967, vol. 3, núm. 1-5 + juliol-desembre
1968, núm. gener, març-desembre
CI
20)
¡ao l'aula. 1969, núm. març-desembre
1970, núm. gener, març-desembre
1971, núm. gener-abril, juny-desembre + 1 annex
1972, núm. gener-febrer, maig, juliol-agost, octubre-novembre + annexos
1973, vol 9, núm. 1
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207.«Boletim do comércio exterior»
Boletim do comércio exterior / Ministério da Fazenda, Secretaria da Receita
Federal, Centro de Informaçóes Econêmico-Fiscales. - Ano 1, n? 1 (1970)-
.
- Rio de Janeiro: o Ministério, 1970- . - 28 cm
Any I, 1970, núm. 1
Any 11, 1971, núm. 1-4
Any III, 1972, núm. 1
Any N, 1973, núm. 1-3
Any V, 1974, núm. 2-4
Any VI, 1975, núm. 1-4
208.«Boletim do comércio exterior da Bahia»
Boletim do comércio exterior da Bahia = Bahia's foreign trade bulletin / [executor
Departamento Estadual de Estatísrica]. - Bahia: Promoexport, [197-?]­
-24cm
Descripció feta a partir del núm. de juliol de l'any 1971
1971, núm. juliol-desembre
1972, vol. 1, núm. 1-3
a.ña. _N°i
209.«Boletim do Departamento de Estatística do Estado de Sào Paulo»
Boletim do Departamento de Estarística do Estado de Sào Paulo. - Sào Paulo
: o Departamento, [195-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1959
1959, núm. 1-2
1960, núm. 1-2
1961, núm. 2
1962, núm. 1
1965)-
210.«Boletim do Departamento de Imigraçào e Colonizaçào»
Boletim do Departamento de Imigraçào e Colonizaçào / Secretaria daAgricultura
do Estado de Sào Paulo. - Sào Paulo: o Departamento, [195-?]-
26 cm
Descripció feta a partir del núm. 6
1951, núm. 6
1952, núm. 7
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211.«Boletim do Departamento Estadual de Estatístíca»
Boletirn do Departamento Estadual de Estatística.
- Belo Horizonte
Departamento. [194-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 41
1949, núm. 41-43
1950, núm. 44-45
212.«Boletim do Departarnento Nacional do Cornércio»
Boletim do Departamento Nacional de Comércio: publicaçàe quinzenal
I
Ministério do Trabalho Indústria e Comércio. - Vol. 1, n? 1 (rnaio 1931)-
.-27 cm
- Rio de Janeiro : Dep. Nacional de Estatística, 1931-
1931, vol. 1, núm. 1-15
1932, vol. II, núm. 1-16
1933, vol. III, núm. 1-3, 5-12
1934, vol. IVN, núm. 1-12
1935, vol. VI, núm. 1-12
1936, vol. VII, núm. 1-12
1937, vol. VIII, núm. 1-12
1938, vol. IX, núm. 1-12
1939, vol. X, núm. 1-12
1940, vol. XIIXII, núm. 1-12
1941, vol. XIII, núm. 1-8
Apartir de 1'any 1933 el Departamento Nacional do Comércio passa a anomenar­
se Departamento Nacional de Indústria e Comércio
213.«Boletim do Instituto de Café do Estado de Sào Paulo»
Boletim do Instituto de Café do Estado de Sào Paulo: secçào de estatística,
propaganda, publicidade e informaçóes. - N° 1 (outubro 1926)- . - Sao
Paulo: o Instituto, 1926- . - 24 cm
1926, núm. 1-3
1927, núm. 4-15
1928, núm. 16-27
1929, núm. 28-39
1930, núm. 40-51
1931, núm. 52-61
214.«Boletim do Museu Nacional»
Boletim do Museu Nacional / director E. Roquette-Pinto. - Rio de Janeiro: o
Museu, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 4 del vol. III
1927, vol. III, núm. 4
o
e
L'
¡ 11.0nte : O
o <luimen� I
'01931)-
27 cm
passa a anomenar·
o de esrao'stia,
)- .-¡�
euo: o
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215.«Boletim do Serviço de Imigraçào e Colonizaçào»
Boletim do Serviço de Irnigraçío e Colonizaçào / Secretada da Agricultura,
Indústria e Comércio. - Sào Paulo: o Serviço, [19-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1940, núm. 2
1941, núm. 3-4
1950, núm. 5
216.«Boletim dos Serviços Económicos e Comerciaes»
Boletim dos Serviços Económicos e Comerciaes / Ministério das Relaçóes
Exteriores. - Rio de Janeiro: o Ministério, [192-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1930
Any 11, 1930, núm. 1-23
217.«Boletim econêrnico»
Boletim econêmico / Ministério do Planejamento e Coordenaçào Geral, Instituto
de Planejamento Econêmico e Social. - [sJ.] : o Ministério, [19-?]-
29 cm
Descripció feta a partir del núm. de juny del 1970
1970, núm. juny
218.«Boletim estatístico»
Boletim estatístico / Departamento Nacional do Café (Em liquidaçào), - Rio de
Janeiro: o Departamento, 1947- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any 1,1947, núm. 3
Any 11, 1948, núm. 6-8, 10-12
Any III, 1949, núm. 13-24
Any IV, 1950, núm. 25-36
Any V, 1951, núm. 37-48
Any VI, 1952, núm. 49-51, 53-60
219.«Boletim estatístico»
Boletim estatístico / Estado de Pernambuco, Secretaria de Agricultura, Indústria
e Cornércio, Departamento Estadual de Estatística. - Recife : o Departamento,
[196-?]- . - 32 cm
Descripció feta apartir del núm. 11
1960, núm. 11
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220.«Boletim estatístico» .' I
Boletim estatístico: estudos atualidades nacionais munidpios das capitals ...
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísrica, Conselho Nacional de Estatística.
- Rio de Janeiro: o Instituto, [194-?]­
Descripció feta a partir del núm. 29
Any VIII, 1950, núm. 29-32
Any IX, 1951, núm. 33-36
Any X, 1952, núm. 37-40
Any XI, 1953, núm. 41-44
Any XII, 1954, núm. 45-48
Any XIII, 1955, núm. 49-52
Any XIV, 1956, núm. 53-56
Any XV, 1957, núm. 57-60
Any XVI, 1958, núm. 61-64
Any XVII, 1959, núm. 65-68
Any XVIII, 1960, núm. 69-72
1961, núm. 73-76
1962, núm. 77-79
.-27cm
221.«Bolerirn estatístico»
Boletim estatístico I Instituto Nacional do Mate. - [5.1.] : o Instituto, [19-?]-
.-21 x32 cm
Desripció feta a partir del núm. de l'any 1949
1949, núm. sense numerar
1950, núm. sense numerar
222.«Boletim estatístico do àlcool»
Boletim estatístico do alcool = Brazilian alcohol staristical bulletin I Ministério da
Indústria e do Comércio, Instituto do Açúcar e do Alcool, Diviçào de Estudo e
Planejamento, Serviço de Estarística e Cadastro. - Rio de Janeiro: o Instituto,
[19-?]- . - 22 x 33 cm
Descripció feta a partir del núm. de maig del 1970
1970, núm. maig, juliol, octubre-novembre
1972, núm. abril, novembre-desembre
1973, núm. maig
223.«Boletim estatístico do açúcar»
Boletirn estatístico do açúcar = Brazilian sugar statistical bulletin / Ministério da
Indústria e do Comércio, Instituto do Açúcar, Divisao de Estudo e Planejamento
Serviço de Estatística e Cadastro. - Rio de Janeiro: o Instituto, [19-?]_
'
o
'ruto, [1�1t
224.((Boletim geografico»
Boletim geografico : informaçóes notícias bibliografia Iegislaçào I Conselho
Nacional de Geografia, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. - Rio de
Janeiro: Secretaria Geral do Conselho Nacional de Geografia, 1943-
24 cm
Descripció feta a partir del núm. 8
Any i, 1943, núm. 8
Any 2, 1944, núm. 14-21
Any 2/3, 1945, núm. 22-33
Any 3/4, 1946, núm. 34-45
Any 4/5, 1947, núm. 46-57
Any 5/6, 1948, núm. 58-69
Any 617, 1949, núm. 70-81
Any 7/8, 1950, núm. 82-93
Any 8/9, 1951, núm. 94-105
Any 9/10, 1952, núm. 106-111
Any 11, 1953, núm. 112-118
Any 12, 1954, núm. 119-123
Any 13, 1955, núm. 124-129
Any 14, 1956, núm. 130-135
Any 15, 1957, núm. 136-141
Any 16, 1958, núm. 142-147
Any 17,1959, núm. 148-151
Any 18, 1960, núm. 152-159
Any 19, 1961, núm. 160-165
Any 20,1962, núm. 166-171
Any 21, 1963, núm. 172-173
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capitais... I
fe Estatistica.
-22x33cm
Descripció feta a partir del núm. maig del 1970
1969/1970, núm. maig-novembre
1970/1971, núm. juny-novembre
1971/1972, núm. desembre
1972/1973, núm. gener, octubre-novembre
1973/1974, núm. abril-agost
IMinistlrio�
*0 de &tudo I
: o Insrirut�
225.((Boletim informativo e estatístico»
Boletim informativo e estatístico I Instituto Brasileiro do Café, Departamento de
Relaçóes Públicas, Departamento de Economia e Assistência à Cafeicultura,
Divisào de Estatística. - Rio de Janeiro: o Instituto, 1957- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 52
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Any III, 1960, núm. 52-68
Any N, 1961, núm. 70-74
ljO,
J
226.«Boletim mensal da Associaçào Comercial de Santes»
Boletim mensal da Associaçào Comercial de Santos. - [Santes] : à Associaçào,
[19-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 1111
Any XXN, 1972, núm. 1111
227.«Boletim quinzenal da Associaçào Comercial de Santes»
Boletim quinzenal da Associaçào Comercial de Santos. - Santos : à Associaçào,
[19-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 1072
Any XXIII, 1970, núm. 1072-1076
Any XXIIIIXXIV, 1971, núm. 1077-1080, 1083-1086
A partir de l'any 1973 la revista canvia de títol, passant a anomenar-se «Boletim
da Associaçào de Santes»
228.((Boletim trimestral»
Boletim trimestral / Banco do Brasil. - Ano 1, nO 1 (janeiro-março 1966)-
- Rio de Janeiro: Consultoria Técnica da Presidència, 1966- . - 27 cm
Any 1, 1966, núm. 1-4
Any lI, 1967, núm. 3
Any III, 1968, núm. 1-3
Any IV, 1969, núm. 3
229.((Boletín informativo de la Camara Oficial Española de Comercio en Brasil»
Boletín informativo de la Camara Oficial Española de Comercio en Brasil. - N°
1 (marzo 1956)- . - [Sào Paulo] : la Carnara, 1956- . - 28 cm
1956, núm. 1-7
1957, núm. 8-14
1959, núm. 2-3, 5-6
1960, núm. 1
1970, núm. 4-6
1971, núm. 4-5
1972, núm. 2-5
1973, núm. 2-4
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230.«Bolsa))
A Bolsa : revista mensal publicada per la Bolsa de Valores do Rio de Janeiro /
director Henrique Guedes de Melo. - Rio de Janeiro: a Bolsa, [194-?]­
-19cm
Descripció feta a partir del núm. 157
Any XII, 1959, núm. 157-168
Any XV, 1960, núm. 169-171, 173-180
Any XVI, 1961, núm. 181-192
Any XVII, 1963, núm. 193-204
Any XVIII, 1964, núm. 205-211
Any XX, 1966, núm. 213-215
Bolenm
231.«Bolsa))
Bolsa / Orgào Oficial da Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. - Rio de Janeiro:
o Orgào, 1967- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
Any 1, 1967, núm. 2,4-5, 7, 9
11 cm Any 2, 1969, núm. 22-33
Any 3, 1970, núm. 34-45
Any 4/5, 1971, núm. 46-57
Any 6, 1972, núm. 58-61,63
232.«Bolsa de Valores do Rio de janeiro»
Informs = Informe / Rio de Janeiro Stock Exchange = Bourse de Valeurs de Rio
de Janeiro. - Rio de Janeiro: Information and public Relations Department of
the Rio deJaneiro Stock Exchange = Département d'Informations et de Rélations
publiques de la Bourse de Valeurs de Rio de Janeiro, [19-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. d'abril de l'any 1972
1972, núm. abril-juliol
233.Bolsa de Valores do Rio de Janeiro. Departamento Técnico
Publicaçào técnica: estudo técnico elaborado pelo Departamento Técnico / Bolsa
de Valores do Rio de Janeiro. - Rio de Janeiro: a Bolsa, [19-?]-
29 cm
Descripció feta a partir del núm. 9
1968, núm. 9
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Z34.«Brasil»
Brasil / Cimara de Comercio, Industria yNavegación Hispano-Brasileña. -Mo
1, n? 1 (julio-septiernbre 1932)- . - Barcelona: la Cimara, 1932-
24 cm
Any I, 1932, núm. 1-2
Any II, 1933, núm. 3-6
Any III, 1934, núm. 7-10
Any IV, 1935, núm. 11-14
Any V, 1936, núm. 15-18
Any VI, 1937, núm. 19-22
Any VII, 1938, núm. 23-24
235.«Brasil»
Brasil : ediçào do sepro da Embaixada do Brasil em Lisboa. - Lisboa : à
Embaixada, [19-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 22
1963, núm. 22
236.«Brasil»
Brasil: publicaçào do Escritório de Propaganda e Expansào Comercial do Brasil
em Lisboa. - Lisboa: o Escritório, [195-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
[1957], núm. 2-15
237.«Brasil açucareiro»
Brasil açucareiro / Instituto do Açúcar e do Alcool: diretor Renato Vieira de Melo.
- Rio de Janeiro: o Instituto, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1961
Any XXIX, 1961, vol. LVII, núm. 1-6, 1-6
Any XXX, 1962, vol. LIX, núm. 1-6, 1-6
Any XXXI, 1963, vol. LXI/LXII, núm. 1-6
Any XXXII, 1964, vol. LXIII/LXIV, núm. 1-6, 1-6
Any XXXIII, 1965, vol. LXV/LXVI, núm. 1-6, 1-6
Any XXXIV, 1966, vol. LXVII/LXVIII, núm. 1-5, 1-6
Any XXXV, 1967, vol. LXIX/LXX, núm. 1-6, 1-6 + suplement
Any XXXVI, 1968, vol. LXXI/LXXII, núm. 1-6, 1-6
Any XXXVII, 1969, vol. LXXIII, núm. 1-6
Any XXXVIII, 1970, vol. LXXVI, núm. 1-6
Any XXXIX, 1971, vol. LXXVII/LXXXIII, núm. 6, 1-6 + suplement
Any XL, 1972, vol. LXXIX/LXXX, núm. 1-6, 1-6
14
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a.-Año
,-
Any XLI, 1973, vol. LXXXI/LXXXII, núm. 1, 3-6, 1, 4-6
Any XLII, 1974, vol. LXXXIII, núm. 2
238.Brasil. Conselho de Imigraçào e Colonizaçào. Serviço de Imigraçào de Técnicos
Boletim informativo / Conselho de Imigraçào e Colonizaçào, Serviço de Imigraçào
de Técnicos. - Rio de Janeiro: o Serviço, 1949- . - 23 cm
Any 1, 1949, núm. 8
239.«Brasil constroi»
Brasil constroi / [Ministério de Viaçào e Obras Públicas, Serviço de Documentaçào].
-Ano 1, nO 1 (outubro 1948)- . - Rio de Janeiro : ed. do Ministerio,
1948- . - 37 cm
üsoo.:¡ Any 1, 1948, núm. 1
1949, núm. 2-3
1950, núm. 4-7
Any N, 1951, núm. 8
Any V, 1952, núm. 9-11
doBrlIl Any VI, 1954, núm. 12
Any IX, [1957], núm. 14
Any XVI, [1962], núm. 17
deMelo,
240.«Brasil de Hoje»
Brasil de Hoje / diretor Armando F. Peixoto. - Rio de Janeiro: Brasil de Hoje,
[19-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 105
Any XXIII, 1970, núm. 105
241.Brasil. Ministério das Relaçóes Exteriores
Boletim / do Ministério das Relaçóes Exteriores. - N° 1 (janeiro 1943)-
- Rio de Janeiro: o Ministério, 1943- . - 27 cm
1943, núm. 1-11
1944, núm. 1-8
1945, núm. 1-2
242.Brasil. Ministério das Relaçóes Exteriores
Boletim diario / Ministério das Relaçóes Exteriores. - [sJ.] : o Ministério,
[19-?]- . - 33 cm
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Descripció feta a partir del núm. 114
1973, núm. 114-115
243.«Brasil moderno»
Brasil moderno : revista trimestral ... I diretor-propriecírio joào A Ayres de
Camargo. - Rio de Janeiro: [s.n.],[195-?]- . - 35 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1951, núm. 2
1953, vol. 5
Any 5, 1957, vol. 11
244.«Brazil»
Brazil : published quarterly by rhe American Brazilian Associarien. - New York
: rhe Associarien, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. l, vol. 28
1954, vol. 28, núm. l, 4
1955, vol. 29, núm. 1-4
1956, vol. 30, núm. 1-4
1957, vol. 31, núm. 1-2,4
1958, vol. 32, núm. 1-4
1959, vol. 33, núm. 1-4
245.«Brazil expert»
Brazil export: international edition. - Novo Hamburgo : [s. n.], [19-?]­
-42cm
Descripció feta a partir del núm. de setembre del 1970
1970, núm. setembre
1971, núm. 14-15,28 + 1 núm. en anglès
1972, núm. 49-50, 52-53
1973,núm. 56, 59-60,69
246.((Brazilian trends»
Brazilian trends. - Sào Paulo: Editora Abril, [19-?]­
Descripció feta a partir del núm. d'abril del 1972
1972, núm. abril
.-28cm
1976, núm. 102
248.«Brésil»
Brésil : publication du Bureau de Propagande et d'Expansion Commerciale du
Brésil. - N° 1 (mai 1953)- . - Berne : le Bureau, 1953- . - 30 cm
1953, núm. 1-6
Any 2, 1954, núm. 1-3
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247.«Brésih)
Brésil/ [Bureau Commercial du Gouvemement du Brésil à Berne]. - Berne : le
Bureau,1953- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 5
Any 2, 1954, núm. 5
1956, núm. març
249.«Bulletin Belgo-Brésilien»
Bulletin Belgo-Brésilien : organe de la Chambre de Commerce Belgo-Brésilienne
à Bruxelles. - Bruxelles : la Chambre, [193-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 9
Any 35, 1960, núm. 9-12
Any 36, 1961, núm. 1-8, 11
Any 41,1966, núm. 7
lH)- ,
250.«Bulletin Belgo-Luxembourgeois-Brésilien»
Bulletin Belgo-Luxembourgeois-Brésilien: organe de la Chambre de Commerce
Belgo-Luxembourgeoise-Brésilienne à Bruxelles. - Bruxelles : la Chambre,
[194-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 9
Any 24, 1968, núm. 9
251.«Bulletin du Brésil»
·Bulletin du Brésil / Consulat Général à Marseille. - Le Consulat, [19-?]­
-24cm
Descripció feta a partir del núm. 4
1972, núm. 4, 8, 10-13
1973, núm. 1,6-8
252.«Bulletin Office du Brésil»
Bulletin Office du Brésil / Ministère du Travail, de l'Industrie et du Commerce
du BrésiL.-, N° 1 (octobre-novembre 1949)- . - Paris: Service de l'Attaché
Cornmercial près l'Ambassade du Brésil, 1949- . - 28 cm
1949, núm. 1-2
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1950, núm. 4-8
1951, núm. 9-10
253.«Carta mensal do Conselho Técnico da Confederaçào Nacional do Comércio»
Carta mensal do Conselho Técnico da Confederaçào Nacional do Comércio. -
Rio de Janeiro: o Conselho, 1955- . - 22 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any 1,1955, núm. 9
Any 11, 1956, núm. 1
Any III, 1957, núm. 1
Any IV, 1958, núm. 1,35-45
Any V, 1959, núm. 46
Any VI, 1960, núm. 58-69
Any VI, 1961, núm. 70-81
Any VII, 1962, núm. 82-87, 89-93
Any VIII, 1963, núm. 94-105
Any IX, 1964, núm. 106-117
Any X, 1965, núm. 118-127
Any XI, 1966, núm. 130-141
Any XII, núm. 142-153
Any XV, 1969,núm.169, 171-172, 174-175, 177
Any XV, 1970, núm. 178-183, 185-189
Any XVI, 1971, núm. 190-195, 197-201
Any XVI, 1972, núm. 202-208, 210, 213
Any XIX, 1973, núm. 217-224
1)
254.«CNC»
CNC : revista da Confederaçào Nacional do Comércio / diretor José Carlos
Pereira de Souza. - N° 1 (junho 1961)- . - Rio de Janeiro: CNC, 1961-
·.-26cm
1961, núm. 1-7
1962, núm. 8-19
1963, núm. 20-31
1964, núm. 32-45
1965, núm. 46-55
1966, núm. 57-61, 64-67
255.«ComércÏo exterior»
Comércio exterior / Ministério das Relaçóes Exteriores. - Brasília : o Ministério,
1971- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
256.«Comércio internacional»
Cornércio internacional: boletim mensal da carteira de exportaçào e irnportaçào
257.«Conjuntura econòmica.
Conjuntura econòmica : [boletim mensal organizado pelo Centro de Analise da
Conjuntura econòmica da Fundaçào Getúlio Vargas]. - Rio de Janeiro: à
Fundaçào, [194-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1951
Any V, 1951, núm. 1-12
.
Any VI, 1952, núm. 1-11
Any VII, 1953, núm. 1-5
Any VIII, 1954, núm. 5-12
Any IX, 1955, núm. 1
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pmerciol
�rcio._
1971, núm. 2-4
1972, núm. 4-6
1973, núm. 10-11, 15
do Banco do Brasil. - Ano l, n? 1 (agosto 1951)-
Carteira, 1951- . - 27 cm
Any I, 1951, núm. 1-5
Any I/lI, 1952, núm. 6-12, 1-5
Any lI/III, 1953, núm. 6-12, 1-5
Any III/N, 1954, núm.6-12, 1-5
Any NN, 1955, núm. 6-12, 1-5
Any VM, 1956, núm. 6-12, 1-5
Any VIMI, 1957, núm. 6-12, 1-5
Any VIIMII, 1958, núm. 6-12, 1-5
Any VIII/IX, 1959, núm. 6-12, 1-5
Any IXIX, 1960, núm. 6-12, 1-5
Any XIXI, 1961, núm. 6-12, 1-5
CarIOl
1%1-
Any XI, 1957, núm. 10
89
.
- Rio de Janeiro: à
258.«Diúio oficial»
Diàrio oficial / Estades Unidos do Brasil. - [Rio de Janeiro] : el Diàrio,
[l9-?]- . - 35 cm
Descripció feta a partir del núm. de novembre de l'any 1966
1966, núm. novembre
259.«DNC»
DNC: revista do DepartamentoNacionaldo Café.-Ano l, vol. 1 (julho 1933)-
0,
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.
- Rio de Janeiro: o Departamento, 1933- . - 25 cm
Any I, 1933, vol. l , núm. 1-6
Any 11, 1934, vol. 2/3, núm. 7-8
Any III, 1935, vol. 4/5, núm. 19-30
Any N, 1936, vol. 6/7, núm. 31-42
Any V, 1937, vol. 8/9, núm. 42-54
Any VI, 1938, vol. 10/12, núm. 55-66
Any VII, 1939, vol. 12/13, núm. 67-78
Any VIII, 1940, vol. 14/15, núm. 79-80
Any IX, 1941, vol. 17', núm. 91-102
Any X, 1942, vol. 18/19, núm. 103-114
Any XI, 1943, vol. 20/21, núm. 115-126
.
Any XII, 1944, vol.22/23, núm. 127-138
Any XIII, 1945, vol. 24/25, núm. 139-150
Any XIV, 1946, vol. 26, núm. 151-159
260.«D.T.C.I.»
D.T.C.! : boletim da Directoria de Terras, Colonizaçào e Imigraçào / Secretaria
da Agricultura, Indústria e Comércio. -Ano l, nO 1 (outubro 1937)-
Sào Paulo: à Directoria, 1937- . - 26 cm
Any 1, 1937, núm. 1
261.«Documento econêrnico»
Documento econêrnico / Ministério das Relaçóes Exteriores. - [Rio de Janeiro]
: o Ministério, [19-?]- . - 33 cm
1972, núm. 72
1973, núm. 76, 78-81, 94-96
262.«España-Brasil»
España-Brasil : revista mensual ilustrada : órgano oficial de la Camara de
Comercio Hispano-Brasileña en Madrid. - Madrid: la Camara, [l93-?]­
-27cm
Descripció feta a partir del núm. 12
1935, núm. 12-17
263.«Estatística das principais mercadorias do Estado da Bahia»
Estatística das principais mercadorias do Estado da Bahia / Bolsa de Mercadorias
da Bahia filiada ao Conselho Interamericano de Comércio e Produçao. - Bahia
: à Bolsa, [19-?]- . - 19 x 32 cm
Descripció feta a partir del núm. de febrer de 1964
1964, núm. febrer-abril, juny-agost, octubre-novembre
lól
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264.«Estatística de Exportaçào pelo Porto de Santos»
Estatística de Exportaçào pelo Porto de Santos 1 Associaçào Comercial de Santos.
- Santos: à Associaçào. [19-?]- . - 34 cm
Descripció feta a partir del núm. d'octubre de l'any 1972
1972, núm. octubre
1973, núm. juny-agost
265.«FIESP-CIESP»
FIESP-CIESP: em notícias : carta semanal informativa editada pelo Serviço de
Publicaçóes da FIESP-CIESP. - Sào Paulo: FIESP-CIESP, [19-?]-
30 cm
Descripció feta a partir del núm. 241
1972, núm. 241-242
1973, núm. març-abril, juliol
/j- ,-
266.«Guanabara industrial»
Guanabara industrial 1 diretor José Nunes Braz. - Rio de Janeiro: [s.n.],
[196-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 102
Any IX, 1972, núm. 102
deJane[o)
267.«Indústria e desenvolvimento»
Indústria e desenvolvimento : órgào oficial da Federaçào e do Centro das
Indústrias do Estado de Sào Paulo 1 diretor Pery Bomeisei. - Sào Paulo : à
Federaçào, [196-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 5 de l'any 1969
aromdt
3-!]- ,
268.<dnformaçao sernanal»
Iníormaçào semanal : CACEX 1 Banco do Brasil, Carteira de Comércio Exterior.
- Rio de Janeiro: o Banco, 1965- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 216
Any 5, 1970, núm. 216-218, 221-223
Any 6, 1971, núm. 224-225, 227-233, 235-236, 243, 248,254-256,261-264,
258,275
dorias
Mia
269.«Intercambio comercial»
Intercàmbio comercial 1 Departamento Estadual de Estatística, do Conselho
Nacional de Estatística. -Vitória: o Departamento, [193-?]- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 22
Any XV, 1952/1953, núm. 22
270.«Lavoura arrozeira»
Lavoura arrozeira : revista oficial do Instituto Rio Grandense do Arroz. - Brasil
: o Instituto, Departamento de Obras e Assistência Técnica, Serviço de Estatística
e Divulgaçào, [194-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 213
Any XVIII, 1964, núm. 213
Any XIX, 1965, núm. 215-219, 221-224
Any:XX, 1966, núm. 226-228, 230-232-234
Any XXI, 1967, núm. 235-238, 240
271.«MenséÍrio estatístico»
Mensario estatístico / Ministério da Fazenda, Serviço de Estatística Econòmica e
92
Any XVII, 1955/1957, núm. 25
Any XVIII, 1956/1958, núm. 26
1960, núm. especial
Any XXII, 1969, núm. 247-252
Any XXIII, 1970, núm. 253-258
Any XXIV, 1971, núm. 259-264
Any XXV, 1972, núm. 265-270
Any XXVI, 1973, núm. 272-275
Any XIX, 1976, núm. 294
Financeira. - N° 1 (julho 1951)-
.-25 cm
1951, núm. 1-5
1952, núm. 7-18
1953, núm. 19-30
1954, núm. 31-42
1955, núm. 43-54
1956, núm. 55-66
1957, núm. 67-78
1958, núm. 79-90
1959, núm. 91-102
1960, núm. 103-114
1961, núm. 115-126
1962, núm. 127-138
1963,núm.139-150
1964, núm. 151-159
1965, núm. 165-168
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.
- Rio de Janeiro: o Ministério, 1951-
275.«Projeçao»
Projeçào : revista brasileira de Tributaçào e Economia. - Ano l , nO 1 (março
1975)- . - Sào Paulo: Associaçào Brasileira de Técnicos de Tributaçào,
1975- . - 28 cm
Any 1, 1975, núm. 1-2
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1966, núm. 180:"186
1967, núm. 187-198
1968, núm. 199-209
272.«New letter»
New letter / BANESPA, Banco do Estado de Sào Paulo. - Sào Paulo: o Banco,
[19-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. de novembre de l'any 1974
1974, núm. octubre-novembre
1975, núm. gener
273.«Noticiario comercial brasileño»
Noticiario comercial brasileño / publicación del Servicio de Propaganda y
Expansión Comercial de la Embajada del Brasil. - Madrid: SEPRO, 1966-
.-28cm
Descripció feta a partir del núm. 9
Any 11,1965, núm. 9
1972, núm. 24, 26-27
1973, núm. 30-37
nómiae
'o,I�)I-
274.«Presença internacional»
Presença internacional. - Rio de Janeiro: [s.n.], [19-?]­
Descripció feta a partir del núm. 4
1952, núm. 4
.-35cm
276.«Quadros sintéticos»
Quadros sintéticos / Instituto do Açúcar e do AIcool, Divisào de Estudo e
Planejamento, Serviço de Estatística e Cadastro. - Rio de Janeiro: o Instituto,
[19-?]- . - 22 x 33 cm
Descripció feta a partir del núm. de desembre de l'any 1955
1955, núm. desembre
1956, núm. desembre
1963/1964, núm. gener-febrer
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277.«Revista brasileira de comércio exterior»
Revista brasileira de comércio exterior: órgào oficial da Associaçào Nadonal dos
Esportadores de productos industriais. - Rio de Janeiro: à Associaçào, [196-?)-
. -29 cm
Descripció feta a partir del núm. 48
Any IV, 1969, núm. 48
Any V, [1970), núm. 49
278.«Revista brasileira de geografia»
Revista brasileira de geografia / Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. -
Ano 1 (janeiro 1939)- . - Rio de Janeiro: o Instituro, 1939-
27 cm
Trimestral
Any l, 1939, núm. 1-4
Any 2, 1940, núm. 1-4
Any 3, 1941, núm. 1-4
Any 4, 1942, núm. 1-4
Any 5, 1943, núm. 1-4
Any 6, 1944, núm. 1-4
Any 7, 1945, núm. 1-4
Any 8, 1946, núm. 1-4
Any 9, 1947, núm. 1-4
Any 10, 1948, núm. 1-4
Any 11, 1949, núm. 1-4
Any 12, 1950, núm. 1-4 + 1 índex
Any 13, 1951, núm. 1-4
Any 14, 1952, núm. 3-4
Any 15, 1953, núm. 1-4
Any 16, 1954, núm. 1-4
Any 17, 1955, núm. 1-4
Any 18, 1956, núm. 1-4
Any 19, 1957, núm. 1-4
Any 20, 1958, núm. 1-4
Any 21, 1959, núm. 1-4
Any 22, 1960, núm. 1-4
Any 23, 1961, núm. 1-4
Any 24, 1962, núm. 1-4
Any 25, 1963, núm. 1
279.«Revista brasileira de geografia e estatística»
Revista brasileira de geografia e estatística / Instituto Brasileiro de Geografia e
280.«Revista da Associaçào Comercial»
Revista da Associaçào Comercial: [órgào oficial da Federaçào das Associaçóes
Comerciais do Brasil e da Associaçào Comercial do Rio de Janeiro] I diretor Raul
de Goes. - Rio de Janeiro : à Associaçào, [193-?J- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 28
Any XVII, 1952, núm. 715-733, 737-738
Any XVIII, 1953, núm. 739-762
Any XVIII, 1954, núm. 763-766, 770-777, 785-787
Any XVIII, 1955, núm. 789-793
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%-1]-
Estatística. - Ano 1, n? 1 (janeiro-março 1940)-
Instituto, 1940- . - 27 cm
Any I, 1940, núm. 1-4
Any II, 1941, núm. 5-8
Any III, 1942, núm.9-12
Any IV, 1943, núm. 13-15
AnyV, 1944, núm. 17-20
Any VI, 1945, núm. 21-24
Any VII, 1946, núm. 25-28
Any VIII, 1947, núm. 29-32
Any IX, 1948, núm. 33-36
Any X, 1949, núm. 37-40
Any XI, 1950, núm. 41-44
Any XII, 1951, núm. 45-48
Any XIII, 1952, núm. 49-52
Any XIV, 1953, núm. 53-56
Any XV, 1954, núm. 57-60
Any XVI, 1955, núm. 61-64
Any XVII, 1956, núm. 65-68
Any XVIII, 1957, núm. 69-72
Any XIX, 1958, núm. 73-76
Any XX, 1959, núm. 77-80
Any XXI, 1960, núm. 81-84
(4,-
Any XXII, 1962, núm. 89-92
Any XXIII, 1963, núm. 93-96
Any XXIV, 1964, núm. 97-100
Any XXVII, 1966, núm. 105
Any XXX, 1969, núm. 117-120
Any XXXI, 1970, núm. 121-122
Any XXXII, 1971, núm. 125-126
95
.
- Rio de Janeiro: o
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Any XXI, 1958, núm. 860-883
Any XXII, 1959, núm. 884-885, 887-896
281.«Revista da Associaçào Comercial da Bahia»
Revista da Associaçào Comercial da Bahia I diretor Raymundo Costa e Souza. -
Salvador: à Associaçào, [196-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 22
Any IV, 1968, núm. 22
282.«Revista da Sociedade de Geografia do Rio de janeiro»
Revista da Sociedade de Geografia do Rio de Janeiro I diretor responsível Carlos
Domingues. - Rio de Janeiro: à Sociedade, [19-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. de LlI
1945, t. LlI
1946, t. Ull
1947, t. UV
283.((Revista de cultura brasileña»
Revista de cultura brasileña I [diretor Manuel Augusto Garcia Viñolas]. -
Madrid: Embajada del Brasil en España, [19-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 35
1973, núm. 35
284.((Revista de imigraçào e colonizaçào»
Revista de imigraçào e colonizaçào : órgào oficial do Conselho de Imigraçào e
Colonizaçào. - Rio de Janeiro: o Conselho, [193-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 2 de 1951
Any VII, 1951, núm. 4
Any XII, 1951, núm. 1-2
Any XIII, 1952, núm. 1-2
285.((Revista de imigraçào e colonizaçào»
Revista de irnigraçào e colonizaçào : órgào oficial do Instituto Nacional de
Imigraçào e Colonizaçào, - Rio de Janeiro: o Instituto, [19-?]-
27 cm
Descripció feta a partir del núm. [1] del 1955
Any XIV-XVI, 1955, núm. [1]
286.((Revista do BNDE))
Revista do BNDE I Banco Nacional do Desenvolvimento Económico. - Rio de
Janeiro: o Banco, [196-?]- . - 25 cm
1968, vol. V, núm. 2
ci
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287.«Revista do comércio de café do Rio de Janeiro»
Revista do comércio de café do Rio de Janeiro: publicaçào mensal / diretor
responsavel e redator principal António Leopoldo de Sarnpaio Filho. - Rio de
Janeiro: [s.n.], [192-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 351
Any XXXIII, 1954, núm. 351-357
Any XXXIIIIXXXIV, 1955, núm. 358-369
Any XXXV, 1956, núm. 370-381
Any 36,1957, núm. 382-393
Any 37, 1958, núm. 395-405
Any 38, 1959, núm. 406-417
Any 38/40, 1960, núm. 418-429
Any 41, 1961, núm. 430-441
Any 42/43, 1962, núm. 442-453
Any 43, 1963, núm. 454
Any 44/45, 1964, núm. 466-477
Any 45/46, 1965, núm. 478-486, 488-489
Any 46/47, 1966, núm. 490-501
Any 47/48, 1967, núm. 502-511
Any 48/49, 1968, núm. 522-524
Any 49/50, 1969, núm. 526-531
¡on� ae
288.«Revista do Conselho Nacional de Economia»
Revista do Conselho Nacional de Economia. - Rio de Janeiro: o Conselho,
1952- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
Any I, 1952, núm. 2
Any 11, 1953, núm. 9-20
Any III, 1954, núm. 21-32
Any IV, 1955, núm. 33-36
Any V, 1956, núm. 37-42
Any VI, 1957, núm. 43-48
Any VII, 1958, núm. 1-6
Any VIII, 1959, núm. 1
'vel Cario¡
iode
289.«Revista do Instituto de Café do Estado de Sào Paulo»
Revista do Instituto de Café do Estado de Sào Paulo. - Sào Paulo: o Instituto,
1931-1941. - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 62
Any 6, 1931, núm. 62-63
Any 7, 1932, núm. 64-72
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Any 8, 1933, núm. 73-83
Any 9, 1934, núm. 84-95
Any 10, 1935, núm. 96-107
Any 11, 1936, núm. 108-118
Any 12, 1937, núm. 119-130
Any 13, 1938, núm. 131-142
Any 14,1939, núm. 143-154
Any 15, 1940, núm. 155-166
Any 16,1941, núm. 167-178
A partir de l'any 1941 aquesta publicació canvia de títol, passant a anomenar-se
«Boletim da Superitendência dos Serviços do Café»
290.((Revista do Patrirnênio Histórico e Artístico Nacional»
Revista do Parrimênio Histórico e Artístico Nacional! Ministério da Educaçào
e Cultura. - Rio de Janeiro: o Ministério, 1955- . - 24 cm
1955, núm. 12
1956, núm. 13
1959, núm. 14
1961, núm. 15
1968, núm. 16
1969, núm. 17
291.((Revista do Serviço do Patrirnênio Histórico e Artístico Nacional»
Revista do Serviço do Patrimênio Histórico e Artístico Nacional! Ministério da
Educaçào e Saúde. -N° 1 (1937)- . - Rio de Janeiro : o Ministério, 1937-
.-24cm
1937, núm. 1
1938, núm. 2
1939, núm. 3
1940, núm. 4
1941, núm. 5
1942, núm. 6
1943, núm. 7
1944, núm. 8
1945, núm. 9
1946, núm. 10
1947, núm. 11
A partir de l'any 1955 aquesta publicació passa a anomenar-se «Revista do
Patrimênio Histórico e Artístico Nacional»; a més canvia el Ministeri.
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292.«Revista Senai»
Revista Senai : editada e administrada pelo Departamento Nacional do Serviço
Nacional de Aprendizagem Industrial ... : órgào oficial de divulgaçào institucional
do Senai. - Rio de Janeiro: o Serviço, [194-?]- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 90
Any XXIII, 1968, núm. 90-93
Any XXIV, 1969, núm. 94-95
Any XXV, 1970, núm. 98-99
Any XXVIII, 1973, núm. 110
293.«Touring»
Touring: revista bimestral de turismo I diretor Berilo Neves. - Rio de Janeiro
: [s.n.], [193-?]- . - 33 cm
Descripció feta a partir del núm. 282
Any XXV, 1957, núm. 282-287
Any XXVI, 1958, núm. 294-303
Any XXVII, 1959, núm. 304-305
,
[Irio�
'o,mi-
� do
 
294.«Actualité économique»
Actualité économique : organe officiel de l'Association des licenciés de l'École des
Hautes Études Commerciales de Montréal. - 1ère anné (avril1925)-
Montréal: l'Association, 1925- . - 26 cm
Any 1, 1925, núm. 1-8
Any 1/2, 1926, núm. 9-11, 1-9
Any 2/3, 1927, núm. 10-12, 1-9
Any 3/4, 1928, núm. 10-12, 1-9
Any 4/5, 1929, núm. 9-12, 1-9
Any 5/6, 1930, núm. 10-12, 1-9
Any 617, 1931, núm. 10-12, 1-9
Any 7/8, 1932, núm. 10-12, 1-9
Any 8/9, 1933, núm. 10-12, 1-9
Any 9/10, 1934, núm. 10-12, 1-9
Any 10/11, 1935, núm. 10-12, 1-7
Any 11112, 1936, vol. 2, núm.3-5, 1-7, 1-2
Any 12/13, 1937, vol. 2/1, núm. 3-5, 1-7, 1-2
Any 13/14, 1938, vol. 2/1, núm. 3-5, 1-7, 1-2
Any 14/15, 1939, vol. 2/1, núm. 3-5, 1-7, 1-2
Any 15/16, 1940, vol. 2/1, núm. 3-5, 1-7, 1-2
Any 16/17,1941, vol. 2/1, núm. 3-5,1-7,1-2
Any 17/18, 1942, vol. 2/1, núm. 3-5, 1-7, 1-2
Any 18/19, 1943, vol. 2/1, núm. 3-5, 1-5, 1-2
Any 19/20, 1944, vol. 2/1, núm. 3-5, 1-5, 1-2
Any 20/21, 1945, vol. 2/1, núm. 3-5, 1-5, 1-2
Any 21/22, 1946, vol. 2, núm. 3-5, 1-3
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Any 22/23, 1947, vol. 2, núm. 4, 1-3
Any 23/24, 1948, vol. 2, núm. 4, 1-3
Any 24/25, 1949, vol. 2, núm. 4, 1-3
Any 25/26, 1950, vol. 2, núm. 4, 2-3 + 1 núm. especial
Any 26/27,1951, vol. 2, núm. 4,1-3
Any 27/28, 1952, vol. 2, núm. 4, 1-3
Any 28/29, 1953, vol. 2, núm. 4, 1
295.«Business conditions in Latin America and the West Indies»
Business conditions in Latin America and rhe West Indies 1 The Royal Bank of
Canada. - [Ottawa] : the Bank, [19-?]- . - 27 cm
Bimensual
Descripció feta a partir del núm. de gener del 1938
1938, núm. gener-desembre
1939, núm. gener-desembre
1940, núm. gener-desembre
1941, núm. gener-desembre
1942, núm. gener-març
296.«Canadian statisrical review»
Canadian statistical review: weekly supplement 1 Dominion Bureau ofStatistics.
- Ottawa : rhe Dominion, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. de març del 1948
1948, núm. març-desembre
1949, núm. gener-desembre
1950, núm. gener-desembre
1951, núm. gener-febrer
297.«Canadian statistical review-
Canadian statistical review 1 Dominion Bureau of Statisrical. - Ottawa : rhe
Dominion, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 3 de l'any 1951
1951, vol. XXVI, núm. 3, 6, 9,12
1952, vol. XXVII, núm. 3, 6, 9, 12
1953, vol. XXVIII, núm. 3, 6, 9, 12 + suplement
1954, vol. XXIX, núm. 3,6,9, 12
1955, vol. XXX, núm. 3,6, 9, 12
1956, vol. XXXI, núm. 3,6, 9, 12
1957, vol. XXXII, núm. 3,6,9, 12 + suplement
1958, vol. XXXIII, núm. 3, 6, 9, 12
1959, vol. XXXIV, núm. 1-12
1960, vol. XXXV, núm. 1
el
1962, vol. 43, núm. 1-11
1963, vol. 44, núm. 1-12
1964, vol. 45, núm. 1-3, 5-10, 12
1965, vol. 46, núm. 1-9
1966, vol. 47, núm. 1-2,4-7,9, 11-12
1967, vol. 48, núm. 1-3, 5-12
1968, vol. 49, núm. 1-12
1969, vol. 50, núm. 1-12
1970, vol. 51, núm. 1-6,8-12
1971, vol. 52, núm. 1-7, 11-12
1972, vol. 53, núm. 1-3, 8-12
1973, vol. 54, núm. 1-7, 10-12
1974, vol. 55, núm. 1-4,6,8-12
1975, vol. 56, núm. 1-12
1976, vol. 57, núm. 1-12
1977, vol. 58, núm. 1-4,6-7,9-12
1978, vol. 59, núm. 1-12
1979, vol. 60. núm. 1-7
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298.«Financial post»
The financial post: Canada's National Week.ly of Business, Investment and
Public Affairs. - Toronto: me Financial, [19-?]- . - 58 cm
Descripció feta a partir del núm. [1] de l'any 1955
1955, núm. [1]
299.«Monthly letter»
Monthly letter / The Royal Bank of Canada. - Montreal : rhe Royal Bank,
[19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 6
1960, vol. 40/30, núm. maig, setembre-octubre
300.«Royal Bank of Canada»
Royal Bank of Canada / The Royal Bank of Canada. - [Ottawa] : rhe Bank,
[19-?]- . - 21 cm
Supplement to rhe Report of rhe Proceedings at rhe eighry-second annual
meetmg...
1951, núm. gener
1952, núm. gener
1953, núm. gener
1954, núm. gener
1955, núm. gener
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1956, núm. gener
1957, núm. gener
1958, núm. gener
1959, núm. gener
e
COLÒMBIA
301.«ABA»
ABA : (Asociación de Bibliotecarios de Antioquia) I director José Ignacio
Conzalez. - Medellín : Impr. Universidad de Antioquia, [19-?]-
24 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1955, vol. I, núm. 2-3
302.«Agricultura tropical»
Agricultura tropical : órgano de la Asociación
Agrónomos. - Bogotà : la Asociación, 1944-
Descripció feta a partir del núm. 4
Any IV, 1948, núm. 4
Colombiana de Ingenieros
.-24cm
303.«Anales de ingenierfa»
Anales de ingeniería : órgano de la Sociedad Colombiana de Ingenieros. -
Bogota : la Sociedad, [19-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 604
1946, núm. 604-612
304.«Boletín»
Boletín I Superintendencia Bancaria. - Bogotà : Minerva, [19-?]-
27 cm
Descripció feta a partir del núm. 131
1949, núm. 131-142
1951, núm. 155
1964, núm. 278-283
1965, núm. 284-295
1966, núm. 296-307
1967, núm. 308-310
A partir de l'any 1967 la revista canvia de títol, passant a anomenar-se «Revista
superintendencia bancaria»
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1952, núm. 156
1953, núm. 159
1954, núm. 160-163
1955,núm. 164-165,169,175
1956, núm. 176-187
305.((Boletín bibliografico de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales»
Boletín bibliografico de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. - BogotéÍ: la Academia, [19-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1970, núm. 2
306.((Boletín de estadística»
Boletín de estadística: 6rgano de la Federación Nacional de Cafeteros. -Afio 1,
vol. 1, nO 1 (marzo 1932)- . - Bogotà : la Federación, 1932-
24 cm
Any I, 1932, vol. I, núm. 1-4
Any 11, 1933, vol. I, núm. 5-7
Any III, 1934, vol. I, núm. 8-10
Any N, 1935, vol. III, núm. 11-12
Any V, 1936, vol. III, núm. 13-14
Any VI, 1937, vol. III, núm. 15
Any VII, 1938, vol. IV, núm. 16-17
Any VIII, 1939, vol. V, núm. 18-19
Any VIII, 1940, vol. V, núm. 20-21
Any VIII, 1941, vol. V, núm. 22
Any IX, 1942, vol. V, núm. 23
Any X, 1943, vol. V, núm. 24
Any XI, 1944, vol. V, núm. 25
Any XII, 1945, vol. VI, núm. 26
Any XII, 1946, vol. VII, núm. 27
1966, núm. 40
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Any XIV, 1948, vol. VIII, núm. 28
Any XV, 1949, vol. VIII, núm. 29
Any XVI, 1950, vol. IX, núm. 30
Any XVII, 1951, vol. X, núm. 31
1953, núm. 32
Any XX, 1954, vol. XII, núm. 33
Any XXII, 1956, vol. XIII, núm. 34
Any XXIII, 1957, vol. XIV, núm. 35
Any XXIV, 1959, vol. XV, núm. 36
Any XXVI, 1961, vol. XVI, núm. 37
Any XXVII, 1962, vol. XVII, núm. 38
1968, núm. 42
1969, núm. 43
1970, núm. 44
-Anol,
307.«Boletín de estadística»
Boletín de estadística: (segunda época) : órgano de la Dirección de Estadística
Departamental / director Arturo Correa Uribe. - Medellín : la Dirección,
[193-?]- . - 34 cm
Descripció feta a partir del núm. 33
1935, núm. 33
308.«Boletín de la Academia Colombiana»
Boletín de la Academia Colombiana. - Vol. l, nO 1 (junio 1936)-
Bogota : la Academia, 1936- . - 26 cm
1936, vol. 1, núm. 1
309.«Boletín de la Biblioteca General»
Boletín de la Biblioteca General / Universidad de Antioquía. - N° 1 (junio
1954)- . - Medellín: la Universidad, 1954- . - 20 cm .
1954, núm. 1
310.«Boletín de la Camara de Comercio de Bogotà»
Boletín de la Càmara de Comercio de Bogotà. - Bogota : la Carnara, [19-?]­
.-34cm
Descripció feta a partir del núm. 1452
Sèrie LXXVIII, 1967, núm. 1452
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311.«Boletín de la Sociedad Geogràfica de Colombia»
Boletín de la Sociedad Geogràfica de Colombia : (Academia de Ciencias
Geograficas). - Bogotà : la Sociedad, [19-?]- . - 24 cm
Trimestral. - Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1934
z- època, any I, 1934, núm. 1-3
2a època, any 11, 1935, núm. 1-3
2a època, 1936, vol. III, núm. 1-4
z- època, 1937, vol. IV, núm. 1-3
z- època, 1938, vol. V, núm. 1-3
z- època, 1939, vol. VI, núm. 1-3
2a època, 1940, vol. VI, núm. 5
1970, vol. XXVII, núm. 101-102
1944, vol. VII, núm. 3
1947, vol. VII, núm. 4
1948, vol. VIII, núm. 1
1953, vol. IX, núm. 1-4
1954, vol. XII, núm. 1-4
1955, vol. XIII, núm. 45-48 + 1 índex
1956, vol. XIV, núm. 49-52
1957, vol. XV, núm. 53-56
1958, vol. XVI, núm. 57-60
1959, vol. XVII, núm. 61-64
1960, vol. XVIII, núm. 65-68
1961, vol. XIX, núm. 69-72
1962, vol. XX, núm. 73-76
1963, vol. XXI, núm. 77-80
1951, vol. IX, núm. 1 + 1 índex
1966, vol. XXIV, núm. 89-92
1967, vol. XXV, núm. 93-96
1968, vol. XXVI, núm. 97-100
1973, vol. XXVIII, núm. 105
1975, vol. XXIX, núm. 106
312.«Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores»
Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores / director J .M. Pérez Sarmiento.
314.((Boletín de minas y energía»
Boletín de minas y energía / República de Colombia, Ministerio de Minas y
Energía. - Vol. 1, n? 1 (enero 1977)- . - BogotéÍ: el Ministerio, 1977-
.-27cm
2a època, 1977, vol. I, núm. 1
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Gencias
- Vol. 1, n? 1 (noviembre 1936)- . - Bogotà : el Ministerio, 1930-
-25cm
1930, vol. I, núm. 1-2
z- època, 1931, vol. I/lI, núm. 3-10
3a època, 1933, vol. III, núm. 1-6
3a època, 1934, vol. IV, núm. 1-6
313.((Boletín de minas»
Boletín de minas / República de Colombia, Ministerio de Minas y Petróleos,
División Nacional de Minas. - Bogota : el Ministerio, [195-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 10
1955, núm. 10-16,21
1956, núm. 22-23
Any IV, 1957, núm. 34-45
Any V, 1958, núm. 46-57
Any VI, 1959, núm. 62-63
1970, núm. 1-2
A partir de l'any 1977 la revista canvia de títol, passant a anomenar-se «Bolerín de
minas y energía»
315.((Boletín de petróleos»
Boletín de petróleos / República de Colombia, Ministerio de Minas y Petróleos,
División Nacional de Petróleos. - [Bogorà] : el Ministerio, [195-?]-
27 cm
Descripció feta a partir del núm. 86
Any VIII, 1958, núm. 86-88
Any XIIIIXIV, 1964, núm. 156-165
Any XIV/XV, 1965, núm. 166-171
1971, núm. 1-4
316.((Boletín de propaganda agrícola»
Boletín de propaganda agrícola / República de Colombia, Ministerio de Industrias,
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Sección de Publicaciones. - Bogotà : el Ministerio, [19-?]­
Descripció feta a partir del núm. VII
1928, núm. VII
1929, núm. XIII
. -24 cm
317.«Boletín informativo»
Boletín informativo / Cimara de Comercio de Barranquilla. - Barranquilla : la
Cimara, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1973
1973, núm. 1
318.«Boletín inforrnativo»
Boletín informativo I Dirección Nacional de Estadística; director Jorge Saenz
Olarte. - Bogotà : la Dirección, [195-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 11
Any Iï, 1952, núm. 11
319.«Boletín mensual de estadística»
Boletín mensual de estadística / Residencia de la República, Dirección Nacional
de Estadística; director Jorge Saenz Olarte. - BogotéÍ : la Dirección, [194-?]-
.-27 cm
Descripció feta a partir del núm. 18
1952, núm. 18-22
1953, núm. 23-33
1954, núm. 34-45
1955, núm. 46-57
1956, núm. 58-69
1957, núm. 70-81
1958, núm. 82-90
1959, núm. 95-96
1963, núm. 147-153
1964, núm. 154-164
1965, núm. 170-171, 175, 179
1966,núm.178-189
1967, núm. 191-201
1968, núm. 202-213
1969, núm. 214-218
320.«Boletín semanal»
Boletín semanal : Camaras de Comercio de la Costa Atlàntica : órgano de las
e
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Camaras de Comercio de Barranquilla, Cartagena... - Barranquilla: Camara de
Comercio, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 274
Any VIIMII, 1972, núm. 274-275, 282, 286, 288-290, 292- 295,297-298
32 1.«Bolívar»
Bolívar / director Rafael Maya. - Bogotà : [s.n.], [195-?]­
Descripció feta a partir del núm. 41
1955, núm. 41-42
1963, vol. XV, núm. 62
.-24cm
322.Centro Internacional de Agricultura Tropical. Biblioteca (Cali)
Ultimàs adquisiciones / Centro Internacional deAgriculturaTropical, Biblioteca.
- Cali: la Biblioteca, [196-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 24
1972, núm. 24-25,28, 30, 32
1973, núm. 34-35
323.((Colombia»
Colombia : revista de propaganda... : publicación oficial del Ministerio de
Agricultura y Comercio de Colombia. - Barcelona: Oficina de Información de
la República, [19-?]- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 92-93
Any XII, 1923, núm. 92-96
Any XIII, 1924, núm. 97-100
324.Colombia. Dirección General de Aduanas
Boletín oficial de aduanas / República de Colombia, Ministerio de Hacienda,
Dirección General de Aduanas. - Bogotà : la Dirección, [19-?]-
33 cm
Descripció feta a partir del núm. 72
1960, vol. VII, núm. 72-83
1961, vol. VII, núm. 84-88
1962, núm. 89-90
1963, núm. 91-94
1964, núm. 95-99
1965, núm. 100, 103
1966, núm. 104-105, 107
1968, núm. 112-114
325.Colombia. Ministerio de Trabajo
Boletín del trabajo : órgano oficial del Ministerio / República de Colombia,
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Ministerio del Trabajo; dirección Diego Navia Teran. - Bogota: el Ministerio,
[19-?]- . - 25 cm
1932, núm. 1 (suplement)
1935, núm. 2 (suplement)
1953, núm. 3
326.Colombia. Tribunal Supremo del Trabajo
Gaceta del trabajo : órgano oficial de la Corporación I República de Colombia,
Tribunal Supremo del Trabajo. - Bogota : el Ministerio, [194-?]-
25 cm
Descripció feta a partir del núm. 53-58
1951, t. VI, núm. 53-58
327.Conferencia Internacional Americana (9a : 1948 : Bogotà)
Diario de la IX Conferencia Internacional Americana. - N° 1 (marzo 1930)-
.
- Bogotà : Impr. del Banco de la República, 1948- . - 32 cm
1948, núm. 1-30
328.«Cuadernos de geografía de... Colombia»
Cuadernos de geografía de Colombia. - Bogota : [s.n.], [196-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 23
1968, núm. 23
1969, núm. 24
329.«Diario oficial»
Diario oficial : República de Colombia : órgano de publicidad de los actos del
Gobierno Nacional. - Bogotà : [s.n.], 1864- . - 38 cm
Descripció feta a partir del núm. 27407
330.«Eco»
Eco: revista de la cultura de occidente. - Bogota : [s.n.], [196-?]-
21 cm
Descripció feta a partir del núm. 42
1963, núm. 42
331.«Estadística de minas»
Estadística de minas I Ministerio de Minas y Petróleos, Oficina de Investigaciones
Económicas. - [s.l.] : el Ministerio, [19-?]- . - 25 x 35 cm
Descripció feta a partir del núm. de juny de l'any 1968
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1968, núm. juny-setembre i ler. trimestres
1969, núm. juliol-desembre
332.«Estadística de petróleos»
Estadística de petróleos /Ministerio de Minas yPetróleos, Oficinade Investigaciones
Económicas. - [s.l.] : el Ministerio, [19-?]- . - 25 x 35 cm
Descripció feta a partir del núm. gener de l'any 1968
1968, núm. gener-maig
1969, núm. abril-maig, juliol-agost, octubre-desembre
333.«Hoteles de Colombia»
Hoteles de Colombia / Asociación Colombiana de Hoteles ; director German
Morales Molina. - Bogota : la Asociación, [19-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 106
1965, núm. 106
1966, núm. 110-116
1967, núm. 118-121
1968,núm.123-126
334.«Letras nacionales»
Letras nacionales / dirige Manuel Zapata Olivella. -Mo 1, nO O (enero-febrero
1965)- . - Bogotà : [s.n.], 1965- . - 19 cm
Any 1, 1965, núm. O
335.«Mes financiero yeconómico»
El Mes financiero y económico / director Plinio Mendoza Neira. - Bogotà :
[s.n.], [19-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 70/71
Any VII, 1943, núm. 70-71
336.«Noti-CIAT»
Noti-Ciat / Centro Internacional de Agricultura Tropical. - Cali: CIAT,
[19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. de novembre de l'any 1975
Sèrie AE, 1975, núm. 9
Sèrie AE, 1976, núm. 1-2
Sèrie AE, 1978, núm. 6
337.«Nuevos mercados»
Nuevos mercados: es publicada mensualmente por el Centro Interamericano de
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Promoci6n de Exportaciones CIPE / director Vicente de Arteaga. - Bogotà :
CIPE, [19-?]- . - 28 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 2
1970, núm. 2-12
1971, núm. 13
1973, núm. 37-38
338.«Revista bancos y bancarios de Colombia»
Revista bancos y bancarios de Colombia. - Bogorà : [s.n.], [195-?]-
24 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 44
Any X, 1967, núm. 44
339.«Revista bolivariana»
Revista bolivariana : 6rgano de la Sociedad Bolivariana de Colombia / directores
Eduardo Posada, Luis Augusto Cuervo. - Bogota : la Sociedad, [19-?]­
-21 cm
Descripció feta a partir del núm. 13
1928, vol. II, núm. 13-16
1929, vol. II, núm. 17-19
1930, vol. II, núm. 20-22
2a època, 1935, núm. 2-4
z- època, 1936, núm. 11-16
1937, t. II, núm. 17-24
1938, t. III, núm. 25-32
340.«Revista cafetera de Colòmbia»
Revista cafetera de Colombia: 6rgano de la Federaci6n Nacional de Cafeteros.-
Bogota : la Federaci6n, [19-?]- . - 24 cm
1931, vol. II, núm. 25-31
1932, vol. IV, núm. 34-45
1933, vol. V, núm. 46-57
1934, vol. VI, núm. 58-66
1935, vol. VI, núm. 67-79
1936, vol. VII, núm. 80-87
1938, vol. VII, núm. 102
1940, vol. VIII, núm. 106
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- Bogoti:
1942, vol. VIII, núm. 110
1943, vol. VIII, núm. 111
1945, vol. VIII, núm. 112
1946, vol. VIII, núm. 113
1947, vol. VIII, núm. 114-115
1948, vol. VIII, núm. 116-117
1949, vol. VIII, núm. 118-119
)],- ,�
1951, vol. X, núm. 120-123
1952, vol. XI, núm. 124
1953, vol. XI, núm. 125
1954, vol. XII, núm. 126
1955, vol. XII, núm. 127
1956, vol. XII, núm. 128-129
1957, vol. XIII, núm. 130-133
1958, vol. XIV, núm. 134-136
1959, vol. XV, núm. 137
1960, vol. XVI, núm. 138
u/ diIeaolO
I�!l- ,
1965, vol. XVI, núm. 140
1966, vol. XVII, núm. 141
1967, vol. XVII, núm. 142
1968, vol. XVII, núm. 143
1969, vol. XVIII, núm. 144-145
341.«Revista colombiana de comercio»
Revista colombiana de comercio : publicada mensualmente por la Oficina de
Informaciones Comerciales de la República de Colombia. - Año 1, n? 1 (julio
eros,- 1925)-. - Barcelona: la Oficina, 1925- . - 32 cm
Any I, 1925, núm. 1-6
Any IV, 1926, núm. 7-16
Any V/VI, 1927, núm. 17-30
342.«Revista de ciencias económicas»
Revista de ciencias econórnicas: órgano de la Facultad de Ciencias Económicas
de la Universidad de Antioquía. - Medellín : la Universidad, [19-?]-
25 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1953, vol. I, núm. 2
1954, vol. 11, núm. 5
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1955, vol. III, núm. 6-7
1956, vol. IV, núm. 8-9
1957, vol. IV, núm. 10-11
1958, vol. V, núm. 12-12
1959, vol. V, núm. 14-15
1960, vol. VI, núm. 16-17
1962, vol. VI, núm. 18
1963, vol. VI, núm. 19
1965, vol. VII, núm. 20
343.((Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales»
Revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales : la
Academia es órgano consultivo del Gobierno Nacional. - Bogora : la Academia,
[196-?]- . - 33 cm
Descripció feta a partir del núm. 48
1966, vol. XIf, núm. 48
1967, vol. XIII, núm. 49
1968, vol. XIII, núm. 50
1969, vol. XIII, núm. 51
1970, vol. XIII, núm. 52
1972, vol. XIV, núm. 53
1973, vol. XV, núm. 54
344.((Revista de la Academia Colombiana de jurisprudencia»
Revista de la Academia Colombiana de Jurisprudencia I República de Colombia
; directores Miguel Aguilera, Mauricio Mackenzie. - Bogotà : la Academia,
[194-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 170
Any XXIV, 1955, núm. 170
345.((Revista de la Biblioteca Nacional de Bogota»
Revista de la Biblioteca Nacional de Bogotà. -Año 1, nO 1 (enero 1923)-
- Bogotd : la Biblioteca, 1923- . - 24 cm
Any I, 1923, núm. 1-7
Any 11, 1924, núm. 8-11
Any 11, 1927, núm. 12-16
Any 11, 1928, núm. 17
Any 11, 1929, núm. 18-19
Any III, 1930, núm. 20-22
346.((Revista de las Indias»
Revista de las Indias I Ministerio de Educación Nacional de Bogora. - Vol. 1,
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n? 1 (julio 1936)- . - Bogotà : el Ministerio, 1936-
1936, vol. I, núm. 1
1937, vol. 11, núm. 7 + 1 suplement
.-28cm
347.((Revista de la Sociedad Boliviana»
Revista de la Sociedad Boliviana / directores Eduardo Posada, Luis Augusto
Cuervo. - Bogota : la Sociedad, [19-?]- . - 21 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
1927, vol. I, núm. 3-9
1928, vol. I, núm. 10-12
A partir del núm. 13 de l'any 1928 canvia de títol aquesta publicació, passant a
anomenar-se «Revista Bolivariana»
348.((Revista del Banco de la República»
Revista del Banco de la República. - Bogota : el Banco, 1927-
Descripció feta a partir del núm. 2
1928, vol. 1, núm. 3-14
1929, vol. 2, núm. 15-26
1930, vol. 3, núm. 27-38
1931, vol. 4, núm. 39-50
1932, vol. 5, núm. 51-62
1933, vol. 6, núm. 63-74
1934, vol. 7, núm. 75-86
1935, vol. 8, núm. 87-98
1936, vol. 9, núm. 99-110
1937, vol. X, núm. 111-122
1938, vol. XI, núm. 123-134
1939, vol. XII, núm. 135-146
1940, vol. XIII, núm. 147-158
1941, vol. XIV, núm. 159-170
1942, vol. XV, núm. 171-182
1943, vol. XVI, núm. 183-194
1944, vol. XVII, núm. 195-206
1945, vol. XVIII, núm. 207-218
1946, vol. XIX, núm. 219-230
1947, vol. XX, núm. 231-242
1948, vol. XXI, núm. 243-254
1949, vol. XXII, núm. 255-266
1950, vol. XXIII, núm. 267-278
1951, vol. XXIV, núm. 279-290
1952, vol. XXV, núm. 291-302
.-28cm
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1953, vol. XXVI, núm. 303-314
1954, vol. XXVII, núm. 315-326
1955, vol. XXVIII, núm. 327-338
1956, vol. XXIX, núm. 339-350
1957, vol. XXX, múm. 351-362
1958, vol. XXXI, núm. 363-374
1959, vol. XXXII, núm. 375-386
1960, vol. XXXIII, núm. 388-398
1961, vol. XXXIV, núm. 399-409
1962, vol. XXXV, núm. 411-422
1963, vol. XXXVI, núm. 423-434
1964, vol. XXXVII, núm. 435-446
1965, vol. XXXVIII, núm. 447-458
1966, vol. XXXIX, núm. 459-470
1967, vol. XL, núm. 471-581, + 1 índex
1968, vol. XLI, núm. 483-494
1969, vol. XLII, núm. 495-506
1970, vol. XLIII, núm. 507-518
1971, vol. XLN, núm. 519-522, 524-530
1972, vol. XLV, núm. 531-542
1973, vol. XLVI, núm. 546-554
1974, vol. XLVII, núm. 555-566, + 1 índex
1975, vol. XLVIII, núm. 568-578, + 1 índex
1976, vol. XLXIX, núm. 579-590, + 1 índex
1977, vol. L, núm. 591-594
349.«Revista del Consejo Administrativo de los FF.CC. Nacionales»
Revista del Consejo Administrativo de los FF.CC. Nacionales. - Bogotà : el
Consejo, [19-?]- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 66
1939, núm. anexo al núm. 64
1941, núm. 66
1945, núm. 72
1947, núm. 74
1949, núm. 75
1950, núm. 79-80
1951, núm. 81-82
1952, núm. 83
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350.«Revista del Ministerio de Agricultura»
RevistadelMinisterio deAgricultura. - Bogotà: Sección de Prensay Publicaciones,
[19-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 111
2a època, 1963, núm. 111-113
35 1. «Revista de medicina legal de Colombia»
Revista de medicina legal de Colombia : órgano del Instituto de Medicina Legal
de Bogotà. - Bogota : el Instituto, [19-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 73-74
1954, vol. XIV, núm. 73-74
352.«Revista javeriana»
Revista jeveriana : publicación mensual católica de interés general. - Año l , nO
1 (febrero 1934)- . - Bogora : la Revista, 1934- . - 25 cm
Any I, 1934, núm. 1-10
1935, t. III, núm. 11-13
353.«Revista Superintendencia Bancaria»
Revista Superintendencia Bancaria. - N° 1 (abril 1967)-
Superintendencia, 1967- . - 28 cm
1967, núm. 311-319
1968, núm. 320-331
1969, núm. 332-343
1970, núm. 344-355
1971, núm. 356-361
.
- Bogotà : la
�d:1 354.(Senderos»
Senderos : órgano de la Biblioteca Nacional de Bogora, Colombia / director
Daniel Samper Ortega. - Vol. l , nO 1 (febrero 1934)- . - Bogotà : la
Universidad, 1934- . - 31 cm
1934, vol. I/lI, núm. 1-11
1935, vol. III/IV, núm. 12-23
355.Sociedad Geografica de Colombia. Biblioteca
Boletín bibliografico de la Sociedad Geografica de Colombia : (Academia de
Ciencias Geograficas). - N° 1 (mayo 1968)- . - Bogota : la Sociedad,
1968- . - 24 cm
1968, núm. 1-9
1970, núm. 10-11
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356.«Suplemento al boletín de agricultura»
Suplemento al boletín de agricultura / República de Colombia, Ministerio de
Industrias ; jefe de la Secci6n de Publicaciones Belisario Vejarano. - Bogotà : el
Ministerio, [193-?]- . - 25 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 4
1931, núm. 4
1936, núm. 36
357.«Suplemento al boletín de comercio e industriàs»
Suplemento al boletín de comercio e industrias / República de Colombia,
Ministerio de Industrias ; jefe de la Secci6n de Publicaciones Belisario Vejarano.
- Bogota : el Ministerio, [19-?]- . - 25 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 1 de l'any 1931
1931, núm. 1
1933, núm. 3
358.Universidad de Antioquía
Universidad de Antioquía : publicaci6n mensual / directores Cloromiro Ramírez,
Alfonso Mora Naranjo. - Medellín : la Universidad, [19-?]­
Descripci6 feta a partir del núm. 1
Sèrie 6a, 1935, núm. 1-5
1935, t. II, núm. 5
1936, t. II, núm. 6-8
1936, t. III, núm. 9-11
1937, t. IV/V, núm. 13-20
1938, T. VI/VII, núm. 22-23, 26
1939, t. VIII/IX, núm. 29-30, 32-35
1940, t. IXIX, núm. 36-37, 40-41
1941, t. XI/XII, núm. 43, 46-49
1942, t. XIV-XV, núm. 54-55
.-24cm
1944, t. XVII, núm. 61-62, 64-68
1945, t. XIX, núm. 78
1950, t. XXV, núm. 97-100
1951, t. XXVI, núm. 101-104
1952, t. XXVII/XXVIII, núm. 105-109
1953, t. XXVIII/XXXIX, núm. 110-114
1954, t. XXX, núm. 115-119
J9)
J9)
J9)
jj)b,
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Bogoti:a
1955, t.)O(XJ, núm. 120-123
1956, t. )O(XJII)O(XJII, núm. 125-127
1957, t. )O(XJII, núm. 128
1946, t. XXXVII, núm. 146
Colom�
'oVejarar,¡
1969, t. XLV, núm. 174-175
1970, t. XLVI, núm. 176-179
1971, t. XLVII, núm. 180-183
1972, t. XLVIII, núm. 184
1973, t. XLVIII, núm. 186-188, 189
1974, t. XLIX, núm. 190-191
1976, t. LI, núm. 198-199
359.Universidad de Antioquia. Departarnento de Bibliotecas. Sección de Canje
Lista de canje / Universidad de Antioquia, Departarnento de Bibliotecas, Sección
de Canje. - Medellín : la Universidad, [19-?]- . - 33 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
� 1970, núm. 3-4
,-141l!
360.Universidad de Medellín. Facultad de Ciencias Económicas. Biblioteca
Boletín bibliograf1co / Biblioteca, Facultad de Ciencias Económicas. - Medellín
: la Facultad, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. de juliol de l'any 1966
1966, núm. juliol
1967, núm. juny, octubre
1968, núm. febrer, juliol, octubre
ca
�&
�
�
�(
�
�
�
�
�
�
l�
COSTA RICA
361.Biblioteca Nacional (San José)
Boletín bibliografico : algunas de las publicaciones nacionales correspondientes
al año . - San José: [s.n.], [19-?]- . - 21 cm
1950
1953
1954
1955
362.«Boletín de exportación»
Boletín de exportación / Dirección General de Estadística ; director Ramón
Jacimo Rivera. - N° 1 (1941)- . - San José : la Dirección, 1941-
25 cm
1941, núm. 1
1942, núm. 2
1943, núm. 3
1944, núm. 4
1945, núm. 5
1946, núm. 6
1947, núm. 7
363.«Boletín de exportación de café»
Bolerín de exportación de café : cosecha ... / Dirección General de Estadística. -
San José: la Dirección, [19-?]- . - 25 cm
1930-31
1931-32
1932-33
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J
J9
J9
J9
1933-34
1934-35
1935-36
1936-37
1937-38
1938-39
1939-40
364.«Boletín de la Asociación Costarricense de Bibliotecarios»
Boletín de la Asociación Costarricense de Bibliotecarios. - San José: la
Asociación, [19-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 14-15
1962, t. 11, núm. 14-15
365.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico / Consejo Monetario Centroamericano, Secretaría Ejecutiva.
- San José: la Secretada, [19-?]- . - 27 cm
Any VI, 1969, núm. 6
Any VII, 1970, núm. 7
Any VIII, 1971, núm. 8
Any IX, 1972, núm. 9
Any X, 1973, núm. 10
loi,1
&1
Us
Any XII, 1975, núm. 12
Any XIII, 1976, núm. 13
Any XIV, 1977, núm. 14
�j,
Co
-�
D�
1%1
1%
1%
366.«Boletín estadístico mensual»
Boletín estadístico mensual / Banco Central de Costa Rica. - N° 1 (enero 1950)-
.
- San José: el Banco, 1950-
1950, núm. 1-4,6-12
1951, núm. 13-20
1952, núm. 25-36
1953, núm. 37-48
1954, núm. 49-60
1955, núm. 61-72
1956, núm. 73-84
1957, núm. 85-96
1958, núm. 97-108
1959, núm. 109-120
1960, núm. 121-132
.-27cm
m,I
E
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1961, núm. 133-144
1962, núm. 145-156
1963, núm. 157-168
1964, núm. 169-177, 179
1965, núm. 186, 189-192
1966, núm. 193-204
1967, núm. gener-febrer, juliol-desembre
1968, núm. 217-219
367.«Boletín informativo»
Boletín informativo : censos ... / Dirección General de Estadística y Censos. -
San José: la Dirección, [19-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1963
1963, núm. 1
Ejecurm 368.«Boletín
técnico»
Boletín técnico / Departamento Nacional de Agricultura; director Rodrigo
Castro Esquivel. - San Pedro Montes de Oca: el Departamento, [19-?]­
-24cm
Descripció feta a partir del núm. 49
1945, núm. 49
l�l�)-
369.«Combate»
Combate: publicación del Instituro Internacional de Estudios Político-Sociales.
- San José: el Instituro, [19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 18 del vol. III
1960, núm. 13
1961, vol. III, núm. 18
1962, vol. IV, núm. 20-22, 25
370.«Educación»
Educación : órgano de la Asociación de Inspectores y Visitadores de Escuelas y
Directores Técnicos Especiales / director Carlos Mora Barrantes. - San José:
[s.n.], [19-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 132-134
1945, núm. 132-134
371.«Estadísticas econórnicas»
Estadísticas económicas : comercio exterior movimiento marítirno internacional
y construcciones / Dirección General de Estadística y Censos, Ministerio de
Economía, Industria y Comercio. - San José: la Dirección, [197-?]-
27 cm
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Descripci6 feta a partir del núm. 14
1972, núm. 14
1973, núm. 15
m
197
197
372.«Gaceta»
La Gaceta : diario oficial. - San José: [s.n.], [19-?]­
Descripci6 feta a partir del núm. 97
Any LIX, 1937, núm. 97
. -46 cm
J)j.lnsl
Biou
Listal
�uou
Desa
1%1
I%�
I�)�
Im
m
Im
19)4
19))
m
m
Any LXXI, 1949, núm. 251
19
Any LXXVIII, 1956, núm. 43-44, 107, 133, 139
Any LXXXN, 1962, núm. 99,103
373.«ICAP»
ICAP : administraci6n desarrollo integraci6n: 6rgano informativo bimestral del
Instituto Centroamericano de Administraci6n Pública. - San José: ICAP,
1970- . - 26 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 2 de 1970
1970, vol. 1, núm. 1-2
1971, vol. 1, núm. 3-8
1972, vol. 1, núm. 11, 14
1973, vol. 2, núm. 1-2,4
1974, vol. 3, núm. 1-4
1975, vol. 4, núm. 1, 3-4
1976, vol. 5, núm. 1-4
1977, vol. 6, núm. 1-4
1978, vol. 7, núm. 1
1%
1%
374.1nstituto Centroarnericano de Administraci6n Pública. Biblioteca. Secci6n de
Canje y Distribuci6n
Lista de duplicados ofrecidos en canje por la Biblioteca del ICAP, Secci6n de
Canje y Distribuci6n. - San José: el Instituto, [196-?]- . - 23 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 25
1967, núm. 25
1968, núm. 26-28
1969, núm. 29
1970, núm. 35
1971, núm. 36
19
19
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1975, núm. 48-51
1976, núm. 53-54
1977, núm. 55-58
375.1nstituto Centroamericano de Administración Pública. Departamento de� Biblioteca
Lista de nuevas adquisiciones / ICAP Instituto Centroamericano deAdministración
Pública. - [San José] : Departamento de Biblioteca, [196-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 24
1967, núm. 24-26
1968, núm. 27-29
1970, núm. 32-34
1971, núm. 35-37
1972, núm. 39-40
1973, núm. 41-42
1974, núm. 43-45
es¡¡¡jQ� 1975, núm. 46, 49-50
':ICM, 1976, núm. 51-52
1977, núm. 53
376.«Revista de estudios y estadísticas»
Revista de estudios y estadísticas : série demogràfica / Dirección General de
Estadística y Censos, Ministerio de Economía y Hacienda. - San José: la
Dirección, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1961
1961, núm. 1
1967, núm. 6, 8
377.«Revista de estudios y estadísticas»
Revista de estudios y estadísticas : série económica / Dirección General de
Estadística y Censos, Ministerio de Economía y Hacienda. - San José: la
Dirección, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1961, núm. 2
1967, núm. 7
1969, núm. 9
1971, núm. 10
378.«Revista de la Universidad de Costa Rica» J�6
Revista de la Universidad de Costa Rica . - San José: la Universidad, [195-?]- J�61
.
- 23 cm J�6;
Descripció feta a partir del núm. 10
1954, núm. 1 O l¡�,IRel
1955, núm. 11-12 Revil
1956, núm. 13-14 jai:
1957, núm. 15 J�ll
1958, núm. 16-17 l�l
1959, núm. 18-19 l�l
1960, núm. 20-21 1�4
1961, núm. 22 1�41
1962, núm. 23 1�4
1963, núm. 24
1965, núm. 25 + índex
1969, núm. 26-27
1970, núm. 28-29
1971, núm. 30-32
1972, núm. 33-34
1973, núm. 35-36
1974, núm. 37-40
1975, núm. 41
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.-San
379.«Revista del Banco Central de Costa Rica»
Revista del Banco Central de Costa Rica. - N° 1 (marzo 1959)-
José: el Banco, 1950-
1950, núm. 1-4
1951, núm. 5-8
1952, núm. 9-12
1953, núm. 13-16
1954, núm. 17-20
1955, núm. 21-24
1956, núm. 25-28
1957, núm. 29-32
1958, núm. 33-36
1959, núm. 37-40
1960, núm. 41-44
1961, núm. 45-48
1962, núm. 49-52
1963, núm. 53-56
1964,núm.57-58,60
I�
.-28cm
l¡l,�
�u
Alí
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i, [19S��1_ 1965, núm. 62-64
1966, núm. 65-68
1967, núm. 69-71
380.«Revista del Banco Nacional de Costa Rica»
Revista del Banco Nacional de Costa Rica. - N° 1 (junio 1937)-
José: el Banco, 1937- . - 28 cm
1937, núm. 1-3
1938, núm. 4-6
1939, núm. 8-11
1940, núm. 12-14
1941, núm. 15-18
1942, núm. 19-20
.-San
1948, núm. 22
1949, núm. 23-26
A partir de l'any 1950 el Banco Nacional canvia de nom, passant a anomenar-se
Banco Central, i el títol de la revista canvia a: «Revista del Banco Central de Costa
Rica»
,-�
38 1.«Revista del Instituta de Defensa del Café de Costa Rica»
Revista del Instituta de Defensa del Café de Costa Rica. - San José : el Instituta,
[19-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 159-160
1948, t. XVIII, núm. 159-160
382.«Suelo rico»
Suelo rico : órgano de divulgación del Ministerio de Agricultura e Industrias.­
Año 1, nO 1 (agosto 1948)- . - San José: Sección de Publicaciones y
Biblioteca, 1948- . - 25 cm
1948, núm. 1-5
1949, vol. 11, núm. 11-12, 17
1950, vol. IV, núm. 18-23
CUB
I�í
I�í
I�í
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1956, vol. L, núm. 1-3
1957, vol. LII/LN, núm. 1-3
1958, vol. LV/LVI, núm. 1-3
CUBA
383. «América»
América : revista de la Asociación de Escritores y Artistas Americanos / director
: Pastor del Rio. - La Habana: la Asociación, [19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1954
1954, vol. XLIII, núm. 1
384.Archivo José Martí (Cuba)
Archivo José Martí / al cuidado de Félix Lizano. - La Habana: Ministerio de
Educación, [19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 1
1952, t. VI, núm. 1-4
385.«Artes plasricas»
Arres plasticas / Dirección General de Cultura, Ministerio de Educación,
Departamento de Arres Plasticas. - La Habana : el Ministerio, [196-?]­
-31 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1960, núm. 2
386. «Atac»
Atac: revista bimestral de la Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba. - La
Habana: la Asociación, [195-?]- . - 28 cm
388.«Boletín de información»
Boletín de información de la Embajada de Cuba. - Madrid : la Embajada,
[19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 8
1963, núm. 8
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Descripció feta a partir del núm. 5 de l'any 1972
Any 31, 1972, núm. 5-6
Any 32, 1973, núm. 4-6
Any 33, 1974, núm. 2-3
387.«Bibliotecas»
Bibliotecas: [órgano oficial de la Dirección Nacional de Bibliotecas del Consejo
Nacional de Cultura]. - [La Habana] : Departamento de Publicaciones de la
Biblioteca Nacional José Martí, [196-?]- . - 22 cm
Descripció feta a partir del núm. 3 de l'any 1968
Any VI, 1968, núm. 3-6
Any VII, 1969, núm. 1-2
Any VIII, 1970, núm. 3-6
Any IX, 1971, núm. 1-4
389.«Boletín de informaciones comerciales»
Boletín de informaciones comerciales / República de Cuba, Secretaria de Estado.
- La Habana: la Secretaria, [192-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 40
Any III, 1931, núm. 40 ¡n,IBo'
&Iel
deG
Deli
Anr
390.«Boletín de la Oficina Interamericana de Marcas»
Boletín de la Oficina Interamericana de Marcas = Bulletin of the Inter-American
Trade-Mark Bureau / director: Juan Luis Rodríguez. - La Habana: la Oficina,
[193-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 4 de l'any 1940
Any VIII, 1940, núm. 4
391.«Boletín del Archivo Nacional»
Boletín del Archivo Nacional: publicación trimestral / director Julio C. Ponce de
León. - La Habana : [s.n.], [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1-3 de l'any 1921
Any XX, 1921, núm. 1-6
Any XXI, 1922, núm. 1-6
Any XXII, 1923, núm. 1-6
n�
li
l'
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Any XXIII, 1924, núm. 1-6
AnyXXN, 1925, núm. 1-6
Any:XXV, 1926, núm. 1-6
Any XXVI, 1927, núm. 1-6
Any XXVII, 1928, núm. 1-6
Any XXVIII, 1929, núm. 1-6
Any XXIX, 1930, núm. 1-6
Any XXX, 1931, núm. 1-6
1932, t. XXXI, núm. 1-6
1933, t. XXXII, núm. 1-6
1934, t. XXXIII, núm. 1-6
1935, t. XXXN, núm. 1-6
1936, t. XXXV, núm. 1-6
1937, t. XXXVI, núm. 1-6
1938/1939, t. XXXVII/XXXVIII, núm. 1-6
1940, t. XXXIX, núm. 1-6
�delCoOl(p
Qciones�1
Emoaj�
1942, t. XLI, núm. 1-6
1944, t. XLIII
1945/1946, t. XLIVIXLV
1947, t. XLVII
1948, t. XLVII
1949, t. XLVIII
·AmenCl!
On�
392.«Boletín del Cornité de Archivos»
Boletín del Cornité de Archivos 1 Comisión de Historia del Instituto Panamericano
de Geografía e Historia. - La Habana: Archivo Nacional, 1958- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
Any I, 1958, núm. 2-4
393.«Boletín informativo»
Boletín informativo : órgano oficial del Instituto Nacional de Cultura. - La
Habana: Departamento de Publicaciones, [19-?]- . - 28 cm
1956, núm. 3
394.«Boletín informativo»
Boletín informativo : publicado por la Junta Nacional de Economía. - Vol. 1,
n= 1 (mayo 1952)- . - 28 cm
1952, vol. I, núm. 1-4
1953, vol. 11, núm. 5-12
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1954, vol. III, núm. 1-12
1955, vol. N, núm. 1-3, 5-12
1956, vol. VI, núm. 1-6, 1-6
1957, vol. VIMI, núm. 1-6, 1-6
1958, vol. IXIX, núm. 1-6, 1
Desc
Any;
Any]
Any]
Any)
Any �
Any
Any
Any
Any
Any
395.«Boletín informativo de educación y cultura»
Boletín informativo de educación ycultura / Departamento de Cultura, Embajada
de Cuba. - Madrid: el Departamento, [19-?]- . - 22 cm
Descripció feta a partir del núm. 1
1963, núm. 1-2
1964, núm. 5
D
396.«Boletín oficial»
Boletín oficial / Asociación de Técnicos Azucareros de Cuba. - La Habana : la
Asociación, [194-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1960
1960, vol. XIX, núm. 1-12
1966, vol. XXI, núm. 1-6
1967, vol. XXII, núm. 1-6
1968, vol. XXIII, núm. 1-4
1969, vol. XXIV, núm. 1-4
1970, vol. XXV, núm. 1-4
1971, núm. gener-desembre
A partir de l'any 1972 el butlletí canvia de títol, passant a anomenar-se «Atac»
Any
Any
Any
My
Any
Mf
Anf
Anf
Mf
An
M
An
An
An
A
397.«Boletín oficial de la Cimara de Comercio de la República de Cuba»
Boletín oficial de la Camara de Comercio de la República de Cuba : órgano
informativo de las clases mercantiles / director Francisco G. Del Valle. - La
Habana: la Camara, [192-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 6 de l'any 1927
Any XXII, 1927, núm. 6
Any XXV, 1930, núm. 1-12
Any XXVI, 1931, núm. 1-12
Any XXVII, 1932, núm. 1-12
Any XXVIII, 1933, núm. 1-12
Any XXIX, 1934, núm. 1-12
Any XXX, 1935, núm. 1-11
ANY XXXI, 1936, núm. 1
398.«Boletín oficial de la Secretada de Estado»
Boletín oficial de la Secretada de Estado. - La Habana: la Secretaría, [19-?]-
.-23cm
Descripció feta a partir del núm. 205
Any XVIII, 1921, núm. 205
Any XIX, 1922, núm. 216
Any XX, 1923, núm. 222
Any XXI, 1924, núm. 240
Any XXII, 1925, núm. 242-243, 245, 247, 249-250 + 1 suplement
Any XXIII, 1926, núm. 255-263
Any XXN, 1927, núm. 270-275
Any XXV, 1928, núm. 276-287
Any XXVI, 1929, núm. 288-294, 298 + 1 suplement
Any XXVII, 1930, núm. 303, 310
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Any XXXII, 1935, núm. 329
Any XXXIII, 1936, núm. 332-335
Any XXXIV, 1937, núm. 338-343 + 1 índex
Any XXXV, 1938, núm. 344-355 + 1 índex
Any XXXVI, 1939, núm. 356-367
Any XXXVII, 1940, núm. 368-379
Any XXXVIII, 1941, núm. 380-391
Any XXXIX, 1942, núm. 392-403
Any XL, 1943, núm. 404-415
Any XLI, 1944, núm. 416-427
Any XLII, 1945, núm. 429-439
Any XLIII, 1946, núm. 440-451
Any XLN, 1947, núm. 452-463
Any XLV, 1948, núm. 464-467
A partir de l'any 1949, la Secretada passa a anomenar-se Ministerio de Estado
399.«Boletín oficial de la Secretaría de Hacienda»
Boletín oficial de la Secretada de Hacienda : publicación mensual. - La Habana
: la Secretaría, [19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1927
1927, t. XXVII, núm. extraordinari
1934, t. XXXVII, núm. 1-9
1935, t. XXXVIII, núm. 1-9
1936, t. XLVI, núm. 1-12
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400.«Boletín oficial del Ministerio de Hacienda»
Boletín oficial del Ministerio de Hacienda. - La Habana : Dirección General del
Servicio Central, Pensiones y Jubi1aciones, [19-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir de l'any 1947
1947, t. 62, núm. gener-desembre
401.((Boletín tabacalero internacional»
Boletín tabacalero internacional: publicación mensual / Cornisión Nacional de
Propaganda y Defensa del Tabaco Habano, Departamento de Estadística. - La
Habana : la Comisión, 1936- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 7 de 1937
Any 11, 1937, núm. 7
Any X, 1945, núm. 1-12
Any XI, 1946, núm. 1-12
Any XII, 1947, núm. 1-12
Any XIII, 1948, núm. 1
402.((Cuba))
Cuba: boletín informativo de la Embajada en España. - Madrid: la Embajada,
1962- . - 27 cm
Any III, 1965, núm. 1
403.((Cuba))
Cuba: revista comercial / director R. Esmandía Bayer. -Any 1, nO 1 (diciembre
1926)- . - 32 cm
Any 1, 1926, núm. 1
Any 2, 1927, núm. 2-3
404.((Cuba conternporanea»
Cuba conternporanea : revista mensual! director Mario Guiral Moreno. - La
Habana: [s.n.], [191-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 121
Any XI, 1923, t.XXXIIXXXIII, núm. 121-132
Any XII, 1924, t. XXXIXIXXXVI, núm. 133-144
Any XIII, 1925, t. XXXVII/XXXIX, núm. 145-156
Any XIV, 1926, t. XL! XLII, núm. 157-168
Any XV, 1927, t. XLIII-XLIV, núm. 169-176
405.((Cuba econòmica y financiera»
Cuba econòmica y financiera : antes «Cuba importadora e industrial). - La
�,ICU
CUDi
I�I
�)"Ci
Cul
Vol
I�;
19
19
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Habana: [s.n.], 1938- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 142
1938, vol. XIII, núm. 142-153
1939, vol. XIV, núm. 154-165
1940, vol. XV, núm. 166-177
1941, vol. XVI, núm. 178-189
1942, vol. XVII, núm. 190-201
1943, vol. XVIII, núm. 202-213
1944. vol. XIX, núm. 214-225
1945, vol. XX, núm. 226-237
1946, vol. XXI, núm. 238-249
1947, vol. XXII, núm. 250-261
1948, vol. XXIII, núm. 262-273
1949, vol. XXIV, núm. 274-285
1950, vol. XXVI, núm. 286-297
1951, vol. XXVI, núm. 298-309
1952, vol. XXVII, núm. 310-321
1953, vol. XXVIII, núm. 322-333
1954, vol. XXIX, núm. 334-345
1955. vol. XXX, núm. 346-357
1956, vol. XXXI, núm. 358-369
1957, vol. XXXII, núm. 370-381
1958, vol. XXXIII, núm. 382-383
o,-U
406.«Cuba importadora»
Cuba importadora: la guia del comercio importador de Cuba = The Cuba import
record: rhe guide to Cuba's import trade. - La Habana: [s.n.], [19-?]­
-31 cm
Descripció feta a partir del núm. 22
1928, vol. III, núm. 22-23
A partir de l'any 1929 la revista canvia de títol, passant a anomenar-se «Cuba
importadora e industrial»
407.((Cuba importadora e industrial»
Cuba importadora e industrial = The Import and industrial record of Cuba. _
Vol. N, nO 34 (enero 1929)- . - La Habana: [s.n.], 1929- . - 31 cm
1929, vol. IV, núm. 34-45
1930, vol. V, núm. 46-57
1931, vol. VI, núm. 58-69
1932, vol. VII, núm. 70-81
1933, vol. VIII, núm. 82-93
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1934, vol. IX, núm. 94-105
1935, vol. X, núm. 106-117
1936, vol. XI, núm. 118-129
1937, vol. XII, núm. 130-141
A partir de l'any 1938 la revista canvia de títol, passant a anomenar-se «Cuba
económica y financiera-
19
408.«Cuba y Arnérica»
Cuba y América: edición semanal. - La Habana: [s.n.], 1895-
Descripció feta a partir del núm. 3
Any VII, 1903, núm. 3
m,IG
Gra
.-25cm
411.«Espectador habanero»
El Espectador habanero / editado por J.E. Runken. - La Habana : [s.n],
[193-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 13
1934, vol. III, núm. 13, 15-18
1935, vol. IV, núm. 20-24
I�
l�
IfS
D
An
An
An
An
An
409.«Cubazúcan)
Cubazúcar: revista mensual: órgano de la Asociación Nacional de Hacendados
de Cuba. - La Habana: la Asociación, 1955- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any III, 1958, núm. 3-12 + 1 compendi anual
Any IV, 1959, núm. 6,10-12
410.((Diplomacia))
Diplomacia: revista mensual: órgano oficial de la Unión de Periodistas del Sector
Diplornatico / director Mariano Grau Miró. - N° 1 (1946)- . - La
Habana: [s.n.], 1946- . - 31 cm
1946, núm. 1-4
1947, núm. 7-16
1948, núm. 19-25
1949, núm. 26-34
1950, núm. 35-38,41-47
1951, núm. 48-58
1952, núm. 59-68
l�
412.((Gaceta oficial»
Gaceta oficial de la República de Cuba / director: Antonio D. Torra. - La
Habana: Ministerio de Gobernación, [19-?]- . - 29 cm
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1936, núm. 354 + 1 núm. extraordinari
1955, núm. 2, extraordinari
1957, núm. 4
acen��
413.«Granma»
Granma: órgano oficial del Comi té Central del Partido Comunista de Cuba:
resumen semanal- La Habana: [s.n.], 1965- . - 55 cm
Descripció feta a partir del núm. 9 de 1968
Any 3, 1968, núm. 9-16, 18-28,32-52
Any 4, 1969, núm. 2-3,6-38,40-52
Any 5, 1970, núm. 1-11, 13-15,49-52
Any 6, 1971, núm. 1-21,24-40,43-52
Any 7, 1972, núm. 1-7, 9-50
,-2ían
�d&ctor
,-u
414.«Habana»
Habana : revista tabacalera : órgano oficial de la «Asociación de Almacenistas y
Cosecheros de Tabaco de Cuba» y de la «Unión de Fabricantes de Tabacos» I
director: Ricardo A. Casado. - 5a ed. - La Habana : la Asociación, [193-?]-
.-29cm
Descripció feta a partir del núm. 11 de 1947
1945, vol. XlII, núm. 12
; [¡,Dl,
1947, vol. XlV, núm. 1-12
1948, vol. "XV, núm. 1-12
1949, vol. XVI, núm. 1-12
1950, vol. XVI, núm. 1-12
1954, vol. XX, núm. 1-12
1955, vol. XXI, núm. 1-12
1956, vol. XXII, núm. 1-12
1957, vol. XXIII, núm. 1-12
1958, vol. XXIV, núm. 1-12
415.«Informaciones culturales»
Informaciones culturales : boletín del Negociado de Relaciones Culturales,
Bibliotecas, Museos, Archivos y Monumentos. - La Habana : Dirección de
Cultura, Ministerio de Educación, 1947- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
Any 1,1947, núm. 2-6
Any u, 1948, núm. 7-9
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416.«Informaciones de Cuba»
Informaciones de Cuba: boletín informativo de la Embajada de Cuba. - Madrid
: la Embajada, 1963- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 1
Any II, 1964, núm. 1-2,4-9
417.«Inforrnación Hispanocubana»
Información Hispanocubana : revista mensual ilustrada : órgano de la Camara
Oficial Española de Comercio de Cuba. - Año 1, nO 1 (enero 1929)-
La Habana : la Càmara, 1929- . - 31 cm
Any I, 1929, núm. 1-12
Any II, 1930, núm. 13-24
Any III, 1931, núm. 25-36
Any IV, 1932, núm. 37-48
Any V, 1933, núm. 49-60
Any VI, 1934, núm. 61-72
Any VIMI, 1935, núm. 73-84
Any VIII, 1936, núm. 85-96
Any IX, 1937, núm. 97-108
2a època, any I, 1951, núm. 2-7
z- època, any II, 1952, núm. 8-19
2a època, any III, 1953, núm. 20-31
z- època, any III/IV, 1954, núm. 31-42
2a època, any IV/V, 1955, núm. 43-54
2a època, any VM, 1956, núm. 55-66
z- època, any VIMI, 1957, núm. 67-78
z- època, any VIIMIl, 1958, núm. 79-80
z- època, any VIII/IX, 1959, núm. 91-98
2a època, any IXIX, 1960, núm. 102, 106, 107
418.«Informaciones del mercado tabacalero»
Informaciones del mercado tabacalero. - La Habana : Comisión Nacional de
Propaganda y Defensa del Tabaco Habano, Departamento de Estadística y Censo
Obrero, Industria Tabacalera, 1949- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1955
Any VI, 1955, núm. 1-12
Any VII, 1956, núm. 1-12
419.«Mensuario de arte, literatura, historia y crítica»
Mensuario de arte, literatura, historia y crítica. -Año l, n? 1 (diciembre 1949)­
- La Habana : Ministerio de Educación, Dirección de Cultura, 1949-
.-42cm
411.1
Re
I�
I�
I�
I�
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Any 1, 1949, núm. 1
Any 112, 1950, núm. 2, 6-8
Any 2, 1951, núm. 15-16
420.«Patria»
Patria. - La Habana: [s.n.], 1944-
Descripció feta a partir del núm. 5
Any VI, 1950, núm. 5
.-21 cm
42 1.«Reforma social»
Reforma social : revista mensual de cuestiones sociales, económicas, políticas,
parlamentarias, estadísticas y de higiene pública / director Ores tes Ferrara. - La
Habana: [s.n.], 1914- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 2 de 1914
1914, t. I, núm. 2-3
1920, t. XVIII, núm. 1-4
1921, t. XIX, núm. 2-4, 1-3,2-4
1922, t. XXII/XXIII, núm. 1, 3, 4, 1
cion� a�
yCenso
422.«Revista bimestre cubana»
Revista bimestre cubana / director Fernando Ortiz. - La Habana : Sociedad
Económica de Amigos del País, [19-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de 1'any 1928
1928, vol. XXII/XXIV, núm. 1-6
1929, vol. XXIV, núm. 1-6
1930, vol. XXVIXXVI, núm. 1,3, 1-2
1931, vol. XXVII/XVIII, núm. 1-3, 1-3
1932, vol. XXXIXIXXX, núm. 1-3, 1-3
1933, vol. XXXI/XXXII, núm. 1-3, 1-3
1934, vol. XXXIII/XXXIV, núm. 1-3, 1-3
1935, vol. XXXV/XXXVI, núm. 1-3, 1-3
1936, vol. XXXVIIIXXXVIII, núm. 1-4, 1-3
1937, vol. XXXIXIXL, núm. 1-3, 1-3
1938, vol. XLI/XLII, núm. 1-2, 1-3
1939, vol. XLIIIIXLIV, núm. 1-3, 1-3
1940, vol. XLVIXLVI, núm. 1-3, 1-3
1941, vol. XLVII/XLVIII, núm. 1-3, 1-3
1942, vol. XLIX/L, núm. 1-3, 1-3
1943, vol. LI/LlI, num. 1-3, 1-3
1944, vol. LIII/LIV, núm. 1-3, 1-3
49)-
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1945, vol. LV/LVI, núm. 1-3, 1-3
1946, vol. LVII/LVIII, núm. 1-3, 1-3
1947, vol. LIXILX, núm. 1-3, 1-3
1948, vol. LXI/LXII, núm. 1-3, 1-3
1949, vol. LXIII/LXIV, núm. 1-3, 1-3
423.«Revista cubana»
Revista cubana. - Vol. 1, n? 1 (enero 1935)-
de Cultura, 1935- . - 25 cm
1935, vol. I, núm. 1-12
1936, vol. V, núm. 13-15
1937, vol. VIIIIX, núm. 22-30
1938, vol. IXIXII, núm. 31-36
1940, vol. XIII, núm. 37-42
1941, vol. XIV/XV, núm. gener-desembre
.
- La Habana : Dirección
1943, vol. XVII, núm. gener-març
1944, vol. XVIII, núm. gener-desembre
1945, vol. XIX/XX, núm. gener-desembre
1946, vol. XXI, núm. gener-desembre
1947, vol. XXII, núm. gener-desembre
1948, vol. XXIII, núm. gener-desembre
1949, vol. XXIVIXXV, núm. gener-desembre
1950, vol. XXVI/XXVII, núm. gener-desembre
1951, vol. XXVIII, núm. gener-juny
195111952, vol. XXIX, núm. juliol(1951)-desembre(1952)
1956, vol. XXX, núm. octubre-desembre
424.«Revista cubana de filosofía»
Revista cubana de filosofía : publicación trimestral / director : Rafael GarcIa
Barcena. - La Habana : Dirección Cultural del Ministerio de Educación,
[19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1951, vol. lI, núm. 8-10
425.«Revista de agricultura»
Revista de agricultura: editada por el Ministerio de Agricultura de la República
de Cuba / director de la revista Justo Gonzalez Carrasco. - La Habana: [s.n.],
[19-?]- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1951
U�,"Re
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D�eccio�
s- època, any 34, 1951, núm. 1
s- època, any 35, 1951/1952, núm. 1
s- època, any 36, 1952/1953, núm. 1
a- època, any 37, 1953/1954, núm. 1
s- època, any 37, 1954, núm. 1
9a època, any 38/39, 1954/1956, núm. 1
s- època, any 39, 1956, núrn,' 2-3
426.«Revista de arqueologia»
Revista de arqueología : órgano oficial de la Comisión Nacional de ArqueologIa
/ director Rafael Azcarate. - La Habana: La Comisión, 1939- . - 26 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any I, 1939, núm. 3-4
Any IV, 1942, núm. 6
A partir de l'any 1942 la revista canvia de títol, passant a anomenar-se «Revista de
arqueología y etnología»
427.«Revista de arqueología y etnología»
Revista de arqueología y etnología : órgano Oficial de la Junta Nacional de
Arqueología y Etnologia. - Año 1, n? 1 (enero 1946)- . - La Habana : la
Junta,1946- . - 26 cm
Continuació de la «Revista de arqueología»
z- època, any I, 1946, núm. 1-3
z- època, any II, 1947, núm. 4-5
2a època, any III, 1948, núm. 6-7
z- època, any IV, 1949, núm. 8-9
z- època, any V, 1950, núm. 10-11
z- època, any VI, 1951, núm. 12-14
z- època, any VII, 1952, núm. 15-16
e1Gardl
ucaaOD,
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428.«Revista de comercio»
Revista de comercio: órgano oficial: editada mensualmente por la Secretaría de
Comercio / director Raul de Zarraga. - La Habana: la Secretaría, [193-?]­
-32cm
Descripció feta a partir del núm. 9
1937, vol. III, núm. 9-20
1938, vol. IV, núm. 21
429.«Revista de derecho internacional»
Revista de derecho internacional: órgano del Instituto Americano de Derecho
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Internacional / director: Antonio S. Bustarnante. - Ma 1, t. 1, nO 1 (marzo
1922)- . - La Habana : el Instituta, 1922- . - 27 cm
Any I, 1922, t. I, núm. 1-4
Any 11, 1923, t. III, núm. 5-8
Any III, 1924, t. V, núm. 9
2a sèrie, 1951, t. 11, núm. 1-4
2a sèrie, 1952, t. III, núm. 1-4
2a sèrie, 1953, t. IV, núm. 1-4
z- sèrie, any V, 1954, núm. 1-4
z- sèrie, any VI, 1955, núm. 1-4
z- sèrie, any VII, 1956, núm. 1-4
2a sèrie, any VIII, 1957, núm. 1-4
z- sèrie, any IX, 1958, núm. 1
z- sèrie, any I, 1959, vol. X, núm. 1-4
z- sèrie, any 11, 1960, vol. X, núm. 1-4
z- sèrie, any III, 1961, vol. XI, núm. 1-4
430.((Revista de la Biblioteca Nacional»
Revista de la Biblioteca Nacional / directora Lilia Castro de Morales. - 2a ed. -
2a serie, t. I, nO 1 (abril 1949)- . - La Habana : [s.n.], 1949-
24 cm
z- sèrie, 1949, t.1, núm. 1-4
3a època, any 57, 1966, vol. VIII, núm. 1-4
3a època, any 59, 1968, vol. X, núm. 1-3
3a època, any 60, 1969, vol. XI, núm. 1
s- època, 1970, vol. XII, núm. 3
s- època, 1971, vol. XIII, núm. 1-2
43 1. «Revista del Banco Nacional de Cuba»
Revista del Banco Nacional de Cuba. -Ma 1, nO 1 (enero 1955)-
Habana: [s.n.], 1955- . - 28 cm
Any I, 1955, núm. 1-12
Any 11, 1956, núm. 1-12
Any III, 1957, núm. 1-12
Any N, 1958, núm. 1-12
Any V, 1959, núm. 1-12
Any VI, 1960, núm. 1-3
.-La
432.((Revista de música»
Revista de música: publicaci6n trimestral del Departarnento de Música de la
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'1 (m� Biblioteca Nacional «[osé Martí». -Mo l , nO 1 (enero 1960)-
Habana: el Departamento, 1960- . - 26 cm
Any I, 1960, núm. 1-4
Any II, 1961, núm. 1
.-La
433.((Revista parlamentaria de Cuba»
Revista parlamentaria de Cuba: publicación mensual: política, historia... I
director José Conangla. - T. I, nO 1 (abril 1922)- . - La Habana : [s.n.],
1922- . - 23 cm
1922, t. I, núm. 1-7
1923, t. II, núm. 10-21
1924, t. III, núm. 22-31
Any IV, 1925, t. IV, núm. 34-45
Any V, 1926, t. V, núm. 46-57
Any VII, 1927, t. VI, núm. 58-67
Any VIII, 1928, t. VII, núm. 70-73
434.((Salubridad y Asistencia Social»
Salubridad y Asistencia Social: boletín oficial. - La Habana: Instituto Finlay,
Biblioteca, [19-?]- . - 27 cm
Text en anglès i castellà
Descripció feta a partir del núm. 8
1945, vol. XLVIII, núm. 8-10
435.((Seminarios»
Seminarios : boletín editado por el Dr. Calixto Masó y Vazquez. - N° 1 (mayo
1952)- . - La Habana: Universidad de La Habana, Facultad de Filosofía
y Letras, 1952- . - 22 cm
1952, núm. 1
.-1;
436.((Unión»
Unión: revista de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. - La Habana : la
Unión, [196-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 4
Any VI, 1968, núm. 4
Any IX, 1970, núm. 1
e la
437.Universidad de La Habana
Universidad de La Habana I [josé A. Presno Bastiony]. - N° 1 (enero-febrero
1934)- . - La Habana: Departamento de Intercambio Universitario,
1934- . - 23 cm
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1934, núm. 1-6, + 1 índex general
Any 11, 1935, núm. 7-12
Any III, 1937, núm. 13-15
Any N, 1938, núm. 16-21
Any IV, 1939, núm. 23-27
Any V, 1940, núm. 30-33
Any VI, 1941, núm. 34-39
Any VII, 1942, núm. 40-45
Any VIII, 1943, núm. 46-51
Any IX, 1944, núm. 52-57
Any X, 1945, núm. 58-63
Any XI, 1946, núm. 64-69
Any XII, 1947, núm. 70-75
Any XIII, 1948, núm. 76-81
Any XIV, 1949, núm. 82-87
Any XV, 1950, núm. 88-93
Any XVI, 1951, núm. 94-99
Any XVII, 1952, núm. 100-103
Any XVIII, 1953, núm. 104-111
Any XIX, 1954, núm. 112-117
Any XX, 1955, núm. 118-123
Any XX, 1956, núm. 124-129
Any XXI, 1957, núm. 130-135
Any XXIIIXXIII, 1958/1959, núm. 136-141
Any XXIV, 1960, núm. 142-147
Any XXX, 1961, núm. 148-153
Any XXXI, 1962, núm. 154-158
Any XXXII, 1963, núm. 164
1964, t. XXVIII, núm. 165, 168-170
Any XXXIX, 1965, núm. 174, 176
Any XXX, 1966, núm. 177-178
An
An
An
An
AD
438.«Viajantes»
Viajantes : revista de la Asociación de Viajantes de Comercio de la República de
Cuba. - La Habana : la Asociación, [193-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 306
Any XXVI, 1953, núm. 306
439.«Vida universitària»
Vida universitaria: órgano de la Comisión de Extensión Universitaria 1 Universidad
de La Habana. - Año 1, nO 1 (agosto 1950)- . - 36 cm
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Any 1,1950, núm. 1-17
Any XV, 1964, núm. 163-166, 170-172
Any XVI, 1965, núm. 175
Any XVII, 1966, núm. 190-191, 193
Any XXI, 1970, núm. 219-222
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440.«BoletÍn»
BoletÍn / Ministerio de Agricultura e Industrias. - Quito: Dirección General de
Industrias y Comercio Interno, 1940- . - 21 x 34 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
1940, núm. 2
441.«BoletÍn bibliografico»
BoletÍn bibliografico /Junta Nacional de Planificación y Coordinación Económica,
División de Estadística y Censos. - Quito: la Junta, 1963- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 42
Any V, 1968, núm. 42-47
442.«Boletín de difusión econòmica»
Boletín de difusión econòmica / Instituto de Investigaciones Económicas y
Políticas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil.
-Año 1, n v l (octubre 1954)- . - 29 cm
Any I, 1954, núm. 1
Any II, 1955, núm. 2
Any III, 1956, núm. 3
443.«Boletín de divulgación»
Boletín de divulgación / Instituto de Investigaciones Económicas y Políticas. -
Guayaquil: el Instituto, [194-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 7
1949, núm. 7
1954, núm. 11
«�,IB
Bol
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446.«Boletín de información censal» Anr
Boletín de información censal / Ministerio de Economía, Dirección General de Anr
Estadística y Censos. - N° 1 (1950)- . - [Quito] : el Ministerio, 1950- Anr
.
- 22 cm Anr
1950, núm. 1-17A Anr
Anr
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444.«Boletín de hacienda»
Boletín de hacienda : publicación mensual del Ministerio de Hacienda, Crédito
Público, Bancos, Minas y Marcas de Fabrica / Gobierno de la República del
Ecuador. - N° 1 (junio 1928)- . - Quito: el Ministerio, 1928-
30 cm
1928, núm. 1-7
1929, núm. 8-19
1930, núm. 20-31
1931, núm. 32-43
1932, núm. 44-55
1933, núm. 56-65
1934, núm. 68-79
1935, núm. 80-91
1936,núm. 92-94, 96,98-101
445.«Boletín de información»
Boletín de información / Ministerio de Economía, Dirección Técnica de
Agricultura, divulgación de la Sub-Dirección de Agricultura del Litoral; con la
colaboración del Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura. - Quito
: el Ministerio, [195-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 43
1953, núm. 43-47
447.«Boletín de información económica»
Boletín de información económica / Instituto de Investigaciones Económicas de
la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador. -
Quito: la Universidad, 1950- . - 35 cm
Descripció feta a partir del núm. 2
Any I, 1950, núm. 2-4
Any 11, 1951, núm. 11-12
Any III, 1952, núm. 14-17
Any N, 1953, núm. 18-19
A partir de l'any 1954 la revista canvia de títol, passant a anomenar-se «Bolerín
trimestral de información económica»
«�,«
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449.((Boletín de la Cimara Oficial Española de Comercio del Ecuador»
Boletín de la Cimara Oficial Española de Comercio del Ecuador. - Guayaquil
: la Cimara, 1920- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 13
Any IV, 1924, núm. 13-18
-Q¡¡ Any V, 1925, núm. 19-24,26-30
Any VI, 1926, núm. 31-42
Any VII, 1927, núm. 43-54
Any VIII, 1928, núm. 55-66
Any IX, 1929, núm. 67-77
Any X, 1930, núm. 78-80
nGeneWi Any XI, 1931, núm. 81-88
erio,¡j� Any XII, 1932, núm. 89-100
Any XIII, 1933, núm. 101-103
Any XIII/XIV, 1934, núm. 104-105
Any XV, 1935, núm. 106-107
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448.((Boletín de la Cimara de Comercio y Agricultura»
Boletín de la Cimara de Comercio y Agricultura : revista del mercado :
importación y exportación. - Guayaquil : la Cimara, [19-?]- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 185
Any XVI, 1924, núm. 185-195
Any XVII, 1925, núm. 196-207
Any XVIII, 1926, núm. 208-219
Any XIX, 1927, núm. 220-231
Any XX, 1928, núm. 232-243
Any XXI, 1929, núm. 244-255
Any XXII, 1930, núm. 256-267
Any XXIII, 1931, núm. 268-279
no�(lI« 450.((Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudiós Históricos Americanes»
aor,- Boletín de la Sociedad Ecuatoriana de Estudios Históricos Americanos. - Quito
: Universidad Central, 1918- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
Any 1,1918, núm. 3
Any 11, 1919, núm. 6-7
ierln
45 1. «Boletín de la Universidad Central»
Boletín de la Universidad Central / [publicaciones de la Facultad e Instituto de
Investigaciones Económicas]. - Quito: la Universidad, 1953- . - 18 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 4
Any I, 1953, núm. 4
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452.«Boletín del Centro de Investigaciones Históricas»
Boletín del Centro de Investigaciones Hist6ricas. - Guayaquil : [s.n.], [l9-?]­
.-27cm
Descripci6 feta a partir del núm. 3 de l'any 1933
1933, t. III, núm. 3
453.«Boletín del Ministerio de Previsi6n Social, Trabajo, Agricultura e Industrias»
Boletín del Ministerio de Previsi6n Social, Trabajo, Agricultura e Industrias. -
Año 1, nO 1 (diciembre 1936)- . - Quito: el Ministerio, 1936-
31cm
Any I, 1936, núm. 1
Any 1,1937, núm. 2-7
�jó,IBo
Bole
454.«Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores»
Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores. - Quito: el Ministerio,
[19-?]- . - 24 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 71
s- sèrie, any XVII, 1924, núm. 71-72
8a sèrie, any XVIII, 1925, núm. 73-76
s- sèrie, any XVIIIIXlX, 1926, núm. 77-80
s- sèrie, any XXIXXI, 1927, núm. 81-83
s- sèrie, any XXI, 1928, núm. 84-85
8a sèrie, any XXII, 1929, núm. 86-88
a- sèrie, any XXIII, 1930, núm. 89-90
s- sèrie, any XXIV, 1931, núm. 91-92
s- sèrie, any XXXV, 1932, núm. 93-94
s- sèrie, any XXVI, 1933, núm. 95-96
s- sèrie, any XXVII, 1934, núm. 97-98
e- sèrie, any XXVIII, 1935, núm. 99-100
II e
Any!
Any
Any
¡�l4
m,IBol
Bole
455.((Boletín del Ministerio del Tesoro»
Boletín del Ministerio del Tesoro : 6rgano de informaci6n bimestral. - Quito
: el Ministerio, [194-?]- . - 25 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 2
1945, vol. I, núm. 2-4
1946, núm. 5-8
1947, núm. 9-12
1948, núm. 13-16
D�l
¡�4ó,
¡�47,
¡�4�,
¡�4�
¡�íij
¡�íl
¡�í2
¡�íj
¡�í�
I�í�
19í1
19)
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1949, núm. 17-20
1950, núm. 21-24
1951, núm. 25-28
1952, núm. 29-32
1953, núm. 33-36
1954, núm. 37-40
1955, núm. 41-44
1956, núm. 45-46
1957, núm. 47-48
1958, núm. 51-54
1959, núm. 55-56
1961, núm. 57-58
" ,
tem
456.«Boletfn general de estadística»
Boletín general de estadística: órgano trimestral de la Dirección General del ramo.
- Año 1, nO 1 (mayo 1931)- . - Quito: la Dirección, 1931-
32 cm
Any I, 1931, núm. 1-3
Any II, núm. 4
Any III, 1933, núm. 5-6
1934, núm. extraordinari
Quito
457.((Boletín informativo»
Boletín informativo / Camara de Guayaquil. - Guayaquil : la Camara, [19-?]-
.-32cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1946
1946, núm. gener-febrer
1947, núm. 44
1948, núm. 49-51, 53, 55, 58-59
1949, núm. 61,63,66-67, 70-72
1950, núm. 73-75, 77, 78, 80-88
1951, núm. 85-90, 96
1952, núm. 98-106
1953, núm. 107-118
1954, núm. 120-126, 128-129
1955, núm. 131, 133-135, 138, 140-142
1956, núm. 143-154
1957, núm. 155
458.((Boletín mensual del Banco Central del Ecuador»
Boletín mensual del Banco Central del Ecuador. - Quito: el Banco, 1928-
-27cm
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Ari
Ari
Descripció feta a partir del núm. 7
Any I/lI, 1928, núm. 7-17
Any lI/III, 1929, núm. 18-29
Any III/N, 1930, núm. 30-41
Any NN, 1931, núm. 42-46. 48, 50-53
Any V/VI, 1932, núm. 54-65
Any VIMI, 1933, núm. 66-77
Any VII/VIII, 1934, núm. 78-82, 84, 86-89
Any VIII/IX, 1935, núm. 90-101
Any IXIX, 1936, núm. 102-113
Any XlXI, 1937, núm. 114-125
Any XI/XII, 1938, núm. 126-137
Any XII/XIII, 1939, núm. 138-149
Any XIII/XIV, 1940, núm. 150-161
Any XIV/XV, 1941, núm. 162-173
Any XV/XVI, 1942, núm. 174-176, 179-185
Any XVI/XVII, 1943, núm. 186-197
Any XVIIIXVIII, 1944, núm. 198,201,204,207-209
Any XVIII/XIX, 1945, núm. 210-213, 216-221
Any XIX/XX, 1946, núm. 222-233
Any XX/XXI, 1947, núm. 234-245
Any XXI/XXII, 1948, núm. 246-257
Any XXII/XXIII, 1949, núm. 258-269
Any XXIIIIXXIV, 1950, núm. 270-281
Any XXIVIXXV, 1951, núm. 282-293
Any XXV/XXVI, 1952, núm. 294-305
AnyXXVIIXXVII, 1953, núm. 306-317
Any XXVIIIXXVIII, 1954, núm. 318-329
Any XXVIIIIXXIX, 1955, núm. 330-341
Any XXIXIXXX, 1956, núm. 342-353
Any XXX/XXXI, 1957, núm. 354-365
Any XXXIIXXXII, 1958, núm. 366-377 + 1 apèndix
Any XXXII/XXXIII, 1959, núm. 378-389
Any XXXIIIIXXXN, 1960, núm. 390-401
Any XXXIV/XXXV, 1961, núm. 402-413
Any XXXV/XXXVI, 1962, núm. 414-425
Any XXVI/XXXVII, 1963, núm. 428-437
Any XXXVIIIXXVIII, 1964, núm. 438-449
Any XXXVIII/XXXIX, 1965, núm. 450-461
Any XXXIX/XL, 1966, núm. 462-473
Any XLIXLI, 1967, núm. 474-485
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Any XLIIXLII, 1968, núm. 486-497
Any XLIIIXLIII, 1969, núm. 498-509
Any XLIIIIXLIV, 1970, núm. 510, 513-514, 517-518
Any XLNIXLV, 1971, núm. 525-527, 531-533
Any XLVIXLVI, 1972, núm. 534-536, 540-545
Any XLVIIXLVII, 1973, núm. 546-557
Any XLVII/XLVIII, 1974, núm. 558
459.«Boletín municipal de estadística»
Boletín municipal de estadística: publicación semestral del Registro Cantonal de
la Población i [sic] Estadística / Municipalidad del Cantón Guayaquil ; director
Pedro Hidalgo G. - Año l, n? 1 (junio 1933)- . - 29 cm
Any I, 1933, núm. 1
460.«Boletín trimestral de información econòmica»
Boletín trimestral de información económica / Instituto de Investigaciones
Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del
Ecuador. - Quito: la Universidad, 1950- . - 22 cm
Desripció feta a partir del núm. 22
Any N, 1954, núm. 22-25
Any X, 1955, núm. 26-29
Any X, 1956, núm. 30-33
Any X, 1957, núm. 34-35
Any XI, 1958, núm. 36-39
Any XI, 1959, núm. 40-43
Any XI, 1960, núm. 44-47
461.Ccímara de Comercio de Guayaquil
Camara de Comercio de Guayaquil : boletín estadístico. - Guayaquil : boletín
estadístico. - Guayaquil : la Camara, [195-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 8
1950, núm. 8-12
1951, núm. 1-2 març-setembre
462.Ccímara de Comercio de Guayaquil
Camara de Comercio de Guayaquil : estadística. - Guayaquil : la Camara,
[19-?]- . - 20 x 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1950
1950, núm. 1-3
464.«Circular de informaci6n»
Circular de informaci6n / Servicio Cooperativo Interamericano de Agricultura;
en colaboraci6n con la Direcci6n Técnica deAgricultura, Ministerio de Economia.
- Quito: el Ministerio, [195-?]- . - 32 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 21
1952, núm. 21
1953, núm. 25, 27-30, 33, 37, 40-43,45
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463.Camara de Comercio de Guayaquil
Camara de Comercio de Guayaquil : informativo. - Guayaquil : la Camara,
[194-?]- . - 32 cm
Descripci6 feta a partir del núm. 12
1946, núm. 12-22,24
John Dunn B. - Guayaquil: la Camara, 1966-
Descripció feta a partir del núm. 4
Any I, 1966, núm. 4-15
Any 2/3, 1967, núm. 16-27
Any 3/4, 1968, núm. 28, 30-39
Any 4/5, 1969, núm. 40-41, 43-44, 46-48, 51
Any 5/6, 1970, núm. 52-56
Any 6/7, 1971, núm. 57-62
Any 7/8, 1972, núm. 64-67, 69
Any 8/9, 1973, núm. 70, 72-74
Any 9/10, 1974, núm. 78-79, 81
Any 10/11, 1975, núm. 82
.-30cm
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1961
465.«Comerciante»
El Comerciante : órgano oficial de la Cimara de Comercio de Guayaquil / director
1977, núm. febrer
466.«Comercio ecuatoriano»
Comercio ecuatoriano : revista de la Camara de Comercio de Quito. - Quito:
[s.n.], [193-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1'6
1939, núm. 16
1946, núm. 46
1947, núm. 57-59
1948, núm. 60-61, 63
1949, núm. 64-66, 67
4ó8,«C
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1950, núm. 68-71
1951, núm. 72-74
1952, núm. 75-77
1953, núm. 78-81
1954, núm. 82-85
1955, núm. 86-88
1956, núm. 89
1957, núm. 93
nomia
1964, núm. 123
1965,núm. 124-125, 127
1966, núm. 128-131
1967, núm. 132-133
uiro:
467.«Comercio exterior ecuatoriano»
Comercio exterior ecuatoriano / Banco Central del Ecuador, Departamento de
Investigaciones Econórnicas y Estadísticas. - Quito: el Banco, [194-?]­
-28cm
Descripció feta a partir del núm. 5-6
1948, núm. 5-16 + suplements
1949, núm. 17-28 + suplements
1950, núm. 29-31, 33-39 + suplements
1951, núm. 40-51
1952, núm. 52-63 + 1 suplement
1953, núm. 64-75
1954, núm. 76-87
1955, núm. 88-99
1956, núm. 100-111
1957, núm. 112-123
1958,núm.124-135
1959, núm. 136-147
1960, núm. 148-159
1961, núm. 160-171
1962,núm.172-183
1963,núm.184-195
1964, núm. 196-208
¡dUmol
468.«Comercio internacional»
Comercio internacional : revista mensual ilustrada. - Guayaquil : Oficina de
Agencias de Juan Francisco Rojas, [19-?]- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. de gener de l'any 1923
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1923, núm. gener-març, maig-desembre
1924, núm. gener-desembre
Any VI, 1925, gener-desembre
Any VII, 1926, núm. gener-desembre
Any VIII, 1927, núm. gener-setembre, novembre-desembre
Any IX, 1928, núm. gener-desembre
Any X, 1929, núm. gener-desembre
Any XI, 1930, núm. gener-desembre
Giel
Desi
l'f¡
19)
469.«Cultura hispànica»
Cultura hispànica : revista del Instituto Ecuatoriano de Cultura Hispanica I
director Jorge Salvador Lara. - Quito: el Instituto, [195-?]- . - 22 cm
Descripció feta a partir del núm. 4
1959, vol. II, núm. 4
470.«Econornía»
Economía : boletín I Instituto de Investigaciones Económicas, Universidad
Central. - Quito: la Universidad, [19-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 12
1978, núm. 12-17
471.«EconomÍa»
Economía I Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas
y Administrativas, Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras. -
Quito: la Universidad, [19-?]- . - 22 cm
Descripció feta a partir del núm. 5
s- època, 1965, núm. 50
3aèpoca, 1966, núm. 51
3aèpoca, 1967,núm. 52
3a època, 1968, núm. 53-54
s- època, 1969, núm. 55
3aèpoca, 1973,núm. 59
3a època, 1974, núm. 61-64
3aèpoca, 1975,núm.63-64
3a època, 1976, núm. 66-67
3aèpoca, 1977,núm.69
3aèpoca, 1978,núm. 70-72
j)ó,1
&ua
: [s,n.
Dese
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
Any
472.«EconomÍa y administración»
Economía y administración. - Quito: Editorial Universitaria : Facultad de
In,IEn
En
CIe
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Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Central, [19-?]­
.-22cm
Descripció feta a partir del núm. 48
2a època, 1962, núm. 48
473.«Ecuador»
Ecuador. - Año 1, nO 1 (junio 1949)-
Turisrno, 1949- . - 28 cm
Any l, 1949, núm. 1-3
.
- Quito: Departamento de
pínia' 474.«Ecuador»
-22 ili Ecuador: boletín de la Embajada del Ecuador. -Mo 1, n? 1 (marzo 1953)-
Madrid: la Embajada, 1953- . - 31 cm
Any 1, 1953, núm. 1-2
475.«Ecuador»
nivem� Ecuador: la auspicia el Ministerio de Gobierno / director: Victor Oviedo. - Año
I, nO 1 (abril 1936)- . - Quito: [s.n.], 1936- . - 31 cm
Any I, 1936, mim. 1-2, 5
Any II, 1937, núm. 6
476.«Ecuador comercial»
DOmO Ecuador comercial: revista mensual ilustrada / director T. Vivar Cueva. - Quito
aer¡¡- : [s.n.], 1922- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 19
Any III, 1925, núm. 19-30
Any IVN, 1926, núm. 31-42
Any V/VI, 1927, núm. 43-54
Any VIMI, 1928, núm. 55-66
Any VII, 1929, núm. 67-78
Any VIII, 1930, núm. 79-84, 86
Any IX, 1931, núm. 91-96, 99
Any X, 1932, núm. 103-114
Any XI, 1933, núm. 115-122
Any XII, 1934, núm. 123-125
477.«Encuesta popular»
Encuesta popular / Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de
Ciencias Económicas de la Universidad Central. - Vol. I, n? 1 (agosto 1955)-
.
- Quito: el Instituto, 1955- . - 35 cm
de 1955, vol. I, núm. 1
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478.((Equador. Superintendencia de Bancos»
Boletín de la Superintendencia de Bancos. - Quito: [s.n.], [l93-?)-
28 cm
Descripció feta a partir del núm. 60
Any XIII, 1950, núm. 60
Any XIV, 1952, núm. 62
479. ((Equinoccial»
Equinoccial: revista ilustrada. - Quito: [s.n.], [19-?]­
Descripció feta a partir del núm. d'abril de l'any 1936
1936, núm. abril
.-31 cm
480.((Indice nacional de precios al por mayor»
Indice nacional de precios al por mayor / Instituto de Investigaciones Económicas
de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central. - Quito: la
Universidad, 1953- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
1953, vol. I, núm. 3
1954, vol. 11, núm. 12
1958, vol. VIII, núm. 10-12
1959, vol. IX, núm. 10-12
1960, vol. X, núm. 10-12
1961, vol. XI, núm. 10-12
1962, vol. XII, núm. 10-12
1963, vol. XIII, núm. 1-3
1964, vol. XIV, núm. 7-12
1965, vol. XV, núm. 1-9
1966, vol. XVI, núm. 1-3, 7-12
1967, vol. XVII, núm. 1-3, 7-12
1968, vol. XVIII, núm. 10-12
481.(c!nformación estadística»
Información estadística / Banco Central del Ecuador. - [Quito] : el Banco,
[19-?]- . - 22 x 28 cm
Descripció feta a partir del núm. 1234
1971, núm. 1234-1235, 1245-1247
482. «Miscelanea»
Miscelanea : publicación mensual / director Arturo Gonzalez Pozo. - Quito:
[s.n.], 1930- . - 27 cm
Desell
AnyD
Any
Dtseri
l%�,
l�..R
'
�
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Any I,
Any 11
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485.«Quito y sus estadísticas»
Quito y sus estadísticas / Instituto de Investigaciones Económicas y Financieras,
Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Económicas. - Quito:
el Instituto, 1969- . - 19 x 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 3
1969, núm. 3
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Hl- Descripció feta a partir del núm. 32
Any IV, 1934, núm. 32
31 cm
483.«Panorama comercial»
Panorama comercial : boletín informativo de la Càmara de Comercio de
Guayaquil. - N° 1 (junio 1975)- . - Guayaquil: la Camara, 1975-
-31cm
1975, núm. 1-7
1976, núm. 8,10-13
1977, núm. 15, 17
1978, núm. juliol, setembre-desembre
1979, núm. abril-maig
484.«Previsión social»
&onom.Q Previsión social : boletín del Ministerio de Previsión Social. - Quito : el
-Qui�:1 Ministerio, [194-?]- . - 22 cm
Descripció feta a partir del núm. 8
1941, núm. 8-9
1942, núm. 10-11
486.«Registro oficial»
Registro oficial. - Quito: [Ministerio del Gobierno], 1927-
Descripció feta a partir del núm. 357
Any I, 1927, núm. 357
Any 1,1928, núm. 35
.-32cm
Any I, 1938, núm. 194-197
el Ban«l
Any I, 1941, núm. 101
Any 1,1944, núm. 67
Any 11, 1945, núm. 424
uico: Any 1,1961, núm. 44
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487.«Revista de la Camara de Comercio e Industrias de Quito»
Revista de la Cimara de Comercio e Industrias de Quito. - Quito: la Carnara,
[19-?]- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 1
4a època, 1936, núm. 1-12
�j"R�
R�¡I
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488.«Revista de la Càmara de Comercio y Agricultura de Guayaquil»
Revista de la Càmara de Comercio y Agricultura de Guayaquil. - Guayaquil : la
Càmara, [19-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 280
Any XXIV, 1932, núm. 280-291
Any XXV, 1933, núm. 292-303
Any XXVI, 1934, núm. 304-315
A partir de l'agost de 1934, la Cambra passa a anomenar-se Camara de Comercio,
Agricultura e Industria
Any XXVII, 1935, núm. 316-327
Any XXVIII, 1936, núm. 328-333, 335-339
Any XXIX, 1937, núm. 340-351
Any XXX, 1938, núm. 352-363
Any XXXI, 1939, núm. 364-375
A partir de l'any 1939, la Cambra torna a canviar de nom, passant a anomenar­
se Camara de Comercio
Any XXXII, 1940, núm. 377-387
Any XXXIII, 1941, núm. 388-392
Any XXXIV, 1942, núm. 393-394, 397-404 + 1 núm. extra
Any XXXV, 1943, núm. 405-416
Any XXXVI, 1944, núm. 417-428
Any XXXVI, 1945, núm. 429-433
Any XXXVII, 1946, núm. 434-437
Any XXXVII, 1947, núm. 438-442
Any XXXVII, 1948, núm. 444-446
Any XXXVII, 1949, núm. 447-448
z- època, 1957, núm. 1-12
z- època, 1958, núm. 13-24
2a època, 1959, núm. 25-26, 28-29, 31-36
2a època, 1960, núm. 37-41,43-48
2a època, 1961, núm. 49-60
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489.«Révista de la Cimara de Industrias de Guayaquil»
Revista de la Cimara de Industrias de Guayaquil. - Guayaquil : la Cimara,
[19-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. 19
Any VIII, 1944, núm. 19-21
490.«Trimestre estadístico del Ecuador»
Trimestre estadístico del Ecuador : revista trimestral de la Dirección General de
Estadística y Censos, adscrita al Ministerio de Economía. - Año 1, nO 1 (mayo
1945)-
o
•
- Quito: la Dirección, 1945- . - 27 cm
Any I, 1945, núm. 1-4
Any 11, 1946/1947, núm. 5
Any 11, 1946/1947, núm. 6-7
(¡mOdo
 
EL SAL VADOR
49 1. «Agricultura en El Salvador»
Agricultura en El Salvador: órgano oficial del M.A.G. / Ministerio de Agricultura
y Ganadería. - San Salvador: Sección de Información Agrícola, 1960-
27 cm
Any 2, 1961, núm. 5-6
Any 3, 1962, núm. 1-3
Any 5, 1964, núm. 3-4
Any 7, 1966, núm. 1-3
492.«Anaqueles»
Anaqueles: revista de la Biblioteca Nacional. - San Salvador: la Universidad,
[19-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1951
5a època, 1951, núm. 1-2
5a època, 1952, núm. 2-3
5a època, 1953, núm. 3-4
5a època, 1954, núm. 4-5
5a època, 1955, núm. 5-6
493.«Boletín anual de estadística»
Boletín anual de estadística / Compañia Salvadoreña de Café. - San Salvador:
el Ministerio, [19-?]- . - 23 cm
Descripció feta a partir del núm. de setembre de l'any 1948
1948, núm. setembre
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1949, núm. setembre
1950, núm. setembre
1951, núm. setembre
1952, núm. setembre
1953, núm. setembre
1954, núm. setembre
1955, núm. setembre
la època, 1955/1956, núm. 43
la època, 1956/1957, núm. 44
494.«Boletín de fomento y obras públicas»
Boletín de fomento y obras públicas / Secretaría de Fomento y Obras Públicas.
- San Salvador: la Secretaría, [19-?]- . - 25 cm
1936, núm. 1
1937, núm. 3
495.«Boletín de Hacienda»
Boletín de hacienda : publicación trimestral del Ministerio de Hacienda, Crédito
Público, Industria y Comercio de la República de El Salvador. - T. I, nO 1
(octubre 1935)- . - San Salvador: el Ministerio, 1935- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 1
3a època, 1935, t. I, núm. 1
s- època, 1936/1937, t. 11, núm. 2-6
3a època, 1938, t. III, núm. 7-13
A partir de l'any 1938 el Butlletí canvia de títol, passant a anomenar-se «Revista
de hacienda»
496.((Boletín de la Camara de Comercio e Industria de El Salvador»
Boletín de la Carnara de Comercio e Industria de El Salvador. - San Salvador:
la Camara, [191-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 30
Any 4,1929, núm. 37-47
Any 4/5, 1930, núm. 49-55
Any VII, 1932, núm. 78-82
Any VIII, 1933, núm. 83, 86-93
Any IX, 1934, núm. 94-99
Any X, 1935, núm. 100-105
Any XI, 1936, núm. 106-111
Any XII, 1937, núm. 112-117
Any XIII, 1938, núm. 118-123
Any XIV, 1939, núm. 124-129
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Any XV, 1940. núm. 130-135
Any XV, 1941, núm. 136-141
Any XVI, núm. 142-146
Any XVII, núm. 148-153
Any XVIII, núm. 156-159
Any XX, núm. 160-165
Any XXI, 1946, núm. 166-168, 171
Any XXII, 1947, núm. 172-177
Any XXIII, 1948, núm. 178-183
Any XXIII, 1949, núm. 184-189
Any XXIV, 1950, núm. 190-195
Any XXV, 1951, núm. 196-201
àrn��
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497.«Boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores»
Boletïn del Ministerio de Relaciones Exteriores : publicación mensual / director
Abrahan Ramírez Peña. - San Salvador: el Ministerio, [190-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1917
Any IX, 1917, núm. 1
Any XI, 1919, núm. 1-12
Any XII, 1920, núm. 13-24
Any XIII, 1921, núm. 1-12
Any XIV, 1922, núm. 1-12
Any XV, 1923, núm. 1-12
Any XVI, 1924, núm. 1-12
Any XVII, 1925, núm. 1-12
Any XVIII, 1926, núm. 1-12
498.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico : publicación semestral de la Dirección General de Estadística.
- San Salvador: la Dirección, [19-?]- . - 33 cm
Descripció feta a partir del núm. 20
1940, núm. 20
1941, núm. 21
499.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico / [Ministerio de Hacienda, Dirección General de Estadística].
- [San Salvador] : la Dirección, [193-?]- . - 33 cm
Descripció feta a partir del núm. 8
1937, núm. 8-12 + 4 extraordinaris
1940, núm. 10
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1941, núm. 12
1942, núm. 14
500.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico / Consejo Monetario Centroamericano, Secretaría Ejecutiva.
- San Salvador: el Consejo, [19-?]- . - 29 cm
Descripció feta a partir del núm. 1
1965, núm. 1
Any 11, 1966, núm. 2
501.«Boletín estadístico»
Boletín estadístico / Dirección General de Estadística. - San Salvador: Ministerio
de Economia, [19-?]- . - 32 cm
Descripció feta a partir del núm. 24
1945, núm. 24 bis
1947, núm. 30
1948, núm. 32
1949, vol. I, núm. 34
2a època, 1952, núm. 1-6 + 2 extraordinaris
z- època, 1953, núm. 7-12
2a època, 1954, núm. 13-18
2a època, 1955, núm. 19-24
z- època, 1956, núm. 25-30
z- època, 1957, núm. 31-36
z- època, 1958, núm. 37-40
2a època, 1959, núm. 41-44
2a època, 1960, núm. 45-48
2a època, 1961, núm. 49-52
2a època, 1962, núm. 53-54
z- època, 1963, núm. 57-60
z- època, 1964, núm. 61-64
2a època, 1965, núm. 65-68
2a època, 1966, núm. 69, 71-72
z- època, 1967, núm. 73, 75-76
z- època, 1968, núm. 77-80
z- època, 1969, núm. 81-84
z- època, 1970, núm. 85-86, 88
2a època, 1971, núm. 89-90
jOl,
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502.«Boletín meteorológico de El Salvador»
Boletín meteorológico de El Salvador / Ministerio de Defensa, Servicio
Meteorológico Nacional. - San Salvador: el Servicio., [195-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1960
Any 8, 1960, núm. 1
Any 9, 1961, núm. 1-2
Any 10, 1962, núm. 2
Any 11, 1963, núm. 2
Any 12, 1964, núm. 1-2
Any 13, 1965, núm. 1-2
Any 14, 1966, núm. 2
Any 16, 1968, núm. 1-2
Any 17,1969, núm. 1-12
L'any 1961 el Servicio Meteorológico Nacional va pertànyer al Ministerio de
Obras Públicas; a partir de l'any 1962 penany al Ministerio de Agricultura y
Ganadería
503.«Café de El Salvador»
El Café de El Salvador: revista de la Asociación Cafetalera de El Salvador. - Vol.
l, n? 1 (noviembre 1930)- . - San Salvador: la Asociación, 1930-
23 cm
1930, vol. I, núm. 1-2
1931, vol. I, núm. 3-12
1932, vol. II, núm. 13-24
1933, vol. III, núm. 25
1934, vol. N, núm. 38-48
1935, vol. V, núm. 49-60
1936, vol. VI, núm. 61-72
1937, vol. VII, núm. 73-84
1938, vol. VIII, núm. 85-96
1939, vol. IX, núm. 97-108
1940, vol. X, núm. 109-116, 118-120
1941, vol. XI, núm. 121-132
1942, vol. XII, núm. 133, 135, 144
1943, vol. XIII, núm. 145-156
1944, vol. XIV, núm. 157-164
1945, vol. XV, núm. 165-173, 175-176
1946, vol. XVI, núm. 178-188
1947, vol. XVII, núm. 189-200
1948, vol. XVIII, núm. 201-212
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504.«Cultura»
Cultura: revista del Ministerio de Educación / directora de la revista Claudia Lars.
- San Salvador: Dirección General de Publicaciones del Ministerio de Educación,
[196-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 23
1962, núm. 23-26
505.«Economia salvadoreña»
Economia salvadoreña: revista de la Facultad de Economia / Universidad de El
170
1949, vol. XIX, núm. 213-224
1950, vol. XX, núm. 225-229
1951, vol. XXI, núm. 230-241
1952, vol. XXII, núm. 242-253
1953, vol. XXIII, núm. 254-265
1954, vol. XXIV, núm. 266-277
1955, vol. XXV, núm. 278-289
1956, vol. XXVI, núm. 290-301
1957, vol. XXVII, núm. 302-313
1958, vol. XXVIII, núm. 314-325
1959, vol. XXIX, núm. 326-337
1964, vol. XXXIV, núm. 384
1965, vol. XXXV, núm. 386-388
1966, vol. XXXVI, núm. 390-396
Salvador. - San Salvador: la Universidad, 1951-
Descripció feta a partir del núm. 11
Any V, 1956, núm. 11-14
Any VI, 1957, núm. 15
Any VII, 1958, núm. 17-18
Any VIII, 1959, núm. 19-20
Any IX, 1960, núm. 21-22
Any X, 1961, núm. 23-24
Any XI, 1962, núm. 25-26
Any XII, 1963, núm. 27-28
Any XIII, 1964, núm. 29-30
Any XIV, 1965, núm. 31-32
Any XV, 1966, núm. 33-34
Any XVI, 1967, núm. 35
Any XVII, 1968, núm. 37-38
Any XVIII, 1969, núm. 39-40
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506.((Economista»
Economista = the economist = l'économiste / director José E. Suay. - San
Salvador: [s.n.], [18-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 42/44
Any 40, 1937, núm. 42-45
Any 50, 1938, núm. 46-49, 54-55
Any 60, 1939, núm. 60-63
507.((Estadistica del café»
Estadística del café : boletín / Compañia Salvadoreña de Café. - San Salvador
: la Compañía, [195-?]- . - 17 x 23 cm
Descripció feta a partir del núm. 45
1958, núm. 45
1959, núm. 46
1960, núm. 47
1960/1961, núm. 48
Oia�
uOOln 508.((Fomento y agricultura»
Fomento y agricultura. - Año 1, nO 1 (noviembre 1938)- . - San Salvador
: [s.n.], 1938- . - 25 cm
Any I, 1938, núm. 1
Any 11, 1939, núm. 2, 4
Any III, 1940, núm. 5-7
509.((Nuevos rumbos»
Nuevos rumbos: revista panameña: edición especial / director Jacobo G. María.
- [San Salvador] : [s.n.], [19-?]- . - 30 cm
Descripció feta a partir del núm. de desembre de l'any 1950
1950, núm. desembre
51O.((Revista de economia de El Salvador»
Revista de economía de El Salvador / Instituto de Estudios Económicos. - T. I,
n? 1 (enero-diciernbre 1950)- . - San Salvador: el Instituto, 1950-
-25cm
1950, t. I, núm. 1-4
1951, t. 11/111, núm. 5-8
1952, t. N, núm. 9-12
1953, t. V, núm. 13-16
1954, t. VI, núm. 17-20
1955, t. VII, núm. 21-24
1956, t. VIII, núm. 25-28
1957, t. IX, núm. 29-32
1958, t. X, núm. 33-36
1959, t. XI, núm. 37-41
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1961, t. XII, núm. 45-48
511.«Revista de etnologia, arqueologia y linguística»
Revista de etnología, arqueologia y linguística : (bimensual) / Ministerio de
Instrucción Pública; director: Rudolf Schuller. - San Salvador: el Ministerio,
[192-?]- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1925
1925, t. I, núm. 1-4
512.«Revista de hacienda»
Revista de hacienda : leyes y reglamentos del ramo: publicaciones del Ministerio
de Economia. - San Salvador: el Ministerio, [19-?]- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 20
3a època, 1947, t. VII, núm. 20
3a època, 1949, t. VIII, núm. 21
513.«Revista del Departamento de Historia del Ministerio de Instrucción Pública»
Revista del Departamento de Historia del Ministerio de Instrucción Pública /
director Miguel Angel GarcÍa. - San Salvador: el Ministerio, [19-?]-
25 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de l'any 1938
2aèpoca, any I, 1938,núm. 1
514.«Revista del Ministerio de Cultura»
Revista del Ministerio de Cultura. - San Salvador: el Ministerio, [194-?]­
-25cm
Descripció feta a partir del núm. 17/18
1946, vol. V, núm. 17-18
1947, vol. VI, núm. 19,21-22
515.«Revista del Ministerio de Justicia»
Revista del Ministerio de Justicia / director Humberto Valenzuela. - San
Salvador: el Ministerio, 1952- . - 25 cm
Descripció feta a partir del núm. 4
Any II, 1953, núm. 4
Any III, 1954, núm. 5
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z- època, 1959, núm. 1
2a època, 1960, núm. 2
z- època, 1962, núm. 3
2aèpoca, 1964,núm.4
516.«Revista económica»
Revista económica : rhe leading specialized review of Central America. - San
Salvador: [s.n.], [191-?J- . - 27 cm
Descripció feta a partir del núm. 3 de 1924
Any XIIXII, 1924, núm. 3-12, 1-2
Any XIIIXI11 , 1925, núm. 3-12, 1-2
Any XIIIIXIV, 1926, núm. 3, 5-7,9-12, 1-2
Any XV-XVI, 1927, núm. 3, 6-12, 1-2
Any XV, 1928, núm. 3-9
linisteno �
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517.«Revista mensual del Banco Central de Reserva de El Salvador»
Revista mensual del Banco Central de Reserva de El Salvador. - San Salvador:
el Banco, [19-?J- . - 28 cm
Descripció feta a partir del núm. de gener de l'any 1940
1940, núm. gener-desembre
1941, núm. gener-desembre
1942, núm. gener-juny, agost-desembre
1943, núm. gener-desembre
1944, núm. gener-desembre
1945, núm. gener-desembre
1946, núm. gener-desembre
1947, núm. gener-desembre
1948, núm. gener-desembre
1949, núm. gener-desembre
1950, núm. gener-desembre
1951, núm. gener-desembre
1952, núm. gener-desembre
1953, núm. gener-desembre
1954, núm. gener-desembre
1955, núm. gener-desembre
1956, núm. gener-desembre
1957, núm. gener-desembre
1958, núm. gener-desembre
1959, núm. gener-desembre
1960, núm. gener-desembre
1961, núm. gener-desembre
nrUD�
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1962, núm. gener-desembre
1963, núm. gener-desembre
1964, núm. gener-desembre
1965, núm. gener-juliol, octubre
1966, núm. gener-desembre
1967, núm. gener-desembre
1968, núm. gener-desembre
1969, núm. gener-desembre
1970, núm. gener-octubre, desembre
1971, núm. gener-octubre
1972, núm. febrer-maig, agost, octubre
1973, núm. gener-desembre
1974, núm. gener, abril-desembre
1975, núm. gener-març, juny-desembre
1976, núm. gener-desembre
1977, núm. gener-desembre
1978, núm. gener-novembre
1979, núm. gener-febrer
518.«Salvadof»
Salvador: Official Publication of the National Tourist Board of the Republic of
El Salvador - in Central America : published monthly in spanish and english -
circulate free ofcharge / The National Toursit Board. - San Salvador: the Board,
[193-?]- . - 31 cm
Descripció feta a partir del núm. 4
Any I, 1936, núm. 4
Any 11, 1937, núm. 10, 15-16
Any III, 1938, núm. 16-19,21
Any IV, 1939, núm. 21-22
519.«Universidad»
Universidad: revista trimestral de la Universidad de El Salvador. - San Salvador
: la Universidad, [18-?]- . - 24 cm
Descripció feta a partir del núm. 1 de 1963
Any LXXXVIII, 1963, núm. 1-4
Any LXXXIX, 1964, núm. 1-4
Any XC, 1965, núm. 1-2
520.«Vencerernos»
Venceremos : órgano oficial del Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional. - El Salvador: FMLN, 1981- . - 37 cm
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Descripció feta a partir del núm. de gener de 1991
Any X, 1991, núm. gener
521.«Vida universitària»
Vida universitaria : publicación del Departamento de Extensión Cultural I
Universidad de El Salvador. - San Salvador: la Universidad, [19-?]-
48 cm
Descripció feta a partir del núm. 17
2a època, 1964, núm. 17-19
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